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M ISC K I. Is A N Y. 
Jid|« Hard:B(« B.rtb Dmy Gift. 
Slowly u<i «nhl<r Jndf* lltHtn; t* 
w<>< lW itcp* of hu Mtlrlt l«t g\oomr 
■twiM. N >t um of iti MAtr now tfr* 
kfile^. aitli tW riMptioa of I bo librarr 
tnd U«l uar<i mi co—iqo b* tW two d<«w* 
ltd Yfl tboro kol b«M a bo* oWn 
tboor <brkM*d wd dctrrUtl pwlnn kol 
boon am* bltir of lifhi. ind iu wall* bo-1 
odk«d to lW «ooo<l of Boorrr Uoffbter tn-i 
g»J «UUK( IO«l 
Jotif liar ling nurtd tbe kl-rorr. ■«■! 
rloaiog lW d"Of looked 'lrrtril* irouwl 
Yet it to iilr<t with all lW apftluucri of 
otakk a>») lamurv Um rorfot f liko Tfl- 
ort to tbo foot, tbo lolkr wall* <Wkt<l 
• itb partolN, ai»l tbr »nW, do*f> ainilo«i 
b«n( «itb viar roloml drtprrr of tbr rtrb- 
oM aUk. 
A Unt« '»•' rWir vtt whrr W IB front 
W ilk tirr. vkiri ||t« f >rtl» ra>t<l< fl»* 
•HUM it lav a dm<i«( (n»a. whilr na ibr 
ni( »m Ilipprr*. all rr*lr lor III* lrr( 
H it Jb !|» lltnlnf knrw il >u ibr work 
•I old Mkrftn. hi* bn<M»kr«prr, who. 
though afc* k»l >w«t is kit wn trr tw< 
•rnrr »r*M. (r«r*<l Mnr* tkm tkr IfttH 
k**a. TWf» m #t» to bnfktr* at hi* 
lfpR«rb. *<> vote* to *«|m«r him ! 
TWi« tkoa(it >«• app»r»t«t it tk* old 
■«i » au»«J. u Utinaf b» k in lii« rktir. 
kt ftar<l abMnrlHIr iam tkr (lr» S»«m« 
mit brfoff, <rod k»d rtIV J to klMarlf tkr 
• if* of kn lootk tak*a krr ■arrvtfully fro*a» 
Ik* ttll to row* lb* of tkr Kint tkr h*l 
b*»r»r kmm illrd • draaktrd • fr*r», th«- 
Mkrr ka>l bora mortall* win 1~! in »>«ar 
dMfivrf'il qaaml B it Kftrllr, kit lit* 
tkr krtrllr. ikr tw- ImS of kil fl M-k. k»t« 
*4 IxtocmJ all otkrn. an 1 rrt «ko La«l 
voarxM k>« knrl ao *nrrlr. »Ur« ati «k«? 
Ah. aall Iw knew thai tkr iV.-ria^ifr 
Mo« via falling a|«>«i krr frtir ; that •h< 
ilini aatrttW'l k» lk» kn-i«W{r nf hi* 
<u*f H»fW»l 
Tkt iron jtr* lock* that ika l*-! hi* tern- 
|dr* *rrm>U<J wr 11 with tkr frnrrtl riprr*. 
uoa af tkr Mromglr niirkail f-at irr«. and 
**k*< h *rr* rkar»rtrri»nl h* a hardnr*a and 
rolilar** alo"*t rrprlhaf. rrt through it 
toaU hr Mm ir*'r« of a drpth if turnul 
Miffotah "f *birk *«tkrr naturr* in iora- 
paMa. 
H* *a* ari><i*ri| tmm Ik* rrrrr- 
•O i**t<> *ki- h hr hai fallen hr old Mtrgrrr, 
*rko. oprninj tkr door. Mid. 
•• Tkrrv i* a *r> otn and t littlr g irl ta 
tkr kail *rko tn«i•*» ->n arriag j«m 
" 
•* iHd *ltr j.w larr aaar1" 
•• Skr aai l krr nana* »a* I>«jtld,* rr- 
torard Margrrr. *prikin( witk *»ilrnt 
IwlMlw. I 
H .t cutifrtrr to b» f n;- *t? ». t 
MMlofl of a MM hatr»l kbo*« til "UmTi 
peMn- nl to «i«it>le fii*i qpon her mutrr. 
'* SU» Wr is." Im uid »ftrr momenta 
rvArrlioa 
It *u •liAralt to flHtniiiM1 (Ik ■£• of tL. 
•ki entered Iftt hair vat n> arlv 
w»..t»\ K«t her rr» Kr _:ht an J r 'X »'• k 
her Ull, Mroaflv ».biH tr%m* a* »r»<« a* in 
earl* lit* IVmi^ r»i4r»tljr a |M-r(na vf 
little Ur an! bcir- 
ii«f i»4ira(«J an uautul aao>ia< of will 
anl r eery v. maibiieil with no liMlc «krt»d' 
new an>1 effrontery. 
Jmljje Hailing rti ItlltN «a* all tWia in 
tWe H« l» look aiii •hu t he regarded her. 
** Y >« are tlx ar>(Wr of the lata KiHt> 
iH IfcigaM:'"* 
*• I aa the antkrrof joarUtr 'laughter*# 
J>l(« llard<ng " 
TV pr»> «1 old man wifwrd vicihfr at (hit 
fhrwat. hut «l»«| oo| |me kit te f p ••aeaaio*. 
** AM thia it the r-hild of joor rnrnym he 
i#( iirr«J. pointing to a lutrlt Utile girl of 
•d. ria l ia deep Mourning, ah* **• • 'ar.l- 
Kt( Kr her aide. 
•• it the daughter of Hi Wl an-1 
R«(rlU lVi|tl<l; jour gran I hiM ami mine. 
JwJf* lltnlinf!* r»tnrne-l the tnaiin in 
(he aarue tharp deftant !<«• 
Jtflf* Ifa»d<nft '"oil » t •.l/»>*« tt thi« 
ititrnK''. ho-n' * I ■ I^h it »M. l.-Jl hi« 
fur* f « • »q» r tone a* he 
*• W hf Uv« )M hmaght her tn meT' 
*' P au«e | hit not the oae«n« of rip- 
porting her and ynm hat* 
'* Mi yo«r late aon Kaae no pr.tpertv ** 
F"t a momeat th« * nri atirf I 
beneath hit p. netraliag look, then abe «aid 
MAj' * 
" l«rt I m+n- p>«tAn<-*. *knii 
•u »«»» lUo •••! *fi bt iKf 
im of jnmr <Ja«ffcW« li*t " 
J«4|' HiHiftf'i MirH *itk i ml 
I<Vn 
*r m ibit ti« lunliDg 
'■ !V» b«4 to <J« t*l» m» n» 
U mrj ** TUf» >• IM>t nM »' I of J our* 
if «t t>M my R 4ir« I klMt* libit 
yarn* m U ft preyrrlw vkwli »lfuH > *»» 
<\+*rr -■ VH to kit vilr arvi rkiM, of vkitk 
fN t^ok p^WHio* | kn >« • ikr 
froJtf nf '«r- j (», on lk* 
girl rtkM jwr • M larnl fr ■ kr fr n !« 
HilkitWa koik^Mi I will 
fikr lW rkiW W<«l I!6fl; i»nWi»nify yom 
trrm tftrt riprM*. but ihi!j on 
eo*diti"» '*>*« t«« • fr. tfct«p«p*r.bv *k k 
TOM ro«mN to tb«Uin from all fu 
tn« uKrfcrtiw with roar frvtakiild.* 
TW wmmii'i »m tptrkM. n »k- 
r*u*bt aof the rotl of htlla 
Hiniiaf 'i kand. Sat ttill «be beaitated. 
TW »harp »ightel oM man raw qticklt 
tW now of lki( hrtititiit, 
** 1 wi»h tn distinctly to tuxkntind," 
W raid. " lk«t fho'igb I will pmriik for 
(W rfciM, it it not or intention to mkr 
krr mr Wif; I •Kail !»»»f Wr ootr m(R- 
«*m to place krr »U»» actnat want; the 
bulk of ar pmprrtv will go to tow chari- 
table institution " 
A* Mr* iHgald looked apoa that reao- 
»te pomiMiiK* »hr frit that Kr wa< hi ear* 
»'«t. and without another word the liptrd 
the paper. and then taking the momt the 
Jwljt*- place.! m her hand. departed 
At aonn a* the rlwrd the 4»or after her. 
i«d|e (larding turned to the little girl who 
•tood regarding him with a timid, wiaffal 
look. 
" H bat ia roar name, child?"* be raid, 
abrrtpflj 
" KatelW Harding Ihigald." ihf replied 
m a «wert, rlrar *ow», that bad a pretty 
bap to it. 
*' l>«> m knew who I mm"'" 
" Yo« arr mr j»r*n-lpapa Harding." 
Ah. bow Mnr pWkliB{ foifH irow in 
ki« Imrl at th»-«e worrit: hot k> rm«b«J 
tbeta down with ■ «frm ban ! 
••I «m ntA »»• r |»randp®p*." Im> uIJ. 
UnKW ; " yon must xm call wmr by ihil 
name 
" 
The wtall red lrj>i qaiwrH and iKr toft 
brown rrn filial with fftrt; bjl without 
appearing to aotct th«-rt>. Judge Harding 
•»»» tk# hrff a ha»tr pull. 
•* UtrfrrT," W» aaid. a« that individual 
Mitrml. " thia little girl ia tl» rbiM of Rich* 
arl DiiftM I place hrr, f.,r tbe pttwM 
•ndrr jour rair S» «- tUat •K* ha« every- 
thing that ibr needa. bat <lo not let hrr 
inn* within mr nfbt or beariug." 
M»f|;rrt m«t a look of |xt * an J trinlrr- 
nr« upon the rkiM. who. attra. ted by her 
kind m< thrrlr face. cprang »4(trl« to the 
band the held out to her. and then, with a 
reepectfal roartrn to the Judge. iU led 
her (mat the moai 
Week* rime and went, I.ittV Krtrlle 
grew .learet every day to the faithful oh! 
mtv. who had tended her mother in her 
helpleaa infancy 
Skr olxtrj brr mMifr'i injunction*, 
tk<>ugfc atav writ her .nwtrd murmur* at 
• bit tU t»iai J kit BMMurii irrMnfiti of 
tW rkil I of hi* ->o1t dtnfklrr Tkn vu 
not HiffW-nll. fr>r tke txwiw >n Jarge. an ! 
there »rr» - torn portion* of it that tk* 
"4'I^r tjc»«t ratrrtii. S-aHiari, 
W krar.i the fitcirr of llltl* |w| th<" 
t>fT*k»r tkat led t#> (r)«^ rnaoU apartafnl, 
<* I bird-like «oin, wWb fall upon 
kit k< art like a atratn of La If-for gotfn nu< 
nc but iLat wa« all. 
IVrfcifM lltrlinf'i heart fnigbt 
kate aofb*n«d to wan! Lit ^rand. kild kad 
iitf fonw to kim in lay Mkrf wi» ; if Uh> 
<lau(lM«f ho t.a l «hk» idolned kad raper*- 
•rtl a»r w tab ti»at W tiioal J take rUrf* of 
Iter H-ft fo ht»f Iter thro«t ujvon kitn by 
the • ■nun ak<artful wnruTni kaJ 
•utur Ln W>m aw JmoUit rirritd itia in-art 
>(liiu( Iter. 
Skr «ai a pretty, tweet-tempered rkilJ 
• ith grate, <|u'iet ani intelligent 
bey oa.| ker jaar*. 
** Wken h imxtpa't V>irtkdar. ttne?" 
•be teidenly infaired. one day. nearly two 
•n -ntka after ker arrival. 
*' Let aM tee." n plied Margery, ker 
-"uattatnft aatuat .ag a owiraplaiirr n- 
pf' •• w>n 
•' It it the terentk of th it m-.nth— an-! 
I declare if tbtt ian't ike .lay. I remeoaber 
it wr 11. for it vat aUo tke birthday of at 
pour loang iniaireaa. roar 'tear mamma. 
HWe «ntl<l knee been t»< n»t-*>«ir rear* old 
to-day if tke had lived, Ala< k. ala k. it 
teetna < «'« «»**»»-rdi» tKat I held ker mi air 
I—.'* 
II* r* tUithful rmtiir* wrp+4 iwit i 
Mr. 
•• Wen. if .1 i« hi« birtliUf. I f t 
M*i ktm tkia." rmw. <i Y**r IU. (M- 
'•r • r>«4 kar*> **»«■ IV jvrvk. i of her 
•lre«*. " W hflf i« be? m ike lihftn ?"* 
"Yaa Hut «k»t are r«a thinking of. 
fiirmtH Mtrim, rmfilwi ker 
» >*2 «kargn aiUi % kw»k nf 
T- • n art not go m il.err J wife (ItH* 
ing oil! He »ery infrj 
" 
** 1 »k«ll be •orr* to make km infn, 
wm," r'turne.! }. telle. w<«K a rkildtnk 
H* keeping »»lk tk* little ac- 
rm>M f a« e j kul I pe-.«ii»e/J mt ifear. 4etd 
MtMM tkat I tnnikl. wd I »n< do it " 
«»M Mrrtf W «fter iter wifk an 
eapr»«M«n of idwtlMeM wrt amam^M 
• i*b a lmira*f>n. i« »ke left tbe mow. 
•' Hlte'a a HiHing a— ran an* tkat 
plainly,* »be •• akr rMn«H kef 
knitting. M Tk# <*M ju !|» mat abut ker 
Mt Iroia b»« Itfift. 1 rl He can't lenj bit 
■k«l tkr't k't« owr lk<k and Mo«4 " 
k^*IW M*«nl a annifM at tbe 4ewvp 
• b»»k ike k« t »f Itr Wbn> d*ra4 In mp- 
proo- b. a«4 tWn an if HMowniag all ber 
rm-4«M»vn, aoftf t t«rn*d Um k«raitbo4 kaob 
to<l glwlr 1 i« 
JwJjT* iltniinf Mt in his tur rUir, the 
»»r» picture of difiiiM ru« Looki*| 
nhr upon ki* i«rron4i>(«. om *o«l4 
ktw rall«d Wis i Kapf » ud fortunate bah 
ret «ut a for* r. breaaling tbe f»n of 
tbe rode March wind. Li* Wvt waria «tb 
tkoa|bti of tbe d« ar 00*1 »*ti(in( ki« re- 
I'jni «w far happier than the loneK and 
ckiMlrw old Mn. 
Hi* tare *ai pa/1 iallr turned frr>«a tbe 
door, and k toft It did thorn* little foet foil 
upon the carpet, that the had Dearly reach- 
ed hi* knee 'xfor* he obeerved her. Ia 
•pitr of hi* *elf command, he started a* hi» 
mi foil upon tkat *«ret (ace 
A* for Katette, her eonrage foiled her a* 
•he act that stern inquiring look. 
— I—I bee roar pardoa." the fohcred ; 
" I aalv raa* ia to giva rou tki«. Mamma 
bade ate giva k to vow oa roar birth lay, 
and 1 routd aot di»>be* her.* 
•ledge l(anlta( me.-hanically took the 
pa. ka(e from her band. and. with an evi- 
dent »igb of relief. *br turned to leave tbe 
rooa. 
*'Stay. ehdd.M iaUrp<«e4 the Jadgt-, 
•* there is ao burry. iaduea.* 
Latella <{ut«iW seated herself upon the 
velvet covered oilnaia to which be point- 
ed. and Jud^e Harding proceeded to open 
tbe package. 
It contained nothing bat a fold kneket. 
which be well reasea^wred placing arowod 
ki* daughter'* neck >« a happv birthday 
Imk ago; hi* Lirtbdav and her*, wboo* be 
bad oikt f»i»dli termed hi* "birtbdav jifv" 
He to«rbe<i tbe •pritj, and it lire open. 
It wai hia own likrneaa. taken in a aiUmg 
position Beaic'e ki* ckair *U>od a little 
girl at*out ail *>ne »aiall baad tnuda.i* 
in kia. tl*e otber rented upon ki* »boulder, 
while tlie aoftlj • in.Lng r\«a were lilted to 
ki* ia-*- with a W<>k o( childlike toah4eac« 
| and Lxr. 
1 ur » xrxu tide vi ttmUrMtt 
tktl tvrpC ovrr kia iimUc4 *terr veatige 
0 i li<* k-c lilt gatbr rad «ruwd Im* L«*rt. 
CosMicBcc U(u to a>aie okII beard, 
lu rrgvd to tbttf uaiufp/ (tfru|*o>rat 
La>l iiul b« Uren bmnI tw L>iMtur 1 >»«1 be 
not indulge her .a nrr> idle •kioi. until 
brr «tll grew atroeg and ar>d 
then urt bcr • odtiealj mm! bar*bJ> * Had 
be deal I wore full/ m ilk bar. would ab« 
bate taken a »trp tbal bad wrought tbrwi 
botb tiab btUer woe? 
Ai be ratted liit »Tfi tbey fell upon tbe 
Uuie form thai wai wberw abe M«d 
io tit #o mailt year* ago. VN bat ■taealoa* 
re«eiablaace! It Mtox-d aiaoM to bia 
1 bat it au«t be ber »er* ael/. 
Ak. well «1m1 llat J» log MulW know that 
uutknag akr <XM*kl OTil* wouki eo&< a tkat 
•trm Wart like llita aiut* re utabnmr of 
ail »t>«« wa< e Hi la bin. or cuiU ptrtl »0 
tlw^KtlT for kir urpkaa rfciki. Tear* 
<wk"l (tub tkc oKl aaa • eves. umI, ris- 
ing liua kit irit ke togk IJ«e cLikl in ki* 
MM. 
My Jttr kuU EtUtk!" be Buttered 
—" my pmtiMi kirtkdar gift!" rua* bark. 
afl«r w lung a bn«, to rWr ■« deaolata 
bu««! uaugtu bat deatk iktll j art tWf aad 
Tkat *>>gki. akta Marger* carried ia iba 
tea tumg*. **•*• m« a ud« I bat iaaU 
krr kind i>U keart rv^M : lb* rkiM of ber 
itar jwarig ■utrrM was »weal«r • keeping 
ia ker gran 1 tat b~r • araw. aboM *m een 
biH ufoo krr wilb a look of prxto ar>4 tan- 
iitim, 
And. giting ket a wieer low, a aorr 
faitbtui gaardiaatkip. »be crowned kn aid 
age witk peace an l joy. wkoa ka took froot 
kearefurtk U> k.« keart a« well at kta b>iwe 
—kit birtWay g ft" 
A Siu TV- B >»toti INrald rfUlr* iW 
following iBrtdrnl: 
" lb»rr ta nom^tLinf aiouaiog 
»" l »»t#r#ati»»f bappeoing at «»►, 
f t '« and tK. '•«» •S»rKi «i< h»!d at M in* 1 
Hall l«>l v««k | te««<! no tio|4i«a to lb* 
niW TWff »rr» j.rr»rnt at tbaf KaM I •<. 
partrrn m om of tka Ut|m( Luh^m 
i« fbta rltf. (lAtk l»«>Tal for tbrir 
likmlilj foMr «(• i« it and drtfti .« to (W 
fatr »i Tk»f m »i>iih Kot 
iiaknom to rtrk otb»r ^mplirlr faoq^ 
>• lhaa imrgr a»*e*lr. ii« Mtvat».o of 
r«i »a« draon w an <a*« a* J g+mtrol 
lody, «ku l»r | aitraixia ty b* r paiflttl 
•oirofitfa. Pm partner* w»r» atnaiog 
lo ar. ak» alkxaM br tW oitr of 
iW a> do>.>** i Xh- aaiwi'^v 
4i«#d bj ll»r toit m all tW oi.d 
m\rrn «.»|iper *«• *»•><«aoerd. "If fair lodj 
•II »>afrfcf«g ab»#* with a partner 
«tt» to-! t.. ca#4» an» TV# tiao» tor rtaamff 
tW Huk« t>ad imitJ. »Wa h*fc> Id tW 
a»i"«ntmin» t « f iW p«flM*— (if mmmp Wjr 
ff'«r<W la br ^ umpinpml ,m IW 4»r« af 
tk* frw- -itlrmtir* m*t§ and Uk ptrliri l<»>t■ 
•4 ffciap»f tWn ao* fnofa wf «fia. 
poar-d ml in tWir M«r». TW aaoir-f awl 
•Will; d>Muirrr<J ibat kit itlfW IfenkW 
bio. arid >o MMWIUM b« *u Ml ***1 
mb* inpf*r toblo. TW joo#or »•»•».! 
tto nfc# io a woo ph>lear>fittraJ bjSt, and 
ooaiM that alt fb bo a* t'otfcor 
mJ# of Jordan. «M if tkat boj a»»»H a 
varaima ftary >atordar a>*rm»nak» rootd 
tar*# it *i(Wi«t lb* a«biof. T*a otmt, 
nar» «ho af»'. bo« aaid that «b» a# 11 »». 
Iki 
food a oat ba w»teo la praaaotinfl »b» 
boy and ra,afca bus ibof aal#tiao an tba 
oooeorn 
Fr«a ih* ILmcm 
Th* Detraction of lfc« Al*ba«*. 
TV toowwU m to tk« IOQM|« ud J' 
ihomom of tke AUbtau »irj w««k»l, 
but wo tbe following >• I correct 
eospwitm •'itfsriit of her ui« tad tbat 
of b«r victorious uujooiit ; 
iUliKt (KtMtRoI 
Lrtftk, W> fret length. 318 fcet. 
WhM. M Width. 54 
IfefHLk. 17 " 1* 
To«u|« lASU tOM Toont|« luSUtoM. 
Furl/ mu-WI to iii*. the tocoub (i<* 
tW »fN»li neorly equ*i crtw, tkc AWbe- 
m* ba* inj 1>» on aaJ (W kramift per 
lap! 160. A* la wiomt tWn u mk4 
•«' didctlty in uku>f Un ooapwuw*. 
the KTwaMi of the Alabtu'i inuMtt 
tirjinj from nt to tkira (aai. TUrn fol- 
lowing tUtonKnl w«tu lo m tl pri ■■at to 
b« u likely io bo correct u wj: 
tLtltHl. UlMtMI. 
6 3?pu«in4er». i 11 tack 
1 1UU •• rifled. 4 t.'-nouedera 
1 ft* 1 JO rifled. 
1 24 " rifled. 1 *« •• buwitxer 
IW (oUua.af ikclck ti |i*m of ike ftl- 
laot rooMaauder of t *a Krtnargc wfco Imi 
•o koblj rame-i tkat praamnf la tke rtak 
uf commodore, far wiuck ttoe Secretary of 
ike N'»»j Ui prumpdy rtruaMoM km 
"CtpUm J okn A Wiaalow tauml ike 
aavf u« tkc l»t of Jmmuj, k*«i*| 
<>een ifpuiBlctl lr<»m Nortk CatjIim, »r- 
a titiiea W Mu<»itiKUi He 
jwwwJ tkc iluup-uf ««r 1 kJauttll) ikea M> 
lacked to Ike W t»l India xjiailnxi, eWtt 
kc rrata.aed uoiti 1KJI, «km m «u iiM 
to tkc Nt« V<>rk Nt«al Sckool (or t tew 
taontka. eke a kc »u •tmaUnl a* a pawni 
lai iakiptaan, U Ai-.oj date Aprti -T, 
lie «u tken onkn4 for duty at Bomm 
In 1<06 kc «u on tkc coaat of Braad ia tkc 
•U>(i kfw. Tkrew y«ara after kc waa at 
tkc rradrivoua at lloaloa On tkc Jik of 
iK-cralcr ke was promote*! to bo • 
lieutenant, la 1941 kc »»< attacked lo 
tkc ituuMr Vlnwiiri. la ISitf kc mm* at- 
tacked lo tkc stoop Saratoga. ua ike Howac 
••{uadron. from tkat t.mc until Kt'J kc 
waa waiting ordcra ; ikea kc waa ordered to 
tkc innate St. I-awreiwe. rta^»bi;.. wkcvw 
ke remained a long • rui»e. 
Ua tkc lUk of Septembcr. 1 kr waa 
iMnaiiNjacd a «omiuaod. r aad orvkrrd to 
tkc rcodciiM* at lkictoa. la lkM kc wai 
relieved aad awaited ordcra. la lufcl kc 
waa appointed ligbt-kouwe in»paetce la 
lv>.' ke waa ordered to tkc Uiaaiaaippi flo- 
tilla. aad vabarqoeatly ke waa ortJervd to 
l'orumootk to roaaan<i the Keanartr, 
wktik poaiuoa ke kaa lilted witk credit aad 
koaor ia tkc pact aa well aa in ike artmn 
w iik tkc Aiat>aaa He kaa bcra at aea owe 
)ear aad ten » ntka in tke Kearaarg*-. ke- 
itg a total of nearly cig itren year*. Kor 
<>««f right yeara ke prrtornwd akore date, 
aad for eleaea year* ke waa uncmpicxed. 
He Laa keea o»rr llnity irfaa rear* ia tkc 
aervtcw of kis cowwtry, and >ta laat ad will 
ewrla rtaaabem! in naeal kiatory." 
T<> ikia w« may aJtl tkat ( aptam V% ma- 
low ii a aatieo ol Nortk 4 aroliaa. from 
wii.<k State kr waa appointed, but tkat for 
«hw year* pa«« Roibwry kaa beca bia piare 
of rratdcarr. 
The virruewtMoee ouder «k« k tW Ala- 
Um «u 1*4 to mtwilrf tbe kran»rf«- 
ar» tb«M •tatrl br the fm-.• rurr*t|x«4<«t 
York Tan 
* H'e Wrrr not a little aatnniaWd to find 
that tbe Alil«m was m tbe port of CVr- 
boorj. wxi 'hat ibf bad mode tW roo fmm 
the Ka»t iatbe remark ably »bort time. i*r a 
»rn»| in kvr rooditioo, of a kmditd day* 
So io]>onil<l( did iC KriB, that alrn «fce 
rutrml tbr port of Ckerlxxirf la«t Frxiir 
week, botk tbe Awter* an V»e*-4"on«al at 
that plaeo a»t tke M t-it<«< Pretext t»le- 
fiphr'l to Tan* tbv it »»« tbe Florida 
lmo»rd»a*e!r tbe Air»« ei> an M'ni«t«*r at 
f'»» • t« b r», b< I '» Captain W of 
tbe kear.arfr. tkeo f* .r,g is owe of tko 
|imti of Holland, and to tbe old aailinf 
frijrate St Ix> ii«. anppwrd to ho at Cfl'f. 
|.i repair iaoeillately lofVft-ofytoraiili 
tbe |>trate if poetiblr TW Kearaor^e arri- 
n d at of»co, bat tbe M bad not ret 
ht<| tio« to irrivr at tbr moaaet* of tkt 
kgkt Tbr AMerxan Mini.trr aUo pro- 
St onr« (e th* Fr»».fc 
• th» •I'MIMMXI oft'*- AIiHmM, Mi| 
r*mn<V>l tW Fiwip ** M»rt of k« f>r*- 
«ioa* prMBM* •• rrgar«| In till* 
I\ Am«fH tn M'tnt'f ro«M • ith m<>r» 
, Kitcr prottMit in of tW 
f»1 <kai Ikr All^Mia 'M M font* into i 
irra^pixtMHUr «rff» of wmm< k*r ; «kf 
«»iwfil u> •Uvk i ttrtifki Imm (roa 
iIm l ap* ta ( Wr*->urf *» 4*4 M lar* 
ntWr to IW rigk ur bit; tkm <i»d mi al- 
ti«i|i> to |« mlo tiiWr ibr port* «f 
Im4, *c «l H illnrl. or of B*l(i«a. m af 
Npata, or af Pwri'ifftl. m aba w>-gk» b*«< 
iu*» *itk iW mom farii.l v. Mr 
tbava/jra, »»-i* m ■*>«* ap« a»4 a»l Ior- 
|»»«i mi 4* Ian** *° Forwf* 
Min»«frr fUl by kw MHivlg+nr*. Um rtWb 
w*rm mg Krtnrfc port* ««*c»ly u if tb»? 
«*rc tbcir ova. i»«« iW» paid aa rafard to 
tb» *tr*M of waatbvr olaam. and dat «arb 
bad Ut« tbe boap itality »bo»n iWa Ml 
Frw** tUt iWy «m fu< Uwiini to atk* 
it thtv mW mfcumi. 
TV rMtill of ikv pruUtt vu tbat Seaa- 
■m. after tbo ikiag bd gore tWoigh tbe 
'< woaa Inapt too r*oti««4 a aattce 
from tbo M»riti»i Piafait to Wit* u aooo 
u be bod prowiMwoj and coaled, and oot 
wait for repoira. aa b* bod (ipartad to do. 
Aa aooo aa tbia ordw woe aeot to Saioaaa*. 
Mr. iHrtom aeat hb aoo, Mr. Wilbaaa 
Daytoo, jr with inatrerteooa to Capt. 
Vfiailov to make preparatiooa far a igbt. 
for tbal Scaioei bad b*«a ordered oot aod 
would bo obliftd to go. 
Cap* Sonaatef, fndiaf tbat b« baJ ao al- 
ternative. deterained to pot tbe beat faro 
on tbe aitter. aad to auk* aa mocb capital 
for biatflf aa poaaible. IIa therefore 
wrote a letter to tbe Maritime Prefect, re- 
queating biaa to iaforaa ("apt- Wiaalow tbat 
be eooaidered tbe latter'a roodort m pro- 
tending to I to off and Hlodtada bia» ia a 
neutral port aa aa iaaolt ( V) aod tbat be ia- 
•cadrd to root oot aad drive bioa off 
Win alow replied. Let bita rooaa oot aod 
try H.' Both partieo aad« tbe ir prepara- 
tion a accordingly. Soowet. wbuee boat- 
bcm it oaa to roe and oot to fi|k, *aa ao 
bodge red aad wotro d by tbe tannta of oar 
aide, be tbe pata oo tbe bock of bta frieoda 
aod ajnapalitma, and lbe iraridloaa of 
tbe F re neb auiboniMa. tbat a leaa brave 
mau tbae be woobi ba%e beea dr tti by dee- 
per at ton to agbt; aod ( apt. Wiaaloe. ebo 
property tmoatcd all tboee < ir« ooia>ani oa 
felt perfectly aare tbat (wooet oaa got^g 
to fi^bt Sraaei left all b.t valoaUee ia iba 
banda of tbe Brazilian tonaalar agent on 
afore. a.»d after toviueg bia frieoda to 
cvmo oot a»da~tboicte. mtmm aaa." 
Tbb Amy axd mt l'lurui A» to 
1W »r»i lot i* Virginia, it n diftnilt to 
«m»rj wr i|>|>rf ittiua of its 
ddrnaiutiua iu spirit. i«l if* (tiiwtrr. 
It* r«nk« ba*a b««a ridJM a»»d ikiu«i b» 
I La ionj ampaign. Wbolo coaipanira. 
• boU rrgiiurau b*»« |bc«a iirurot*d 
Uattai.ona and Lrigadn La«« loat Ibrir 
distinctive appellations Mtr tW miaa of 
m* malarial ibt cbaractrr of divatoiu ami 
of carp* baa urn changed TW rrcklrM 
gallantry of o^fn has *wrpt I bast o§ by 
hundred*. and now captain* iua» coaaaml 
tfea relics of regiments or of bri^td**. Of 
Uke Brn abo made tbe otW r>Bpai|i 
around Uu bosood. not a fiftb bara traters- 
ed ti* ground agata. And yet. rtbauted 
and ■ouailrd. a* tfeay are, tbe ijurit *i*d 
tnlbmiaiw of tb> aruiv Iran* p«rUrt. No 
tb>u|til of iai la re tairn tbrir UtKt. Ito- 
pnved of tbe Uadcr«kip naaj of roafwin 
■a aiap and irld, fui«il in a a>-ora of bat- 
tic*, tbry ymt Iuw4 on Kubnond a* tbrir 
UgiiiMU pritt, loag dalartd, bat *ur* at 
Um last 
It it, tborcforo. in tkr tnticibU ipiru oI 
tb* iraiift now in iIms fir id m4 tut r*- 
•uurvet of the country ut untouched, that 
OOO UT f<»urni bl» COnt«l*l»c« IB tbo 6m 1 
Ibcrt arfdi no etll to tbr ■•ma 
ii»« V irgn.iA Imrlw* to " itiflca tb* a*n- 
t»l ind imaikot uf li* bUud M I We blut 
of »*r There i« only need W lit g >rrr»- 
MrBt M«m1ui( rooitt to keep fU rank* fal 
nod to prmrt* tbe preeett tupenorrty ot 
tbmtt forca to tbat of tk Lab( 
ago. Mnr a *ri«raa a ko now iin tk ipirw 
of i'cUnWit, mw. Iron. }nr (%ki. tb 
iiat churcktoMrt of Ktckoowl. Y«t it 
*u Mi fur Ibt triuv tUa to tutor tbo 
t<tltt|iit<J rt|»iul. N<>« at la«t. nub tbo 
gutrrnmrni. tbo poopU and U»< arar 
•ckoultd by tU tiprrxat of tkat rMtr 
rt*pai|B. tb« prut(»«i of mtrra mat bo 
■ •do brig birr. Ut tb* rwrnt ia tba 
North ttar.' r»ad> to it« poat, and tboro 
■oed bo ao doubt of tborongb triuatpb. 
[Arm* and Natt Journal. 
At a BH-t Tii.g of tbe Trmtett of Ha Ira 
Celloge, brl.l at Augusta, T>K»ia; n>gbt. 
tbe rbortrr granted by tbr '**t log<*laturo 
• a* a«'epted. at we II «« tlir ua 
nbi< S a grant of land «aa ma l> tbr nttito* 
I'ta. Tbo Truateo* eabihttrd proof to I So 
ftotoraor and Coaaril tbai tb* #.*».'■*> ro- 
1<;ir*d to b« ttbrfihrj at a rotldilHia of 
recoit tag tbo grant, bad boon obtained and 
m» tooted, and panel an oHtr dironing tbo 
laad Agent to deed tb* f>t»nobtpa of land. 
[Uamatoa J uraal 
l»* F D. Bl»kr, of iW N»«im 
1Vilo|;' ml lnalilatioa Ui |rt»p(a4 I rail 
fmm Rruwwivk (Btptid) nt (bit rHy 
II* will ro»fc' kt< labor* mi tW (m 
S*kUt ia J«lr. Jnan«i 
S»« r»Uf> i Um m» Im k*u*r i« |Im N»w 
'-r»M iMttitf taji •« will b« tb 
••rtfl of hrtato luMorivM thai kmwmm 
of ifcM dir w*r« williof to ri«k iba MOM 
of rwb*!W>o mWr iKoa loarwM to fetaak 
Uyiimt* bvlkrta and boIkH*. 
W* a*:<i"4a M f*r»OM wWm »• ac- 
IvwW tr to P !■'■■! 1 of good MM, •»- 
r~y* tkoar wb> afro# *;'b •• m Ofim w. 
A Hrfcoolboy'i Aapiraoow—-Ok. Wow 1 
with f »»rt a lovotaia. far tWa I aooU 
a!»ar« bo pi*) m V • «■* w ■* < 
Of $tforb Democrat 
PARI>t. y IISI. Jl'l.T 15. 1««4. 
■ =- m 4 ± 
UA'IOJT .YOMLWiTIO.YS. 
rot rtuibtM, 
ABRAHAM LINCOLN 
or iubwi. 
ro« vki KBsinKyr. 
ANDREW JOHNSON, 
M Daoxi —«IDNEV I UIIAII 
SAMUEL CONY, 
CUM J C«UI| T Kk*|. 
rat »i*tr*ai. 
WILLIAM W. VIKOlN of Nori.t 
THOMAS CHASE of lt*kfi«U. 
r«t intirr, 
HORATIO AUSTIN ot Ctatoa. 
let c<. «m«tti, 
WILLUM W\ BOLSTER of lAxicki 
r»» it*, tr riann. 
JOSIAH S. UOBK* uf ftht. 
Mt «• » M. 
NOAH B. HtbBAUD U Hmm 
r«t <• ttiiHUi, 
WILLIAM A. I'ilH.iN o» Paris. 
Oar Ticket 
At tkr bead of oar State ticket Hindi tbe 
—n. o4 Hm JmimICmt. So Mtithrto- 
Wj baa boea bis adj> m ia* rat ton. tbat bia re- 
MaiMtiM *w mult by tnlaMlion. iWr* 
not ben* • diwmtiag *pwt ta tbe con »en- 
ikw. Go*. Coay it frarl««uii ofnkatr. 
• mi »( po» i( i*t opmiow. bcMH and kiad 
feat Krra md 4»cwkd •* »h»liT»r he hrlirm 
to be rigbt. He fKMimn jrpgt rirratit* 
ab«Uty Md aceow»pl«vbev tbe work before 
bin. witb • iTiltntK di>|«trk knu »« to 
Imi lew Mi He |tw« bn wbnle t:ae to 
tbe ft tote ; bow advising witb bis r iiaaiil. 
tbea of to H'MkM|t«« to look after tbe 
lltiae »«tlid *oU«rf« : paienllt li«train( 
to tbe loeplsmu of all an>l then prooptly 
•rung—whMM«er be so doing be cm »er<» 
bis roaatrr, tbe State, or tbe boabWtt indi- 
tidatl ta tbe State He ba> a kind word 
for ail—m tlwat* gentleman K and coerte- 
ous aad m rvailv a model Governor He 
will be prelected b_» a majority wbkb will 
be MMMitid be ten* of tbuaaanda. 
For 1 oejtesa. ta ibe id District. lb* 
latoe ara lav* icmttd Hoa Sidnrr Per- 
ba a. Mr P »• now wrtirj bn €rst term 
m tbe II oc-i and tbe large mmjoritr be re- 
cently rvretrrd at tbe Aubam Convent tow, 
it tbr bret «*nie»*e 1a tbe wo rid of tU good 
•pm >a of bis constituent*. He w ■ self- 
aaOe Mar—cf anbeftiiieg lat'-grt'y —iadue- 
lrft»bt3:U,(«0'l ad lr*t*.tad atkrta *rrr 
fa ibfu. at d acceptable wto11 r of Cociprw 
He baa been »rn atteative to ibe want* of 
tbe ptoplr of bi* district baa looked owt 
for tbe Kb aad woandtd Maine boy a in 
Waabiafton; w a aaa tree to bia frienda 
aad trae to bia roaatn and will a> be de- 
•erew-. be triaatpbantle rw-eU-cfed. 
Tbe Oaford toaatt (. aion Coaeeatioo. 
ia making op a ticket, re-nommated tbe 
prwrat cAen in several case a. or lelantd 
awn wbo have served tbe cowwty arer pta- 
blj bitltertr 
Tbe irst upon tbe Senatorial Orket. ia 
Col. W W Virg«. of Xorwir, wbo bas 
already tiled s< ▼ ral responsible jo* 
ia tbia coiatt : and be* served a campaign 
ia tbe Aret of tbe Potmsr, aa Colo eel of 
tbe 23d ftegiweef He wiC make a good 
Senator 
Tu a* CHa« F.< t 8 k1 *11 it 
oi'wr do«im« for fW Srntif, li* km* bad 
raprrifiKt m amihvr of fkf Hootr — n a 
itiiii by :«r— i* firm ar J dtodrd 
M k *fMa >«k«. «itk |*od. pricfrtl t<Mi- 
takit 
Wltb of Nn«k B H uY>Sar»l. 
E^l tbt 4fHi >*jtr lot ( ysvmlf C wii- 
iWnrf, tka ia«onibrwt* vm ro- 
■oai nil T. rir qjtlti uioii* art krw*B 
to lU 1*4 tkM arti.x* o( lb* Con 
t»«lKW M I r«»|>lrl* rKl«f*rr»rtH of tbrir 
lor tWir pf»rf»l pn»n»M. 
Mr. Ilaliard rr rurd »W mhihoow 
*]!« of tW (onfrnliw, without iW f .ma! 
rtrofabalb* ll*MI(r«'lr«in 
Irnt Ihh«»m ability, •»»<! kit for t»»rfil 
rrgr* lif*| tgr>r«*(iiHf ia tra<ic 
Hr Km fried • itli tW TV*orr*tk part* un- 
til tbr «|#*iag of iW r»Uii.<«, aWn i*c 
b»!-«■>> a JiMton kid m l *u one of tb* 
naiiw ol ii<at part«, at iknr only f mm- 
rention « iW,. CmwIj. I.art jrar. u>fetL- 
ar ortb a Wf* »MWr of I'aioa dr»» raw 
» b»* iota, bo Nppon*4 tW I'aioa noa» 
iaatbwia fifiaj to kw Hrpw* ai>m» |h< 
tr»«-t a r*liabl« I >noo o»afofiiy. lUaoar 
•aat.'.n oii! bo (*>o«r-><iaW rva^MxJc l to bj 
•If aa mo-loving mm* 
Loyal mmm of Oxford Coaaty, yn% kavr 
an tK*>W Uck»t Gi»« it an ao**irid«4. 
cordial aa4 aarrmt Mppcrt 
la tka raar A boor Davta. H ak, vt 
Hra-a ab H iaaUa, »t. *1 rarriod to tbo 
la* (.'oitt, on fif»plio««. tb# Court ba* 
ard»rr-d f •T'towMf aotry to bo ato<U 
"tirrpliiM(a*«ff*lr4." Tbo »rHi«*t for 
plai 'HT lar §1**I9 »• tbfio fjrtaiaH. 
TW fiwW baa appo.atxd tbo (r*t 
Tbaraiay ia A+g—*. to bo .baanaJ bj tba 
pr«j»W of tba L'tutod 9tatoa aa a day of 
naii .i—l batoinat i— aad pftto 
The aWoMitrSpKtlaUi *«4 its rt- 
•«lu ipeo lb* Camatry 
A peanU .-»*• reat.arh. i .n o-ir Waring a 
W« <Un liiw thai tk* fi«Ulow «m ft 
tS# pi t.«* doing »>>ra to M« tfcr n®. 
.«a tWn ar« tW **W* m anaa. WWWi 
(iha 
rvavl »»• w»> Jlj mi* ar not, «a 
tling »a certain. tWra a % ge*at deal W 
trad *a d. TWf» m«mi lo bta perle.t 
awia *mo+g tW propW to ratk headlong 
iata tW whirlpool of apeeulatmn TW ro* 
latan laUrU kit wkoW riaaaaiir TW 
Mntiaici a>x»ut tW r»UniM a ao< bait 
•o great a* tW •urtaaant of the aarkrti 
A fml rIim of aaa pfwniaf tW -iv- 
lj paper* ..o<A a*tfc mart uaiarrat after iU 
•• Frn-aa t'arrrel " than iW; 4a to *» 
•Wtkar Gaa. (iraat u Macraodiag *a ki« ef- 
i forta U» lake Rirha^nd. TW cite of New 
Toek with ita Will Street fold Speculator* 
ha* Wea doing avra to prolong the war 
and aarri&rv life aad property than Rj. h- 
ataad aCWWttoa or Savannah ae VI<AiW 
TWae traitor* axe tW aoat deadly ancaiaa 
tba aaaatn has to cu*taad againat. TWir 
a*»»*tt i* to raaa ika orrraac* and 1W7 kaa* 
eerr veil that wWn thia ta 'on* tbc «v«n- 
try m rwaad TV.ia i« what Jeff Da* ta a* J 
aentW ago Hi owe of kia off ial maaaac 
rataoaia to the Wgwa C on federate Coatgee**. 
TVeir akjart haa baea to kaflr the govera- 
anl at« whatever ter»« thee alight pco- 
po** TW paaaga of tW " Oold Bill." 
waa aaade a peeteat tor rwaaing ap gold 
laa* Iftr pee cewt at a ai»gte tana of tW 
wheel The* arcoanpl ahed tWir ohiee* 
l"o*i£»"r«e t»» i-MW |n4 btHtfd 
•q-iar^N 4n»tt ami rtprtM th* art wtiih 
«»It i (r« H»»« hcfor* lW« kt<l * IrJ for. 
X# do<iU tWr ko«»»t!r thought it •tight 
beip krtf damn |W prw» of foM After 
tkii •ttdon* tU poM gt»hWr» li«|Wd in 
tkrir iltftM anU base nmfd it ap wlwrt 
it mm •land* at a!>wo«t fa'nloM rate# 
But (W »i l* tpfwH ram of the** »wo%e- 
•rfttt. HMt to the imnar.liate » k— 
tirn« of Ik# (old traflk* T>»d it Mop W-f# 
ro*M mmk! it Sfmrm/mlort tr.fi 
•V tk* f** fW if jr«#»j7 ap. «»y ■ >i« 
tf « fH**t far tmtrrkimp mp rrrry fli n$ A** 
tm tkr emmmfry. Tki« tkro«< ofim tU 00*1 
ga«r« of a wild «Tw<-iiiatf<«i. \lt that Lave 
food* or MrrrkM<l<«r. mo «a°trr ■ hat th«-% 
trr. rise it ao that (W " Pru-e C«r- 
rrnt «hrrt> for OMtku have qaoted al 
ao«( ew» article of trade. " ktjkrr" "md- 
mwW," ** rifl mm mywmrj trmdemry ,m TW 
mealrr arrdM*! wb > (p*» to Boetoa or 
Portia*! rf \»» Yo-k. to boy wpr, one 
da« frti tt foe Jii rem» per ptoid. tnolkr 
tm-mmrrmm has W par 25. vkiU still aaoth 
artWoertday m charged *> So with 
t««r>tlii*| rue TV Snt bolf«-r» of arr- 
chjiadiaa hae«- bin an i are 10* forming 
u'tMirt raabiutiOM to frt e« oagS into 
their owa band to rmmtr J fir mXr» ho ore 
we «oe 1 heir a~*»»i hiftrr* rite iM al»oet 
tten n 4|» trtmj to bay ap the whole of 
cvrtair artK We »orh a* tea lap', roirt. 
4< Ac Brrailaufli h«»e anti! rrrretlt 
been left to follow the anlinarr channels of 
trade N ot ao. now Sp»-rolat<--» in the 
1»»X» FWw ami p-min rttin W*»r go* rb«-tr 
no IwU upon flour mm! corn tud »Kett. 
Mi butM I Wat iWv o»U bnfif fear 
up ta torrmtji <Ufilmr$ per btrrrl. iim) it real- 
It took* m>« u ikoti|ii tW» might do it. 
Wfcrrr itui tbmg >• to at« p llfirrn ooila 
know* TW lahoriag aillioM »ho a"e th- 
coTi of ft jfl> t<xl jro.*n« If 
krrtt.'ur ta be Ut»d to til tW aarfrire4 
p» krtl of BililOU r»(. to C»t«»»t M- 
known in thr kiatorr of IW fiiwrrral 
•ori4 Oar war it»»i. W*«v i« iWt if». 
ir« mrr» ■(>« kill*. reopaM t» tb «W 
•oaataiM ikat ara to b* n>M apn* tka 
barka (f tbr f»fla to g*a; '« anrr* 
oftbego'J* ktaga of Nro York at»«i the 
grmim drtlara of St Loqm, (i at and 
Milvtaktt. N->■ a prf»t iunr of tbe arte 
cjao upon wbub ikora baa boon nr4 aa 
taoraoM nae aiikia a fro ■oafki, ar* 
pientr raoogb tkia ad < a*> or to aotttM ra- 
aalt afMartti*. Wtat ia to ba Ika o«»«l of 
all ta»a> Tkia >a a ^antioa ol morm inter 
•at tbon aa* other o -ta*d>- of tW war It 
f pla n enough to t< arer. tkat if tbia wild 
toraado of aparalatioa n to U r»«M on 
in tb* tai it baa |na« for lb« part fro 
■a >ntba. that limmm -•«/ nua o >11 ba iIn r»- 
ault AavUvr thing. gr« at raoouartxa 
oi l aat aioa* a cvmeont to ba robbed ia tb>a 
oar TW L>r*a*l r iota of tb# pant m (bta 
••d *ba old rooMria* ar» ao atan; aa mIm- 
t*» •po« *b»a point ( >ppri aa» n |tu*r»«r 
pcarti-ed aloava baa Ma turning p ot 
l'-a«tall* f»ii»tra<a tf uaa«a U( ia alalia 
follow-4 by fort*. oftMtnara breaaiag ont 
■•W r»r»l»tioo. Hut rba anat barfal part 
of iba Unrj rtanna to b« U.H ia tW fart 
that ibi« goM ar>-l a.ari bar»di«c ape* ulati >a 
ia I'Vippliag tb* rwrj M of tbe *"'fr trr- 
poraoaiog lb* publar mm-!, corruptmg tbr 
aanra'* of tk* people. giving dirart ikI aai 
ifaoM fo tkr rebala. pro'emg,ng tbr oar. 
aan!rr<ag oar aona and l>ratbrn an.I talk 
era, aad if or are raiard. and n%r e*.uatri 
g»ea 4oon into eternal aigbf, biatorr will 
fe >H aa < na of tbr principal c®uae« «f oor 
ruia. 1 be fwarful U>mo<Jo of (peculation ».a 
•oeepiog oaer our Ua<i, karliag ita tbua 
dec*.,,n ererj d re. t*oa. and aprea imfl 
r*«o abrrrvar >t gooa 
1 lU TW koww f 
Sk'Wan Mkilnf.nl 
by few «• W Mfwli', M TW iwu*' 
WM nwlf MOT. bM )»•{ 
» «' ia k|W fmai | 
am fto pm>( Tb» hraiiwv ••• aiMfW 
w««l ImI • *4 ^yntiwi m »rr> 
!,«•• »t«H •1 rtO, t*m wW »• ♦. 
It.v* 
MW«riK^ Tb» tmrm VnM<«(« 
»H—M 4 irmM it« n*4. »d *»i# ««»i 
TWfiwii yitrifc kM *>•#• r*ptOTi«| 
IvcwrU «po« Mt eo«M A « fonbotU *r« • »»rrk lor Wf 
Bethel !?•■* 
I, trwr* Btini Mr*. M«Um* M W«- tovioa«,*ifc*fUM Wtlerkoi*. fcll d«<l 
mi iW b*<* a4 i'mpt S««wl ( h»p—i on 
TViri4>i. July Till. ll*r kiwbwd W ik 
M# Krjt it imofij tW main( in 
tW U««»- Of tW W 'UtrrnvM 
r«*u>t CosrUT^ TU pufib of Prof 
K»i«i»y»i j«»* I prmlt ptrlor rancrrt 
1m »f*k. owmiit ef rWm rilma 
from ■uiuil .•■■mpiiiri. TWv 
roflfrwpltu ft HTM of rcncrrtj during the 
TV IWII Empri pn • rowtH at I'fti 
'm » IlftQ om TkunUi; ««e It i crowded 
tsdifw »Wo werr auJ (rtlilrJ *ith their 
|<rrf»fwac» 
C.I. C. S. LJ-arJ. of lb* ilk Me Rrft 
trntfj kow U*i *r«k after k» iWr» j»«rt 
Wnl trr»K» II* look* Ut »m pm ir* of 
toofkcraa. To look U ki* om •oald timk 
tkal kt wm kmmm ko« Mat laua kit kiB 
St»r« orri|kl of Co 1. o*or o*.ick U Ufk 
B*tk«i u CkfUm >im koar »iik kia 
TWt »tr» wtlcuMi< «t iko depot kf tbo 
■im «oof ratw.l*tH-n« of tkeir fntftJ*. an J 
»»J *| to ibr BtlW IIom— tktt w*r» 
iiirnitkri f upper by ioim of lb* nimat, 
»br« iWt irpvatod to tkrtr kuwt 
AtxVOT. Mr Goo. Fir»f !1 ta em- 
ployee IS Um i(tM ioiU was aoweiv IO- 
j»rr<J ltd «rrk Wkiir rn(t|r<i IB Jpi*> 
M( lofi I roan tlw river Mrto IW mil mil 
OJ tkr frtnac f»*f »»» rtatiaf a okorl to 
i> ro«Kl vilk j'r»t rapidity and ftrrtm-g 
kit Wo I '»t»«rn Iko ofcre 1 and a poat. a 
•parr of oalt a fro io« kea II ia lower jaa 
an lirokea om kotk Ndea and at trral nba 
orre Irartored IIi» rrapo fia — toaoili 
ate dratk a lift a mira«le 
Saoorr 'ra»fl t»fmi to ralnoa tkit * i- 
onitf Wr ao«.<-td •eoeeal artiota takir-j 
akrtrWa if tko beaati(al irenen. 
*• A low.* tkr pi aaoat Aodnwrr»gj»in ™ 
TV-re bare been hi toon d«rng tkr prra 
ent araaon wofabrrt frooi £«• to aia kno- 
dred baakeb of woaqtitoro. «kile •* ka*e 
mot «rrn a ainjle rot »oro ia fir !•! or gnr- 
4M. 
TW droqfkt Ul b**« ott tW b< 
crop Not avrt than Ulf • crop w,ii U 
wrwn! cm ilk* aplar J* TW Meadows m 
trt bt« mm bu n irnoMli ti« t*<l. 
Ilu» > *rr« » (kiod r**wrt». Tfct 
to»n of HeHf.i hu *ent about 70 —n to 
tW »»f 19 of vikxa bm niUr heea k' 11- 
*d or died M Wxptttlt 1 ~x»t w.ntrr tlx 
people rat*e>i o»«r f.ft« dollar* (jf tbe ••< k 
trUim I.as* Mbtntk. ( Jilt S.) >>i 
prea* V j :Wr faiiftll tfrmon of Jlrob G*r- 
n»f. wko died I trw »frii if* It t New 
OriMr.i Hospital Mr G kad hern a 
Ser of ikr llrbro* riwtfc for 2i mn II* 
• ii a iankfal Kan m Ibe rior.k tad i de- 
toiad (iriitiaa Hr ha* left a ••ow that 
• til brtffk'er at ;»»ri pa»» br lie 
•a» lu*ed and rr»p» <-ted be all Aftrr tbe 
trfiwo a (wifribatioTi •»• taken up for tW 
iki Maiaa wMirr*, sal about lft» dollars 
• u < oatn' oted la tk* fntftwui, (Wi 
paid aearU bbaen dollar* for tk» map* of 
I'aUtiat wd India ll»»r©rto ibepatnot- 
K. (n»ri.t* aa l proplr of 
rockr tot arlilr an- rut llrbro* 
II 
Tnk kitux.r Pr»>htkt_» IK* a f<» 
of oar pf«pU ka«* of latr turned to the 
Weat. «ita aa IiimiI prvle. to look *pn« 
iW ■oMtaia lor wti. b Cap* W«aluw'« 
|'iat>o«l was aa»rd Tbt *e««el. b--»- 
r»rr * aa a t r<a»r'l for tbe woantam 
• Mibk frwa tb>* ptare. but kf another 
ae«rIt do*a to laka Wtaasap^saake. TV 
ao**'ai* .a (o**a' <s the Prqaaket 
ao*ataiB ; and mm* tk» I»a*<f teer* «ut u* 
off from tka rlaia* tr«t *et Bp. ** k»fe Mr 
Wel.es will tkink fa*orav»lj of the au^feo- 
t».<a tkal be p.ace that naase upoa »oo« of 
tka kae vessel* bo* k-iti Img. 
Ilo* A B Fw*'li wMi to G*« 
ft Wat of ftoW.ar* who U*»a 4m-4 
la Wuk^iiftM. (ro«lW lVhlo tfca tA*k 
•fJ jfw. frooi ohi«k •« tftkr |W follow* 
& F. jKMr>i*o*. Ik boitorr. Wmurt 
LI * bu A F»rri«|tM. Sid Wmr 
M. 
Sfto»«al F. K wiiHOft. 4tli. A!'««t 
Cop Joaiftk K»'f» ."..'I, W«wti!eck 
Subwcl N Strltmi, 3:4 Oif-rJ. 
Fi»«r Dmtikt At ibr I'mkmi ( of 
gr*ftaiv«iol r««tr»i..j» Wrll ift Pert 1ft ed OO 
TWWij of i«*t »»»k Juka LimI *u 
ftowii nawd »* Ca»-! .atr for lUprrarMfttiaa 
tO < »r'W lit nrritfd ft]I bot U*r» of 
tbr *C<ra r«*<, or iW f.rtl ballot. 
M'jft* r 4IX GtlM L«r|«in IfTMt. 
U ft at Iku o4 «. Im »-•«. » tut! el |t«m 
nrwsrin| 3 Wt 10 W« U«t to 
tWik kia for • po- kftC* of ••porftfM. tW 
•talk* of *1.1 h »»■»♦ ft )o«if '1»«*ft*»'» 
•r< m4, fhftt irrAaptaiH lU ihow 
Fo tVNlr ft fmftrf trftio r*n off »*®r 
« FftHft. (Nm cftf «a« Wft 
Aft »»' h«i|« f.iiaka it* I*- 
poo* atpftU aooai mt« ika Mtt of ft »»a 
M»k >• tW»r rolltai no4 
TW Hftftf Caariar row to «a tW a 
mrr* prii.t^l aft Ma tvpo. frofti U« fooo4 
r» of Maaaw L iatoow A Co. Ha 
iWk» tWt »k« o^rkaifto <*m tto pap»r ltfta* 
.■frU giaao ft »a p«r to tba wMian 
MftMfttiaf. ».tfc tW vooUihotaott of (W 
linfrwion to i 10 
TW onfiagfttHHiftl Ckar^k »• Aufu«t«. 
«•* Wark W* lighting ftfad borftftd to iW 
-'*oo»4. 4otm( tkft ikaarr JJon-lai aaro- 
[ "»f It *»a tba loryaat koaM jft tk* 
r » |k« tHW l»i ■■ rm 
Hard Tim« a Oli T'.nea 
Ui. Cmiuis la Wood- 
•to* k iW mWr iUt, pa»» tiiw *»4 
■taew • fr*eh rv«nakrti.<«. mmd >• 
»»• of ■ Mf>WnU of K*r>| ||«M •»■! V|k 
pru'tf 1 mb ia4<K*d to (it* Na> *♦ I rr- 
BNiWrrJ fa«~t« is nUtiu* lo ihtl 
It »»• tW early port of (W aettieoarnt «*f 
Woodstock whoa hod lW»f cold <r»r». 
Wuwlre.l aiatero W<i 
Cora «m thra two do Han aa<) Wt («au 
p*r kuah* I wool laralr coot* f**r p»iw>H 
too Wo ami a Ulf [»oo4i ot wool lo ka< «m 
b%«ir| of roro N«w n»m ha* hora mm 
dii I lor *»<| rtfW« fMrti f»f > mhi t, ww>< 
|r«nlfk*( CVBU pr povinl —lain Wo 
tkaa two iaJ ft katf for i» of wool, to bo* 
ft boaWI of c»ra. Thrn it took ft aaoM that 
would do ti (Mirk fta aat too raa ftod aow, 
to |rt niklrta dollar* por l'0»tk ia Ut- 
>*C TW nrri(f pr we • »• iillrv* 
Now _* rj War the* a*a n>| (fit viol lor* on 1 
•oro per oo<(k. TW aprtag i»llu«i*| 
th» irat cold Tear Load tk« prtplo to a 
hard place for BrraJ, aa iW< aowed all tk* 
grain the* roold get ftnd ao groat wai ik* 
•ctrcil) • ml ao lioilnl their Mean* to oh- 
la.a. thftt atorh laad la*d adW. 
To gt( tbrir brta l tram mJ Um to Wr- 
ml. til kWi aroi u tW aootia w>! m<U 
abiti^Ua • lapl<oaola bi»«(kl iWn 
nut ot«r aMilltll*. kill u<l hdfx. <>t- 
ortr a auto brt>r» tb#« ouU grt it> 
tkrn wilk a lri«, Tbro *m» of ikrir >«•- 
brr «U Kl*rtr<l to katil tW l«ih«f t«>J*'>r* 
to«ad wJ tt< b«|f rf tor .*v>uiWm mm 
Earb PW pal It) bi* lilt to ouu until tbr 
lrxm «u lyCcmt It required M«ri 
da % • auk |«o«l itock to p»rf>n« tWr kwiih » 
• itk I rak-altii * to ml iW irta viik tit# 
corn *ti p'uiwl at ito Nbab< r«. ia N <■» 
Gloorrttrf. If ut rrnuiiml tflrr ikr 
trtBi «a* w»ll mM. it brought a os( 
to KiiU. Nwr«t;, abrra it • 
grootd. \\ boo iW proprr lua« toJ e»f»>r 
rd r».fc m*n lUrlol for kit bog of aril. 
O-vJ lb* (om! a<»«M k«*f an IW p»« for 
»S» paddnf. ami tW k*rf»ae« oau«( I » 
ckikWo 'tucu4 Itf A— ribe4 1 coo oearr 
f'Tjrt om iari<Wal I a»a at a bur— aWn 
tbe fitkrr kal g.»ne tor lb Oral ** Molk- 
or J«> I<Hi tbiat father wt I J«I ibo oral 
Vea. ■< drar riiklna, I kof* oo." ** O 
I a* (l»l! Tkca wa aba II ay — |mJ pa I 
d•»£ at J silk." >k rtJ< a'trr Un I atUr 
rr turned »ith Mo oral.—ko>< Uartf from 
tk< ir tea*. br a korar traoairr akn l:a»d 
bnbrr up .iiuotr«,-lram aoaU a- t bo up 
oot.l kril Ja«. TW diiap|iuinto«at o.' 
lk»M ckiMrra ooakl laaek I be fotUnga of 
ana rmr it to li*o aod 1 bate oo rrr-oUec 
t. a tbai I rirr b^ard ooo of ikoo* prrtona 
■Mirour abvuC karj tio»e«. but Irr^uralit 
board tbeta rtpmi ilifkt ie&ra ia rrlatioa 
to aupftorttog Ibrir (aail* ootd p*m bar- 
*•»' Vrl tbe» arrr (be kappirat poopto I 
ta»* »*or «-»r U'bat «.ad< (bro ao? 
Sio-iljr brcana* tkry art a tKoogbtfu'. 
kind people TSr» arrr k ad to oacb otb- 
*r aaJ briotad to llranm'i reoard So 
» j'b for bard ti nea aitb kiaiaoaa 
Proclamation by th* Proa.dret- 
Wlmni. tl iW of Cotifr»ti 
tbr hill p«uv<l to fuinotf* rtrlM 
Vi:m abotr {uirranrntl lifr broo tMxirp- 
r«i or otrrtlmn a Rrp^Hiran lor« of 
|»< •kn-u «*•<! bill 
pfvantlt l to lk* Pfr»t4«H b»r »pi>«»»i! 
IhM a« ko<ir brf rr • n« «:w ft>1 •«' «t- 
nrnt of >ii'S wmm tn4 ••• m(m<1 by bid and «Urt(« Utiiblll rOAUiM.MMAf ctSr* tttinp, a plan for r*«i>n«| tU 
Stair* m rrbrllioa to a proper a»<f pra«-tK-al 
rriatioo to tbr I nton. a>b»*b plan « ipr***- 
*•1 I bo arnar of (orvfrrM upon tbr nb- 
•»rt, and «Ikk b p'a/. it *• ih>» tboogbt M 
ro lay brforo lb* jwop'r tor cooa,Irra 
t»oo 
Now tborrfnro I. A' raba«n t.iamla.I'mi 
d*nt of lb* I S do pro. ltia tbat vbilr I 
am a* I in l>*«ribrr »a*t, «bri by 
pro* I a ma'ion, I propounded a plan i- r rr»* -ralioo unprrparrd br a form a. apf-r»«> 
al of tbia bill, to bo tr»#r»iMr rr snittn) 
to any aiofle plna of f»»tor»rich». a»1 wt. .W 
1 am alos wnprr|>arr«l to 4nUr« tbat (rr* 
ro* Mitutiuat arvl roar ra*>rnta alrr»4) 
a<1optr*t B*v.1 ittatafte*) in Arkar»aa Irxl 
1. t•• ana. ■bal! br a*-t a*i<trtnH b~M lor 
•f! »*bt. tbrftOT repr fling *nl d»»r*>orng.r.j 
tbr >»al < IIII'M, «bo b*«t art op tbo taiar 
a« to Jnrtbff rl»ft or to derlar* a roaat itu- 
twxtal r«>*Opetefwy I* Confrraa to aboliab 
altar rr m tbr Statra. but am at tbo ttn 
tioar a»nrvreiy bopt g and r«p»ftiaf tba* 
a r»n»tiliitwntl HMTRilorftl aboltabmg 
a!aarry tbr" igbwot tba nau^a aai bo a«i 
Optr 4. 
NrarrtbrVaa I am fulfr «»'aflr.| o »b tbr 
ti*tr« ft pr^toratMMi rrvarplaine«1 I* tbo 
btil mm oar tort pnip*r ptao tnr tbo total 
pr«fl« of aoy Nt air bmi*( to adopt •». and 
tbat I aoi. tol at all iio»a«bail bo, pref^rrd 
*o |itf tbr nrralit* a»*l. aoaiatan-n to im 
•rk people. oo arwto aa tbr military rn>•- 
a* rr to tbr I'aitod Vatr* -ba'l baar lrr> 
•*ppr**ao<l ia aoy aorb *»iafr *m 1 tbo pe« •tie tbrrrof aba*' baa* a i*i rntlt tr'ura 
4 tb»if «>bod>oai<o to tbr rooMMxHi 
• '•<4 *a« "f tbr I ntrd '"»'»• IN ati b 
■ rnmm m iMatf pn'taon ai II he a^i'tM 
ottb dirrrtauaa to pcmord K*«fl ■.< to tbr 
»a 
In tratiaytny wbrrrof I baar brrrooto art 
ot boo-l an-f en <*e«| tbr ara! of tbr laited 
niatr-a to br a<ltH 
t»««nr-l) AHK4IIAM UN'tOI.N 
By tbr I' t'Kbnt 
w * II <ra«»b *rrrrt«ry of Stat* W aab tgton, Jalt «*b !<A4 
r «n«i mCm t.biam r. Mnau* 
(if#. Mutt d W<\ i« \rW Y ort. o« 
A of ImI tr*k M 
IJ|« f'lltfril «U Ml FrwiiJ »' 
Trn»kj l «p»l. A >*rg* *MtWf offi*»4i 
•ttt firrmi in pay tfcvir '*•' »»4 irt*Mt< 
•f fr«ff 1 to k # m*moej TW i»f» 
•*r» «Jir> t«i ky |U« l>f KiiM- 
*4 by K«t, M*»i *n»»r in.] 
< rvww, fW p*i1 l-W»n »»r» l.»r 
• hirlM H ~i—IhH. <•*•. J«4« A l>it 
PrairHgn K«tan W iM ItofiUti. 
•«t"r*wf 11'wt>>* J»»♦• ( (twin. 
*■ Calm Actum. * P. Wllki n>l 
l»b»n firM TW rvwaiM *tr« r««o« 
i to C«U >pr.«f lor b«ml, 
VnUib 
Ui«>:b>u Mrt J»»o * >tk. 1^4. 
Ct> iti He im«r4. k*w on 
T^aw <»t. Y. X Ifcrt. M>ar*lktl lire4. wd 
Ktria|M oar ptiMit « Urjr a»- <M of 
''»• M tW (or* of «la«t ptbrr*<i 
• Mil'*. N II V» < Mi> i>. Mxi 
Ill m>J M». W • imtril krr« ia u«t »• 
howr » fro« A* l«* U ft iW-tWI. a Ju 
tun (invnlmj to tkr railmad <U. k<) of 
1315 taiU-a. kti«( trt»flW4 Ju mm! mfbt. 
•.u ■£ 1** 13 aiW* p»f Wrmr. i*rlwii«( |*| 
w"fyC"~ *pr»d «W«i aofiag Tt 
I S ailn "W> fcwMxl tW rofcU »»n imb»>Ii 
tnl is *«rvlW"it r»|>4ir. «'V» Irmituf 14* 
OimrnJ JViuai. tail tktt •»«•. *4 Vloa»- 
trral *m la trrj fw *1 'Wtiiii * Ka«< of 
tbrrt. f«[«f i'S )wl«f«n ! !*• ■n<l an«i 
IUntilW Janrtio* H la fttt of 
two ikt«|« thmyrmm mm*U botM ; tW* Ka»« 
tb» Imi ifitrJ Um aotl a»>: 
kitmim cwMlaflon of mi ro*4 that »♦ 
k*t> inttiM o»«r To Mr < l«ab*rU«. 
»»<i tW roaJactor bati laa luaad Poo ! 
u4 Moatrral (kti* (ur|tfU»a bia nai»> at 
ara uoior aprcml •Mtgatiw. 
IWNtii elweg tbreegk t seeds. Mvk 
sa t 111. ia *<-*7 |>lvSM*i. Krsas iW cw- 
SMl r^MMk k»»t of \ II sml 
Vt pa»* lo tsiI pla n* is i*sas4s. 
M II«s< inib* (mi Moatrrsl ■ «tk 
tWir Ut«ri»M rropa of rlntrr. sow is full 
bluins, iWh* Is tto b*suitlal islsn4 ► w- 
n»r< of tW !M ls«rtmt Rim. ss<l tto 
nek. ■*»» vf M >i<|M smi lUmoit, 
toyrib*r w«»h tto »»»r rU^;in( jrowth of 
tto fc^rSt. Ibr ur sn<I simiMisnt ton. 
iW w b !« htrminf S gr%nd arxl brMUlil 
uiurtl pssorsMS tktt s«*t b* mm is or- 
•Wr lo U i«to t Lrrrr tors prws*sta 
www s--w tnd f'-' t**»l MW»- -S« • hrss 
bM «!*»■ «is4 p*' [■'■< n«l of It* 
boo. r ul b.«>l isl C'furw tr<««. auk tu 
l»ula f. 'atr |4u< is (rum*. Um whoU rnr!j»- 
w»l b« s li^bt ai» 1 rurtic frarr— 
Uf" a grt.m 6* J. tip- tall ss<! owsrly npr 
|'iw U«JiS| aad aa<UUiiac b»<uw s y». 
Iw lrr»«*. (>rrwnltS( I bat aoft saj ptrSMSg 
pws roJof pn a bar to aUat 
WUi oWs |u«l rrs ly Iwr lis !an«i. aad 
<mi iW aloptsf. k«l • »b paXarw Ut«ad. 
<ss U arws tba luiki ar<J bwrUa of tto lar- 
Tbe miL nlly. ifcrwijfc ( wt>U m 
l^iil rwlufr-i rU> khI. »»r» ktvrabb lor 
lit* grow1k •( ikittUm. )«!( •( IfOO tbe 
| t»J iK af iWim ik«g (W 
r>*d Mtl# TU pnuililf |T»>wtk. m far 
a* w- v* »IW ta tv br uk. 
(tit Urrk. (n,|.Ur. »p»«-r W<1 hr» 
lo>4 i- tena.aed v.tii cr<i*r. kr. kirimrt* k. 
(iiar. atk, Utvk 4r TWtrofn. 
*r» about l< Ur at«ar*re«4 U Ml Mt>kr. wd 
I. .ok well. S»« man* large inj prowuoeg 
ttrUl* of winter ryt tod akul, b«l aot •>» 
near i.j«» a* (Ut .a tr> an4 (Uioom 
A l»U«e tor i4<-bI omtrrxi on ikt car*, «mi 
W r>liMxla« La«t. I'ort Hit ma t»d 
ik<i«in| (uKlaMKif, lk«l tbe 
** fc>• 1» ar« kci ai! Jcal »ti, " an<l tkat am* 
• .11 orrMx>a«ll; '•rap* (rota tbe care of 
tbeir (rwrxli at. i (rl bit. T«o fnlWaa*- 
I* appearing an>a t. ok tk* car* at I'ort Mv*- 
fta a:> i after t » car* itartrJ. coaa 
men red raf»J». and a youaf aaaa 
■ l>u »*t »ear tfeea «akkej tlwir garnet witb 
rnMKl'ft1 le lauml. aaJ tbe* tooa Mini 
b.m to /mm tbem at ** tbrea card aoau-. * 
wttb iati! *taar« *' ta make it interacting 
At l>rtr»»;l Jjartwa tbe two irit u«r I 
gent*. propowj i-KTfumf tbe *takea. and 
tbe J oun| aa« being fr> t» Hoatoa. and 
lermg b>a*rif pmtr4 readily cunaeat- 
e J. and a* a ^oea e • a< fleeced u«t of 
t between tbe re a>>d tvtmir. a dis- 
tance of oaly three mile*. 
Tkro^li M b if an. tbe rr< >fw look 6net* 
C m i« fr »«s • * to ten a«be* b>gb. pota> 
tor* ditto, kmm of litem Uii | ta bivoa.— 
%V inter wfeeaf nearly ripe—>priaf fim 
to eigbt sa> be* kigb—rowatry »ert le»«l 
ar 1 fertile—noil geaerally a red1i»b bn-»» 
loaai. light and rub—growth aoMli oak. 
i»irr»nf4 witk nuj'ie, hettfc. el*. witb 
ocraamaally a butiun wood tree. Tbr 
farmer* be re »re k**; r*llm( tW ir bay, a 
large portion of obxb i* tbe abort ( aaada 
i«»»er <»re«a |'a». haiiM*. « arraat* 
cbetrie*. A were plenty <m tbe tabir* 
Iknrugb llliaoi*. 
W «• | ■ ;"»( *g-> tm lW »»*»• 
iig. W iiJ. ro«t«ei| M»llv ratM 
KM •*» M'k % of Ilk- rilj. ar.i «»ti sil. ikrr 
I j r*r»p» tU of iirr drvri^M* 
•f tk» citr (Hi TW*4aj »» lit.# 1 at 
III. f run<J t b* rr<J lr|(^j |%* 
»f »»r* Urr. m>4 prm>r« «( 
Iwt » i la. h of tlx IiMIkiO |if*»r.||r I Mr 
•«| '»ntj Ih* Kuril ciivrlf >1 litury of !•)«) • 
• '"■•d't,; wnnf tbt« TW Mil til B*»»g 
►■row lU pnifw it I dMp, nrh, blirk 
1->M, »»ri fr ft itr («ro»tll. »Kt» tWf* »• 
inv, it rk'll' o«k. i»UrMf»««d •ubqpnt*, 
Hr 
»V# |r(k lllmiii II Quimtj. by tmmtmg 
tko Mi«a •••pl'i n»« into M.wo-jfi Hrr» 
me io<>k tkr nn on • brim k of |Im Haunt 
l<«l iimI >» J"* fb li K to 1'ilatrt ^i>r 
u *i, mm) »!*•» by ik« Mnw ro*J to ikia 
plor#. «S»ff •* •r* inlillrd a* IW I'.aM 
ff'l Hm»I. |ti<J »hrr» nr pmbiMt (bill bo 
•U(iim4 b« buiiMM until aK-'ot lb* Int of 
M 
lliMil k' i« a »#rj FVa.ant lo«rn of •' > a 
i»klt 'hr •$. ii nlMlml on tko •••! of 
tkr M •••••,pf river, ilxml *+1 ailn ibon 
I.««.•—«f >«• l*r«iau« of tkr lliM bll 
wJ *m J«o|i4 R R.. an l • |4ar* ..f r<m- 
a«l»ra*»U »MHlib imprrt|»ff Tbt 
h«-14mga. knik atvroa and >lv< 11 »f». ar* 
prirM j a!'y I* nary Koilliflf • -aaaa mot* 
than ikirt rk « btgk—moot all of tkra 
urWk b«il4>t|i. In k ii i« vtlha, Wnk 
•llli, an-1 a!''>|ribrr tW to** p'UMU a 
j»ri4ri|ly Wk-M appatftao iHia^kaKa 
•Wtbrr tW «UI ita*<* it aW l-orka ar aal. 
Hot M*' of Wa, at Waal. ar» iko bn« b rat 
kmlof vr>Kk$. -fik a^l ■•ck.n* 
pr»Moi • 
I-aM »n»'H •• »«l <• UW i »k'«rt 
•alb iim! ia unkr to obUM i|on4 »w» 
of ikr uwa. unmM a bluff, oa iW 
r 'tr Uak m lit north »idr of iW town. 
»bor»- »• k«aaj >}aain of koili(m»i« 
l««»atooO% aanto ^r< imrm of «Wkk *0«14 
makr tbo •*«• «' our »M fn««J >a«l tator, 
N T Tr*. «iiM «itk Jrli^hl W»ab *• 
roaM *H hw • hoi of f*< hot ika 
npfYM ruopar*** <tiir|i mtrk ootrafroua 
prirn Inr firr»i"C rorka. tad, iIm ! o>i»- 
•r%!»#»• irr poor. TW foaaila an» llw 
•Ur|««(. iik< aMNi rlrtrtj J»*oo«f of a-* 
ikai o« Ka<• a*or Ulurr tr«-a, aaj iW rock 
»• Ktritlli foil of iWa 
liaa* |a*t gut aa ixilaltoa to lakt t 
U>ti r*4» «o lb* U-imm m<W of ik« nror. 
f*I * rMo bork ial« ibr ronatrr. at. I BMl 
cl»o Mow *«>oo 
Ynwt. J |A S. 
R'f Mr TraktW* o»U prrark at tbo 
i « n^r. jai>-«o»I rkark at >o Taria. ar«t 
So><Wtb 
W« Uam lUl at a Par tab aifiiag lata J* 
Wld. a »ot* oaa pa«a* J to'narta K#i. Fraa- 
cia Sootboortb of M -atKrook, to ffradt to 
tif lor a low Wr <Jo a»t Warn tbot a 
rrptr baa hma rar«t«*<i; atvd pnaaibly tW 
opfiowlKO of lalomttitl ea^oaWra of tW 
«bartk ar<4 ►«■«*< » aur lotara bio to «lo- 
Hiar a« ffljafrorrt 
TW Frona. .a a aoiaa of tbo ciotbit; 
m»r .fa tor»r» of P<«rt!an<l. «a»» tbd follow- 
ing «>f oar lurorr U>*n«n>an : 
" >naa aher tbo »ar book* oat Mr 
WilUao lV*r<nf wroa-lo4 ia grttmf a 
foatrad t—r knai tkxHia* vbrcb «a* ao 
o#N an! faatbfiallr »a<lr tbal U loaivj ao 
diAkitllj ut ebtau>>n{ all tbo work taat br 
oaaU e* ■aa,4» !!•» boa onapbivod acoM 
loiii or at bta roooa on Frro 
atroot. aid ifcaaaaaiia in tbo axialn, in 
aaaking up tbr dJrrral kimii of garvacau 
roq«iro4 br tbo aoUttoro In a littlo aaoro 
tbaa t»o irart bo baa aNnufartarad 77?. 
• aai g»rm«-ata. re* riaing am form frwk*. 
dann*l «a ka. abirta. an I mrtoa fftanrl 
abirtr and mttoa ftnarl iira«*n. raralrt 
an.l mfaatrn p*»u an-1 mp^r't orrralb 
If rtrrt rl'4b>a( roatralot baa bron a* 
faitbfa! to fvltllinf bia oiotroft aa baa Mr. 
lb« nog. tba (i««rraar»l baa baJ but 
littla to roopUia of ia tbat Jirmwa. 
A k«tl F.ixnm. A (• tWmtn mat 
rvlvrtr i ir « « iri|i b> ttf M r«, inform 
#• tUl «y« om i trna mm iL.rt» BiUf 
fro* < 'kirtjo. tW ««({i»c*r, om t(>prn«>k- 
i"41 i Sf>4|<-, 4>«ni»«wj a «hiU 
Ml the w»>r \\ ,tb «nn krrnic 
Im intlMfli p»r iWr • !£•»! fur K.^m| tb« 
train. tWa ruo.ting tttipMof tkim ln 
■ i;'« an bn«r. an t jura fx vl (r- •« tb«" toCMM- 
Uw ;nt< tW wurr Wfes tbr Utm M 
lU Ml. m k*i r«» W Ua 
tbild «»4 »i« rliabmf up tb« bank of tbo 
nm aitk it m kit arm* TU naait of 
lLa bf«»t engiM+r m tWIci X Tko*^ 
M*. IIkI U Ml MfaN o4 1 MUtvl, UtN 
W • mt •orri U> »I<1 |!«| bt n nom I* tag 
Jv>(troii«lj tU wf It]4di4 lr»rr 
[BmU. 
The A»iirtoi or tut MtiTiai> 
K»n» to (in |Gra*»t. rw St l««ii 
IWixx rmt ui ■ : 
"Jut e<'m ik* rrbtlt tlMmiritn »r* 
■ukiR| a J »rr»» ■« in (irtnt't (i?or. br 
m<JiM w inni. «vimuIt it 
fr -m if to tatnlr tk«MiaJ to tamla 
Minl«A<l ta-l PriMiliu^t la "Of tt»a 
tlw (arprr tUi tm« ol iavaai->n tW H»»l»r 
for -ur ciaw. fur to ik»l ntrat 4'«« l^a 
■ •lira bia focnr at tbr aitil p<>>nt. arwJ u> 
tSr itaw r frrit ratent ta a l-litiottil 
■••. (Ir» f rcr r«IW4 into V on oar 
fwrf. Tlx il'U liant of 6H«rn tkn<i<an<| 
troop* tr<m I*- u * rtulllv a r»ia'><r «• 
aaoot adiftrr* U«u«t&<l f»r Grant, wh •■% 
br otil »• 4 U ikia to iifruw Tbo 
m litu pal Ml* ■mica t/ lb» ratgrarr 
arr kt tbr taw liM I f»«ti»r, in>| Mir 
proar a ivrrmrit of itrra^ib 
to tic r a»a»« raaw Ibr.r ir« iatl 
•foajlf ih«Ih at 1*4 w. at tar rai-i ta ao H*xt 
of I^i a drl.twritr progi aur 
Wmi»i m, coiWrW iW 
|«r». rth 'Mtei M lk* M«r kt •• Ft btAff 
iU |»Ur t»r ikf tr* * k»«M 
m tkii titjr, Tlw* »*r» i]ra*i b/ M* 
Im lloj"*. ar. to tk« 
Tr»»nrr |H; TW uto 
•* Lxilt »f gnr.tlt. im iW n<i«( 
■ iM*r, on tW ltd of Un i bo4rr<n( «pM 
« uwiwf.al. \\ »ilu« kft'l lav* ttmti. 
tW 0tU of MI 
It «>ll fr<.ol «*i tw«h Cowwri-«el 
t«! )°«ft Mnrll TW •nrh Will CM< 
m*ri~r i—f luuly. ••»«! *<»«!• will 
» ion b« io«i*« I fr >m "»flip*Util 
^mkWrt foe iW l<>j*<!ot»o«i. TW 
N'Mmf will b» • • iK*tant>o1 
»« 1 »i itfcrt -!b*I cnuati: to ear citf. 
It will rfwa'k •• maj of >t* otn 
<>K im tW <>14 n U'vg* *W>' k •nhxra* 
k) [ I*oiW Cwriir 
I»*xi»i A. Urn, ol lir •«&«'. I, Co. A. 
lltk M»i«» Vof»»t<*n. im off «f»« S B 
(rll m •lion It |Ur*<fli llurxlrrd. 
Jmmm 1 J. ami 4#<i il V* 
If «;>>t|l. J JM »tk I« lie 
i>tinf |nr( i|>t Urtr, iim| «u 
• >«ly fr ntl» «.r»|» »4 >-»k W» fcn rrfi*«rt 
lit* t«aira4*« ifa«k «f bt* i< >>•»• of tb« 
»1 tkm If '• ipU« 'm 
I iwtff kw« m Ui»» • U»y. r>»ol »• I 
r«)a i«d if»rr W f'T ifi4 a »urni«r »j»- 
-4 fc» H+- 1 •* •»M-rtur*rr.| Ik# Wtft f. 
•• > n{ Iw «w r»»4» |« <lo m4 TU 
r«(Mr»Ul l«l llr >£•<»• t Ml«M i«-Pt «fi I* 
IB til* I Ift H. H* I ItO + *>• 
Wolk of *ki« !.•«• Uti in |W whk« 
Im »iUf, Irak, c^wilr Urttt *»<i in*. 
•»i tM»tW. H i mii«»t| f.* life, w ib 
Kti '« it M*rri« tiling, ft C ft M I 
prt««u W*t»t lo 4. Mofcl* n?i, "I am 
pood of »j two wm * 
lVr> «t# I oort it I'irw. Mil I wooilo* 
Wu H»*i 
Tm* Muiukp iUib 
TU r*i«l »>» ck kit wrck mnej not 
lo U of (ml laporlwr*. I«ni nl to W 
an ntMMi, r*n!*Hh fcf tkr (•n-Md 
purpoM *4 oO(Mii»f Nffliw, mJ to draw 
l.rtii from Ufof* I'mnfctrg R».k- 
■mmI. IV (new app*ara to W« ikMt >»• 
•■JO «•**-»«■ 4. «lurk ku tdiiMtJ into 
Vlar* lanJ. MJ CHCfiad ft Urp ftof 
tW trrnlory (rw« Swwtk XutalM to n.»r 
Bi'tiaor* w4 SoadiUiMr WM>i«<t »n. 
culling a# ill tf winixf fru« that 
Citj. A k »«r» I tttl* «»i at 
Mnn<)rarj, «itk <»«■• Willar*, »ko ••• 
rrpulinl TW lorrt tnt kpfirni arar 
M*rtin*bar{, ltd prorw i<»»| to lltrjvr'i 
\irrj. U'tt of wkiffc pl»>« »r* now •« »ur 
pownKi. H'«tw i»i Si^vl irt irfOM 
lb» I'vIubk. wJ rf »m Lupmti ikt* will b« 
ab'.« U iluMfr tkr »n»»r ftfttlt krton 
b* ran * ap* Militia kaa W«w mmmt 
(orward rapr-llr. *0 that a larg* fere* wtU 
bo practically roofcrt'iif with (ira 
Grant It i* Mm! that r>«traU»l tmior- 
win. of a rWwring nature ha 1 h«ra arm 
Nortk. whi 'h ia not to b« naaUr pobli<- at 
ifWli 1 
I-alrr rrporti tktl ra.lrua*! (ooMount 
CtlMM oitk M wLin|tua lui br« « uprar I 
Ao aitork »u »«d« upon iW nrt«U in 
froot of Tori 5if» '■«. t»Wea ib^i »fi» Jrt»- 
•n bark «rik Int. l«-«» n» j ikrtr d-»>l tfton 
tK« ftokl. Px rrbob »;•} rar to b« (tiling 
b*> k lkrrt kw h*»a to Wtr of lk« uMr 
of W••kingtoa. 
A <p*ntl di»po*rk from Cairo. Jolv A. 
to lW(V<i|« Tnb«M. rotilanaa lU fol- 
l««inf p*r1i.-ul*r« 
*' Hm Minn* in it 
Vick^xwj. tWrt Kllet boa b#*n 
k» hoot> and r»6:t.rj for a »>r 
Omul An ua j*al qairt petvaila 
•pen rWn»fft wkuktbr tiorxralKaj token 
a* I > a/.'av< *■>'■ 
(itr* UflVtrktbwt laM**«k«ilk 
a larf* (orrr, «pna ao rip*<lilMM HrTon-1 
tkr H g Bla< k ||« M*nrd *itbmi« tb» 
o«ual (I of traiaarti. ai'J kit (toilint 
twa, a* well a* ku otjwt, rraaaiM a a*- 
crrt 
At Mfaipku aark all top 
v>at*> r« arv <«atraba»4. n>-»j4 tW akir- 
ait«k auk p t*m "*a«>jr»la». ahu wr 
ailW<1 ir ttj ikrr# rrha an i carj«o»wl t»» -1_». witkoitt iW U>« of a atn TWw 
lui brrn littW TW r*lr»»l I* 
(vsi^> ir l tu Sanlakan. ol»owt i«o atln 
Miand l>r«nd Jaarltoa, a»4 t* car«full% 
f. »M' <1 h * omr 1 rrn 
Fi'frnt it bcU>*<l to kavo a>it«<l 
Cormtk. to wktck plao lli* car* will ho 
* ruRmtif in a frw la>* «•#» Soiitk 
kaa a f..r»-e mft rot for all purywirt, m>1 
i* at>j>. laai!* a'W to Qui I w Hi. «k> 
carrfjlli a*oi4« km 
<>vr ora ar» rartfallt ar4 ran 
ko rntir»i>tf«M at anr p-nt 1a an larwdi- 
bl.» ilwit tim*. 
Our -atalry f«.r*-» i« !»rjf», an<i a 
tow ilau •m«« a brigatlo ■ a< tool jp H kit* 
ri»»r oo an 'i|»H :khi Anotkor >a ittin^ 
est U't tk« Arkatiui nrn, wktck will 
Mir ta a /ow ia»#~ 
Gi* WiL*>i't l«ic hmmox Fr«a 
rn*> •orxmnt of lk( rw«nt at Iim 
in rnr nI !«aw"» »r»». by pn»»i* 
Edward JiBM-t»a o 1 CooaMKnl. 
• pn»»i» >n tb* 1< r<iMt<iinri ri»aJr*. 
»« like tbr ivlk»in( 
" IU I Migiiu lintl itrinfm of tW 
P»n»n> r»:lr wrrr mn-1* of rrlV>w pm». 
W"l li»* bum*d |«k« tioder. b*i*f fall »f 
ITM. More whan «ty m.Wn wrrr t an»«-<l 
up.uJ iW lUt rail* rr»J*r«0 utterly wr- 
Um TW» •'«» to lUcituk* bnd;«. 
whwh ••• •tr -n^Irt^'W TVr» •b'i 
■ft «itk li» or>|» I'niort am lW? of! 
ti>< rout' Ilr in-l kti aife »f» ii»ic 
TW mJ" • ■ A<i <lr» • viti t Irw* 
tw w« 11 4- J £u !•«. aitkii^ UU, tbek 
Um uUl m* •uul I »'«-el t» ilk fti>> it 
b»n i« (or tU aolijirr* l»» iHtkrir »htrr->« 
• itli " TW? ran n«|* bum my boawr 
4^>«n i»l kill Mi l (mbfuIsM am 
" TWr ka*« n prrwiotm| «• <nr 
nnr< thn war Ujrni I Uff no Scar* 
(Mripr*. bot«, kul lWr*'l I »brrt on t#»at 
j-o at nkH ii| fian> Ha M UnMfi 
k|«a ki« W»l fwn rrrrr tvMirr 
(>rrr in IK.-mp'l ram# < J with 
W iUon, but bk>«( of tk"tn n»r» Jrttn 
bat b? th* #na««j on oar rrtrmt. S»»n* 
U»nr Kandrrl got tbruu,-k. awd <mm 
na* ■ '<k b*r <-k«M TW rrWU »««W 
nurlrr m roM bk<«4 nil «bo »wi WJ not 
turn ba k, m l k«ixlrr<|« wki d. l Tbr 
n»grr>»a fought many nf tb»m 
«iik il«U, mm with Munri. and 
■ Ik I«ti arai m lk»» krd up Hat 
\\ il*on iirnnl tan tbmmn i ma«kct* art 
•n m uritK-n • itk ki n ka roul-1 ka*« m 
j^nwr l nn irrr*t*tikla tmf on kit r» 
tarn, 
Lmf't W notro lirtur*, it Na Vin'' 
b> ro •» burnad >a>( ««ak Tbn U«»« » 
• * 11>- bn tiding »n 
(n »kr«l. and *11 trrrtr | on tbr 
t\r «Ur tbn aM lartory •*• burnt Um 
wkmtr. 
T»u » ckritotM in ft (Uk<i»f 
tint""*'* lirmit •'iffctni 
u i -' I—i§k 
TW U« TtravflW S. J < mmf*. fcr 
I|m Wftirni |>iatrwt. wi•' Kr'J a* 
PorilainJ. o« Ta»»lif of »r*l »«»k. 
Kltur*. A »r* l««, m* m inrr*, 
tW at air p <ltii <-* m inilruiwati 
Nott* r>"t fir**4ifi| mm b*t4r*4 
i>f — I i«» (of r*m a Mitional 
bnlrnl, r*r (ndioa. >1 wtfifM. Maw a* 
M«Trrar"*t. |S* rat#* for afckfc im gn 
rHan (. .J (Hi Pr«»t alr La«r 
kara !krff|M<l 
(»<»» Coat ba« I Jif »n|«at»»fi Uf 
W'>Uy«f-if tkr Jrfctw* of Ha^ia(t<ia 
K^dvht tbr waiter •HI I* qwi^k- 
I* m4* up ft ii iIm nwalMn vImi ran ka»» 
tftoir hmmt la for thai Irwgtb of list. It 
«ill 4 U »• bo • |>i- MMf* nf»r» »t 
Xri.i r« r»i» f <»« «.Ma «xi* < <>n« }ra 
•r- ■ •arr of tW* iwp>rta» a «4 'W<kiM| a « o »*k or •• 4 iMa»n « oM." <• ita i >1 
•"I'. «Hai fc. mi lb* kr^iania} v.miM 7*.4 to • aaiUl ni 4jt if ». gk »«|. o^a 
K*.« a «aaa 'W l.aafa •• B^-wn $ •I 7>«-4m. at C*M|k LoMnria. ||nr<i • «!•« rai*af 
fy 4 at m* MMUf* » «)»■ tj *!(r« 14a 
MTTKRKm |>> >1*1 TW pnf. V. n M 
■ 
* 
1 •• •••» *•*•"«• ««—M) «W< ar* 
•♦a* •*.(«>.a»a ., 4.M jt» .■'» , 
fca 
1 fc —■■. )fcw Uf» ►« •/ (ir»f !■« a •• 
►I lk» illMlfcl >wm«4 a I* Ifeal 
•a • l«*r» *fv»» a nibfi »l»W Hi lb* L' aii»< <ww m • fc iW it'ilij k«4 mm* npv 
ri»f»d IW luitli ^ lr«a lk« af It* ** 
ti ik* ■» .«■« lW»i« a'a «• |> 
i> all rtitnttH rn»:«<*■(.d*-_» 
m far iW (•«•• •• rta at iW in#!*. 5U jraa t- 
r» *11 fcrf raa ha I 
toUtMiMWiti. I'm —>■ by llrffiMi y Wi » « »n«Ww 
THE COHFESSIOHS * fXPERIESlE 
•r t iiftu*. 
r<M (W-i (x ikf b»i t' wJ M • riOiM I* 
MM •*( Mk«)i, • k» lr Xwl«M 
IMiiil), t-»ly Ikrai. a»I Vir kialrnl at) 
»mi» -M( Uk« m*mmm W wUrwt B> mmm 
■ U lu> nir^ k• Mtk iilM h«m • • •«trn l« 
ylifwl althaea •• a*4w»l MJ ^<*rk 
H j Bj NrU)i| a fM pad 4■ trr iexi wtilayi. 
a«*(W r«^.«a 1» ka-l mt ik' a«k» 
ill Murtii, l'.x{ kiaft Caaai), !l*a Yark. 4 
R*lr««f I4rrrtiiii|. 
• W I^aar*, *a» «<-rk. 7J 
Oat >| ■«» laa ataka, 1.19 
<>aa«faart lk>«* a«*ki, t.M 
>•» >»1 .aa half >arlM NtMUMt a^ati# 
U|al a4*w«MiBia>i. al aaal r»iM !*»•» 
raiHf i» all ha wumkm at inaa a«k 
»••>!• «<rt«ttwa 
X A R R I ED 
la L ■«»!!, J —» Ky J «■>!•! I. 
1 >r«k mt 4tu«rk*« la M it» A N( 
A l>m»r wi Lttcl. 
DIED 
l< «>i '|tf« J« T'k.llft, I "Vti V« I* r«*i 1. 
« «|'M rfc.VJ J R—.I. » B mmd CVmIm M 
IHmI, -fJ 14 
HEBRON ACADEMY 
r|'Ht la !»<• a/ Ik • m mm ail o « 1 WMt Tv»l<i U, MdNWia* fltt- 
aw 
A.«,HKRRtCK. A. M.. fl>ill|lt 
Mim ■ C. Bttllt. rwn|<w. 
M-aa L«««t RadiTtnt. T i»kn 
Mm lltIM Mil I • TT. Tai'tx <al Mm 
*'»W. aM« W rut Wx ikd a I >« <1 <m> 
W a>kr M I■ hb W| MI ^n4<iMt l*r«. 
■iN W t«yic»4 m>> ukc-r > mm 
■•MtlMf l(nk< 
AM »i* W (*■ |■mpI to imm •« i*« o'rlacA 
mmhI (karrk M »W «W*m-A 
Tkfr. W> «X*«A tar lk« 
• ►> « <■* 'fc io «ki> Ial*a4 '« (Mrk 
TVm > m • trflr Iff •».< I %• 
rflW Mrkxl flww »|M h* 
••'MM. 1*1 DmImmIm, n«n«| Ik* IMS. 
TT ITIot 
rw.. r.mm>-a. »> v> 
II •fUafc »* |^a|u(M, « >9 
"■ H m< M i»n pr »>a4 rrrm kilt ta W 
■MiMiktamk aw* Hu M«im a«J* Im 
M !>■>«>» <Jarrki, rxIxiri »aa 
fltKll. iar<at«| awi.i. aMtx( ta>l l^^'a, 
prUaUf (I M pM a«vk 
K ■ —a fcaa JU u w |ar ■ -rk IW» •••'■x 
kaa aM HI. *al ifc —• a«Hia| •*- l a I Wa », "* • War4ia| 
a(vl«n| laiV <»<wW» 
lilltaa.iiii 4, |*a»« 
BETHEL 8TI tM MILLS 
LUMBER. 
Pi>f Sprice ao4 H'mlork I.umi^r, 
««*n>to o«tt»r.R 
Ff«f» llMr4«. i*t«l fthiagle*. lj|lh>, 
I U^<t«rtl< PirkrU 
1'imh— 11 m !>■■< aarf h* *•% 
PUNlIfa DOMB ro ORDER. 
<|if «<Vfi »J lrw l *• % r. II \ KK).K. B*ik- 
t4. pru^ It. tlir*-)-! •« 
Brti^l II.B. Jato I. IKI 
Vuni E luaul trmm tW MrWivf ml iW 
il MUn An cMt «W» xfkl mI ik> S tk Jao, >«M 
a -lark |r»» ««r«, a. * «Mia »M La»t !l|«i '*c l'|kl 
•a* *•< U>l, ■ kvr« aa kr> ah■■! aka«» 
ikl (mi W-lb« W % »t»r • I mar a m> I mm » 
• (■a» «< m»l -M <a »r<• afca axi b» kM<»J. aaiM 
kar aailaMi ra«a»*U 
^ufaai, iaar *». I«% I 
Tt« aakarrihar krrakt |ifai pal>ia( aol ta >W 
k« laa Waa «<•'» a|fa>aa«r4 ika H*aaa«Wa 
m4 trakala liar lk» I 'aatli at • >«l»a J wal 
•<aaaa4lk*lraa'a( «l*<aia<ril*i a>ik ikf sal 
aaaal*4 al ika »a<ai* «4 
milTHWOKTH. W • U ta.x. 
•a aaa 1 Caaali, itmtaaaa4, ki |ta.a|U»< aatk* 
)aa 4aar« la. II* Ikaiakiaa ia^«aaia all paaaoaa 
a»l kla4 f lkta«i«ir aawl ilaa aaaai la aak* 
na mm lial« |>a a aaal .aa4 I kaaa aa kata aa« 
Oka aria Ikafraa I* aftfeiktl ita aaw la 
iaaa XI. !«*« ALVA «lH Kl I i »» 
TV" alNa f*--> tinlll ||«M M«K« ikal 
S» k»« «!•'* hj lb* kMHOiblv 
'■>* *•>' rmmmtj m Oit«4 i»l 
aaaaaa.l ik' iimi *4 *4>i«Miralx d ib» »»un «4 
ALMUI^r. mmc. iM^WawU, 
H liwuwt. k, (•*••« hnt it tk* 
•mm .1kp> Ia Ma »k»»b»» r> pxli •!> fwrfo*« 
• k* (M i*l>k*r4 to lk> **>•!» *1 ••>.« j»rn»»W 
'• m4> ia<a»!w«f ; a«4 ik-«*aWka»* 
ia« 4» ■» l» lk»f»>ia •• »«k«kii tka i« 
MNM 4 IIMI 
*1*Hf. <ikMf^»t|»»ki Mtirf Am I k« kit ka»«4«l« kiik>k*M««Ul 
t<~*f «l fr J>ti#l«r Ik* I '-aat» al U«ln(4, »4 
tk# lr»»l af ItoilxltaM >1 W lk» NHW atf 
* ILI.ARD H*IM>n.ted »y—■>. 
II •< .< r111 I •>«( hno I Itlt* 
law 4i'*ri> J*k» Ik*iikata rt'|»«n al ffa 
>kn •»a »«j baa4 fa Ik* MM* •»< a«i J l»n «»#4 to 
«k* iwldia ^tiat tl; <tl ikn* ak« kit* 
Ma r|i«4«li It*<l«a la * »%.►..! ika «ta* l« 
W r»i. mi k». i «•» \ ii kw\w \ 
(ttiKU.C « U\M Ll.. * «ri. 
TW ..to. to- • In p^> a tkal 
k* k*a l*t« at* affM*l*4 k> ika lUaattkW 
J •' 4al« !••* Ik* I a** 1 «/ <k*tor£. 1*4 
la- ika itaal a4 !.»*• w-« 4 ika ktl » • >4 
MMW 1 
**M.V IK'XIK«. lata af Pa«to» 
la a* I ('«•-!«, I, k« |.t.*| h t4 m tk* 11* Ar**i* Ma ikwWor* it^awtt all p> nana *k" 
• • ••Mi *4 to ika rati* >4 iti4 ila'ia»4. In 
aaaka nn»*«ma p*ia*M atk4 ik .•# •« ka* 
*»• 1*to I* to * ■■ to aikihi ika aa» w 
Jan* 71. INI J«.H\ Ml <1 I llll 
fka trfv <*at k»f*l fi»*t j««a»Jw Ma# ik •! 
ka k<« bai «»•'» paiwl»4 ki ikt Mm — jto 
J»'|> »• ri<4ai* ■<•* >ka I « 1) a4 Oikf4, aa4 
■aaaa*4 ika traal »l •".%*». tor »l A* ka* «4I «M 
IMtoMH 4 
• n.ivr vium.itorfi'tof, 
la aa«4 I'awit, 4nta>*«l, to (••■<•% to>4 a* 'ka la a towia H* ik*t«M* m* aa M ywi ak« 
a»* «wWto>l ka tka *«i*i« 4 aail 4fit ■« J, to tok* i««r4««l* |aiaat i aa4 ik-aa* *k*k«tt 
<« Itii 11 'k>«»aa. to a«k<to« tto * •»* to 
)aaa tt, l%l l*|i«lt| I 
\- mil R. »*»•» a k a I> 1**1 It w tk* r*.to>* C-W I • *a>ai 4 
I -Will. I *k*lt •» '• to I Mir av f taaia tot*. ♦« 
• Sa f~m *aa. m M a), Jaj tV, Itol. at taa 
If >>a ika f *toM, an Mk W ik* 1*1 aalat* 
af W ai H TaWa kw a4 M«to«* • tka 1'atof »f I »» --«<1. 4a -a.a» ;, *• • yraJM ika hmW 
tor >»»«< *a tokara 
| Jato *1. IM»I 
ff otic e to the Booksellers 
—• »»— 
COUNTRY MERCHANTS OF ME. 
Wholesale Book Store, 
PUBM81II1VO HOUSE. 
BAILEY & NOTES, 
Books*lltr» and Pvbhthcr*. 
NOV ii L JS E\CII MCESTKEET. 
MNTLdO. n 1IMC. 
Aft mmm hilt p»it»ri J 'xapy h» ik* Trtit 
m iht 
Lowest Wholesale Prices! 
My apar»«l w'km. iwn' ly m• W «<t| iW 
B ,i —•—> mJ >»• V Jtk r•• trt 
to —|'f U Nil 
All of the School Baoks 
l'«4 >a Um Sim*, m 
THF MOST LIBERAL TERMS. 
ik* !triai«Tiri Pitrii 
1 tm M-—ib O L k Ca.. ml ik.a tKi, 
• a ■kail fra fmmrr paliluk Ika »a'aatiU ml 
l<CNu«t Ha'»■ < rr l>« !>»■ 
Tk«a hy iU« a»k «r Um fiaktKAlMt, 
• frit willf ikr l.llwem( l«( : 
X«Mt, W*M «*4 «4wrkfr~«*~.- Onaw. 
Tk» I'l ^ M>tt '• MM. In W rll ft V4 w lira 
tkaa 
TW I'ltt af H <> >> W»U ft Qm k 
9 i&mm 
W fr 4*fr %r« lirwMar 
W »hd*« 4a«awa»«r. («U fr4*4»aa ) 
W frU'fr ffrf •!«( Ha».« 
W.M', Ikk I#m«< .ad R^Wf. 
H>fa «oli*» ►'n»> h«k tm 4>><hv>«' 
JcriM'i triikw 
Bft> ibfr^'A Hiatia«>'i Aatii* 
kiiti siifi a ml 
Vrirulll* Wrltl*c, 
I* ta(kl fafrta. «i'k priM»l l' Hfl frfr ■( IM k*i! 
mi nrk |. •• >lart M>>|•• km af il» «lk ■»*« 
kmlihlfrHW a4 fwia«MHiy W»»»l »•!#'«> 
wMMiiikwir* «Rin\u >or>M. »■ 
lkr« an al«<iM «a la ik« mi prailirai Uf»- B ■><»• frfttpj la IW paMm «kl ikn aaa 
rapt U i«r» «■*>(, fcatiag Ik* fe* aa- 
fc'HW a« ./ ikfr faftfiattadtM ml taUlf Sckavk 
«< 'ka mi Hfr.w 
lUfrx*^ ik< tkir !■ at akirk a a pukl i> mm 
•(» tal tmmrmrf mrm l.« ik< f>IU«i*| baAt. 
t* • aa- t» !i ra« mi tm«m tw K|p»llin. 
II>k«rJ'• Da «• W Ka«4ar» aal Hyakfrfa 
'• »«i»a »»l Kaa ta»a aaU 
I Haa ft I' (•» k "a < ia ^  «»> fc «aa 
Kiaan'a liia»fra>l 
»»>aaa«ral'a .Harm »f At nb an >ca. 
BLANK BOOKS, 
STATIONERY, 
ttOOCSrt 
A Full Stock tlvaya on hand ! 
^ R II > lluUft bIm m« 
mnt ■■■«< to IS* Mt. Mi anlf li M >«»'■•( 
ihiMl *k«( IW« pVrll«W kl « llW, •*<! 
■t ..ll mm4 ikM « I.MT OF fKH U. •« 
BAILEY AND NOYES, 
Pub'iaher* and BookMilers, 
56 and 58 Exchange Street, 
i'»*TLAXt>. *r. 
Tw •<)W<||W| k«Hi |I>M p«M>« mlHtikX 
k» kti u«»< 4*1) mpm kjr it* II 'MriNt 
J*« f tar Ik* • ■ ■*» « *1 
maanill* IfMl »f f«rr.n * •( lk» UK Will 
"■aiTl HODLK*. Uw *i Fn*W|, 
a a*> i > ■■■». <<***■*»■! L> hi •>.* •• tk* 
l*« .1*. • M« llt*»t»» r»«p*»I• a'l prh*M 
•W*«* i»l*ki»>l '• Ik* **(<i» U >ii4 •♦* 
l- Mkr ■ ■>'tl*V p<»m*m *•*•( IS all* lit* 
Mi 4r*w»li lk**vu« u> fiSitnl Ik" •*%* to 
Jw*n IH( 14AM • M S M»1 I R 
Tk» •^■rrilwi kw**»1 (•«*• f*M» Mix* iktl 
k* fc»» Im <WU t^iim* I ki ik* II i*if*kk 
l«l|* ri J«i». (■> iS» l'.i««i« mt <>«!•*< 
»*■ ii»> 3 ik* trwi *4 44«<**irai«r *1 ilk Mid* 
*4 
Tl<< >M IH l» rilOK. l*t* -4 Fntlaft. 
I* ib*I I'*mi |»n«* l,k« | > ,•«( k>%! m tk* 
l*« Mrl*. II* lk***lM* I*^|» »>« »»• f*»w« 
■ k* i«4fl«*<| I* ikr e*«*l* ui Mil I*»> «■< 1. I* 
■•k* laa^liM* f*«**«> i*l ik** «b* ki" 
•*< l*mi» * iknn* M *ik>Ul lk* «• 
Jw Hi. I-*l URSM w turn 
Tk> | > -• i*at»r »4m* ibl 
k* Iim bn 4mH aff» ^ »-» if II J»l<» 
•4 fn U». !•> >b« I MX) * *«trr I. .at MM*. 
»l >W IfBM « 4>1«'« UM<( 'k* !.*'«'• •( 
ai.bio% r m 
I* mJ C* m«Ii 4«r»(**ii ,ki (•• i*f Weed •« ik« 
i« Jmrl* ll» tft tl 
• l<* Iff imW«4 lb*. Nl*>t •( m>4 dac*»*a«l 
b> «<k' P* •■»••• I k<M» eh # i. 
«•» »a la »<>*»! '•»<• •-« 
jMa. i«i irNiCLt rtiv 
Ckai*. H. 
Tkr JMwIln b»f* (IfM paklll MM • »*» 
k* Dm bi» Wi k» Ik* H'*«>k* Iatff 
•4 tnWf, (wr IW I in «% *4 Oilutd. Ml « — 
nl Ik ■ hmI —' k.|i«nmf»»«» ml ika »»n # •! 
( IMkM-H nTI.V I SH. U*» ~t 1* *t«vi«r4. 
la mm4 1«m)i, I k) W.«4 a* (ha 
Ua <ifwu ll« ifc.a.i r» H <|1 *i* all p« ran — 
akn a»* i* tk* <«UMa* aa> I l»n«al *• 
■»« «4a tmmmm '>»'» rw ■»a •»< ik •» *k< lui * 
i* »ikil<i tk« aaa»« «• 
ia» tl. Ml l»%M ! nRimx.'i 
1 a* kiwln (iim pa> li aitm >k« 
fc» l>*< '■»•« 4*'i | ik* H-1 —ii a'■*» 
)—itm mi ftmk*»a Uf IW l'«a>H of a*4 
a«M«r-l lW Ifwl <4 a'ai—'-ttf "4 lWMai«W 
hJiLl MOYW, terf rww, 
la aval I •>«•» ito *■*■ I. I f f«'*f W«4 aa lk« 
Ija iirwu Me ik«rrf«> ff«|#«'a •'I pa»i aa 
■ k"K» iart*! •* I »•■• ik* *t>a> at *»• <Wa«a>4 '• 
• •k» inn <■ «*a pa*ai ■' a«4 iVm* *k* k«*( 
»«» Va • iWr*M la rakiM ik* la 
WILI UV KTtW. 
>1.inl»o ^ how |.o«l liov RrMtrel 
I >ai pa*' • W. • aa* a.'.i«a IVf**<> '• ( • k*"•«»•' I »aa» n* ika ra4«a< ar» (axkal 
awJrKa) «( "MMtfciali, « i»a >■ 
• >aka*M. I«» aM-n *•»a> *a* L->*aaaa, l«r> 
TIHI. akl Pbta«w! inapirdy. |«|a ii 
«MK« V«< ■ m|«, <M. i «k— C«»H OHH, [>• 
lllfill a*l k li, ia<iara I k; a*ll a lalji wi 
mm *a>aal »»n 
I3Tr,vf, HiiaiW *«f>k^*( antf 4 'a«i« 
(%• <a Wk» ai* I aib«i M ikx a Mi a Ml **aa« 
<!*<•« H tai a*n r >iaa * ik«t» i*aii aa <*ai. 
fai frai<.a, tkai iha aitf ».ag rmma*****®- a* -J#l< 
aka» aui l*n « « *» «««4 anfeaa ika bafV- 
••a aa* a# w>r»< ar4'i* • iba •f^huiin mt 
ik* tbl -^MlM| « a*4a al *w» ai a»-a 
nn^lr. r*tto>< a—I »#rr a.l, ki a*t*<V «k<k 
• »f1 hi. »• a n«*> w k«l bit rwliiiM «ii 
ba. May rwa kiatrl fc*»f k n* ■»*•»'». 'ad 
xmiiff 
Tbta Urt«* Aakl k» « lb* k«ab »w»i 
tMk «ai aaaiy aaaa re k* <mm' 
"*aa< ailw aael. « m »kna aa«*bf» to M» (4- 
I'Ma. ^4 w I*>nr« afMifwmai la* pee- 
•afMMp* 4«*-V»a* »* p*t'«kw« 
( MM i c kiim: * co 
If? >«am. I *• Tarb. fad t*ra toi 4.1M 
HOWE & BROOKS. 
»fJ»T PARIS. 
* mm d •»' .»-a — »i '• a*4 k» p*Mk k*t 'Wj 
k<»« /Mi ■«»» t»«< • m <irt a< 
CHOtCf SUMMED OR* 6000$. 
DROSS GOODS 
Ol mktk it# !« !••• r»ip>rtf<iy 
b.<~. f*.. 
• fca- »| 
WOOAUlM fiOOOB, 
H 4T^ ll C A M «4 f««ri »§>t w Lr Gttii* 
wmm*. 
READY MAOE CLOTHING. 
Of a chair* mImm, 
AII of «k«k aiMW kil4rkf*^l*> rwl. mr aw 
»•? kM«rcrH ^m ric>Dt<T 
f« akxl »* • H a'Ua iW kl|WM MrkM 
WATCHES CLOCKS, 
ASl) lEini.KT. 
T. W. CLEASBY. 
II * I >I I.D •Wofa ilk« ft' mm ml 
»l N » « ■#■ < i. '*•■ W ha* HkM Um 
ikuf fcfrrS ■»> tapud U C. C. COLE, **4 •»" 
rMitaar ikt is all •>• U aar fcaa 
Aa-I raa pwraalf* aa> .afa'-tm* laillaka Mi mm 
*V,» k«. 
la aJ.Ji' ■->• la k a (mm< atari k» haajaat rm- 
tm>mm4. cad ••0 k«*y rmpka it>4 
A U4MIU !»T«M'k OF 
Uatchev Clofls Jewelry, JLc., 
Wkirk kl afcra ta ik* p^>li( at pr«*a «a«»—tjl« 
aaj aa>i«4aftary. 
tkM. caiirtani a* Ma*». 
T II K UJflOlf CEMRNT, 
A faWkn art«-ka lar a — ni.ag Gkaaa. Laaikar. 
W«m. fee. 
C all a*4 riamaa k.aada aa4 ^rtcaa. 
Ho. 1, If^yes* Block. Norwmy Vil- 
lage. Mo. 
Ar>>. I*M 
PORTLAND AND OXFORD CEN- 
TRAL RAILROAD. 
*1 M NCR ARRAMICMOT. 
X •*< »!•»' Tim Ii«, J«m Ttk, ikt 
car* • iM l»»») U« >mlai 
a" • twJrtl* !•»jlaMa. • 2» \ 
M t»«»» Varkaw Fall* kr >aa»aar 
■•air ■ 
!•«•»' c-ia—rf ai !*«i»wf far f*iMw. Pna »a<J 
DnItR 
l'«aarw«( aa a« Mir« Iran fc«a 
Bwkfcrli' >urf at ft A It (aarf 'ark »arr—4 
tag raaad11 mil la»«W»r anaaer.) arriving at M»- 
rkw< ► alia aa mi .» Mr tba ( It A V Iran tar 
fartkaal 
A. ft 
50 BUSH. GOOD RYE, 
— »Lla- 
iU ^JXiLT* L-L^i>xiXL-S 
Flour, Corn and Lime, 
HOWE & BROOKS. 
»t#r FARJ9. ML 
Grist Mill for Sale. 
rl*IIK Mharti'at .4- -a »»w a«W lfc» 
I «*. • «i■«*»>»n i«< Vii, r!iMi«i •• DtX- 
nr.i.n viu.%nr.. ■ nk «#•»? f» ii«| • •»«- 
am aiHt'k <t >• tiKH**, akirk •• •' 
iW br>: i« iW Si. 1 anII fcaa iV«r '««• 
Vn wmra. fw* rr«rk*r. b>k • <k afl ik* »>W| 
if itfWl •. a* I • (>*f ««V •will b-trm 
«- ii'i< Aai<< i». I Ilia *4 cm 
•vairam b< winit-rmr I Fknf I jc mW. 
• Hih| U i*t ik* i'wr> Wf • iQ a»ll mm< 
■til m !»a» aiWr Wr«i T(<?*« ailk l~4 
a»* arM» a* |u<< »f I|M#cfcao» 1 .»>i 
»«rkva* biimm. 
D.iM. )m> 
BE SURE YOU ARE RIGHT! 
Iniure in f)e Best 9 
THE HARTFORI) 
Fire Insurance f©- 
Of HARTFORD, Conn. 
INTUUPOKATKD 1810! 
CAPtT41. AMI* tMm, 
H. H. RICKER, Agent, 
»ot'TH Pimm. If, 
Ihrnl* — <l( CmiM TrUnl* WU a< r.r 
m. a«4 Uw ('«•*t <■« (M>*4, mm ikt 
+~4 T ■■«■!«< J—». A.l* MM 
HI \K* I rio\. Cvf^w « a IW »■■■« MT^ud a| t*W (W Imi 
Vi4 M4 V J !■■■ 1»oi h'« »l 
mi mt4 fWih. >W»»i»d. km*f r»iaaa- 
i*d a- 111 far F^"# 
• It ■*^t rs.t i' » • • ( «» a 
•H y mm hih>ii»i| W* rw>«»( a C'^I mt lk«af< 
<*r* I* W |mWmM ikiw awki aur. aa. .»••» mi 
»fc» "*(wi |Wa waaip^r piiairl la ti- 
r>a »fcai iWi way ipfnar a' a r>■ hall I aart »• »• 
h*U a' ra •. Ml »a- < -mrny.mm Ik* tk.rd Tmm, limy mf J*'| CII.H M» I lk«r«rk ■« lk*M» 
mm. m4 ik>a <m* tf mmj Itwi k««» «k» iW I 
(•H ••'•ia»' aa lk> la^ W.'l ail 1 
" ***** 
K vr WtMlMI It.lair 
-("•« J *- H «••• Hmt—~ 
H*m<v W. Wa* a( I '»»a afp> II f W W^fearf, 
J*4 r»Ani la* lb* 4 ia«i> »l I»|inr4, fmm 
a «<i a»t» aa il« ')<>«a at lfc» fratiian 
-rf N<ikaa Wkiitaf «*•( • a<cia4 « a»«4 ana a 
«» ■ '*—• '., »><» a-«a.» -a r*yr*a»* »•! aaa* 
»■■>'. (I^a<t«a 'ka a « lia»>a MMarar»| iW 
•a»ai»a»- • l**l,lui« 'am ah»a»<t 
aa'4 rn>iiv«« m K* >Mf a •».( pi> t» iW-r « W»m« 
••4 ikai ar aiM a'i*ad la (tor »•»iiav «ata. 
a* N lkH»' a* IW. WaMrtir^, «***«• 
*•*, t*r II 'I. I*W. a«J . >»»»ai 
I« l*M 
« ii wujm ir 
• tin * r 
I j*a*a, m. I 
IV 
""T Lw m» Rmi mi. mm mr ak-M tk» 4m 
£ J 4i« af %fr.l t%al. • mMI •»'W«. ; 
>•1 a ana* a# W*4 tir»4 V» 1 '*»• 
*a»4 aaa *a< | vm mi Partial. 1» aWial iW 
t^k<4 Om.Am, I*t1, U »WNf laa .WW • 
*»l ••««» >k(*a M*N M paraiaa «i« fcinki 
IaMNiaarf 
af a-~ p*'-fca <*( mmM »Ma. aa pa« 
aaM .a ai p»a' *ai4 a* •« yt|rtl» m 
»aa» >i1 «a*a • I'fc >a*«vam 
PtviriTMovraoi. 
Ha > .a • UrWN. J aaa *• Mi 
B' 
T. >k( « W ,t*m 4, 
r—»«•«• iW ( al (Hlrftl 
IIOJAHII NULO. ■> n (U 
•< Mute* Vkai«f Ua af W it*m I 
• • inlj. .I»i —il. wyi nala TV.( iW pdMtl mi«* «f n.tl .li umi J •• M 
■ *-aaa a-. p>| ikr Mm *k<rk k» ■ ■ l<l •• 
rWMf afkw talk H* tk it ill I pr. pa vaaaa H-mmt «.»l I ('••* kaa l»c*aa* %m m* »< p *Im a 
«•'». *a4 *"«*j a'l aS ikt »**• «*«■» 
aa- I ka mil Ih (W aS m*4 l»n 
»r«jAMI* HCALD. 
0«•• —Al • IWt J ft itui ktU M 
L«»H. MkM ««4 fcr lk« r«M« *f<>«t«r4. M 
iw »« lay *f Jm. A D ix*4 
• hi Ik' pMnm« ihnwij Oi4a*a4.«ka nm 
ka (>fM ky p»Mi»k.a « If I *1 ika pMtaa auk 
ikw*'4M ikiiM! ikm w .-aaa »»•» ha 
ika I >kb'4 l>—ml • wa^apar pri«M4 K ra- 
ta. lka< (I pa»*a — '««TF»I«< aay MMW M Ikt 
lki'4 T iniiy »f JaS aaat. X ■ < »al al fnkia 
ikra W ka kaUaa la Fan*, aad ab»* raaaa >1 aaa 
lW« ka*». ak| :ka pra\*t a/ a><4 pri»naaf 
tk^U«lW|raaiW 
K W ««IUMtKY.Ja4|a. 
A iia* ri^y auaw : 4 S. >ia« 
0TATE OF MAIIC. 
Ta ik* Hm. Jalftaf Praka* •• aaj far Ik* c**a- 
>f mf <HU 4. 
KMftlTrtTL* Am Ham- aaa 4 I.*** m aa»4 Caaalf, ka< J IBM C 
Hawk'M 4 aixi U»» l, aa4 Jaaaa tt Caiaaa 
Ma .4 M'J U'ffl, lira—a 4 aa ika tral 4a« a/ 
F ktairt. IM. aal fata; ika l*iw a* •( ika 
aa«4 laaMaaa.^aMlgr aakaUfalcaairaa laa*a- 
•a« >a aa..| llar>iua tat aaa rati aalaia a.'aalai 
•a aaa4 L«aall, laiof la <3 >• ika 4>k fkaaa- 
■aa aI-arl akal ka •>*» ika data al aa4 faa- 
irarl. y at caaaM. In a»» I IUirkiaa ami Eaai 
■aaa >a »« •»aa»«*J «a J«ka li H lakli n ikal 
aa«l I" laiaaa 4ia4 aakaa< aaaAraf aaa-l raaaaa- 
aai». kai «aa praa«aW fcy kx Jaa.k fraa aa 4*»- 
•af; aal *kal Iiar yaiiliiw kia faaal ••*'» all 
ika aaa lay aa«4 raa"*>l la ka ky kta paal ka^aaa 
n«»<iiaf aa>" roairatara; «al ail ikat a«a 4aa 
at ika i«aaa/aaH ^a■la«»'a 4»raaa; a >4 tka« 
ika ail a 'HH aw ikaa k* kiaa a'I fca«*'i*<4. aal 
• ka* akaa tka aaaa kana* do ka aaa *aj aiill 
a «a»t. ka pmimm aM ika *■ aln.au a/ aa»J a- 
g' 'aaa if aa baa pan aa lay • ka maa ikai a »l. ika I 
Ikaa raai ai aa 4aa ikaraaa ah al ika.; IJVtra aa 
aaarli aa I raa fa paaa tka aaa*. 
W karakta car p*tuaa«ar aaaa* tka* \aar ka*- 
w aai aa<kai>a* Ja aaa C Haacki«a. aia»aiara 
la* al ika f a»ta aal aiiaap a* aaaal taaaa la aw 
aa aa.4 c aaraca a* *a aa aa tiaaaa 4 alt** 
••(kl ia Ma rfaat. ul Ca*aa*a aaa. I raai aatat* 
aal aa ■ ak 'k»ra^ aa aa.l f<aaaa al ka* <•*- 
C*aaa ka. J aal aaal. (a )■* (H^aaar, aa pay 
aaa ka k»a a/ aaa ta*J*ati* 4a ilaua* 
Daiad at l^afl 'tka* B I kt a*la<a. AD IMi 
A %«t H A HRI V A N 
Oiraar. -At • CmtI *1 frnkM, k»U at 
I aaaH. • iikM mm4 Uf Ik* l'««« WOtM, 
«. Ik* tt * « -4 J mm I D IH4. 
O* ik* pMrtm— 
Ur4m4. thai Ik# |i«» ••<»* to 
• II f» imm k« caaaiaf a r<ipt»'k« 
lki« If.ln I* W t 9 m-r-k* <»»!» 
:kr (Hf >r4 Itnaviii priMnl at lk«l ikt 
Miipffw tl< rr>kii»(^«tl*Wk»Mil Parts 
ikrU Tambi m* Mil 
itl«*«'rl>irk •« .k« iomwm, aaJ tk>* rjM* it 
■ lW) k«tf, alt Ih* »mmr »ta»l1 ■>( k> 
c w «UOMt'KY. JW|* 
A In* tap; altm 
J. S II •■at Xffxlrr 
UiMH.m —4l a I an •! Piakaw WU ai l'rt» 
kt»| aiiki* i■< tw ik* C writ W I>«lwt. 
Mib>n: 4*f .(Jm*. *(» |%( 
\< 
I'.HT *l> ia«ir«aMl ftf|imnf «• la ttta 
iMi W >H m' T»h mii N-<wm U»a< 
Ukr .4 ^4»a •• a« 4 I'omIj Ja» 'aaaii. kav.-tf Ian 
»«»« ■■>*■< tar f» Jtn#: 
Uijaf I. f tat lk« aa l tlacMx {!»a aoi 
>ra M all jafKiaa <«nni« l. k< ra— ~g a n«jr *4 
k «A *w h» pi tklnki il ikrM a<via —r^naitt 
la Nlkr Otbr.l yri4'*4 a« fan* ital 
'Wa aai ap^ar <i a rn»W 1* an u k> ka*< at 
C« • •- aaarf <* —la, M ikf tkt'4 raaaitat 
•U Ja>» aval. *| am «4 iWa < I <rfc 1a ilka mhmaaaa 
aa.l tkaa <••<*, if aaa (bay tat*, akj Ik* aatd 
•a -l Italraaral afc-awM aa* k* p>*t*4, apfr^tM 
aad all .a*4 aa Ik* Wat Will aa4 Txlaaul *1 
*" 
r. W VOODBCir.Mr- 
A »na* raft — atlaat 
I. P.HonM. k't—~ 
0»r»a». •• —At a l'«Ml af fritm km at 
ailk>* 1*4 far V(V*'< d Ot(a>4, w 
mi 
<|^ Ikr priHMal Hariri I) « -Mm. mtdow a f I J <a A « <4ba Im* U LiW> a Mt4 An*- 
l« ^rftanl, pitiiaf (nr •• >lk>«aw( <m4 af tk« 
p im>' ntaW al *** taar fc aal»ii.1; 
• M rW, ikal ika aaitl prufi ill (>** aalwa l« 
all ^r> .«• I«n»»i»il b| rawiaf a rafj •( Ikn a*« 
J»i la h* p<<WMh*<l lira* atrii aarr«aaia*l<, >a 
(katHfcfii IV«»*ral a a**«^»i pia«ail Mi fa»- 
>a ikil 1W1 atat apy»a> a* • Prniaata Caatl lo W 
k*U at P*r»a. i* aaa4 ( <»ai, Mi Ik# 'kirn Tara 
l.» a* J U am. af l»a af «h •_« k >a it* tar«- 
aad »Vraa raaa». aaj (ha; kali aki ifca 
nar alkali ait la allaaa.i 
c. Vk WtM)OH< RY. Mn- 
A 'ra* fay;—altrat J 14 II ,ili.Ka|»lr< 
« »» r a a. It.—Al a < aart al Pr kaw fcal I al Wa 
frfci I. aalkia a-4 fc.i ik* I'mmi JUlUl. 
*a iWa ltd <tav a/ Vat. I*M 
(k> k» |»iilia» af Har<k l^xaaa, «Mlha «l J llO EaaUM, I in mt MT«i*rfarf •• aai4 
I"- kara aaa.l. pranaf far aaal«ai«#aal al lk* 
• ••►aal aa«l» at W» lata ka.'a*l 
Tkai ik* aatd Cat'r fit* aatira la 
all parauaa i«l»r*air.l, N* rawiaf a rafl af ikn 
af»i la k* |i«l>li«k*J I lira* a-rka ta>r*«ait>|j lalkalKiarf I»*a -rr at pralaal tl TkiM.lkat 
• bay «M •I a ri vlaa<» I'aarl (a ka WU at 
I'ar-a I* aa«l I oaaTi aa ik* lkn<l Ta*».aj 
Jan a*«•, at i»a a'tlatk taika hraaaaa. aat 
• k»a ftaa*. if aaa ik»i kali, ak| Ikt iaa» 
akaaU aat i«a gr*w*«J 
»»* WlXlMI'RT Jad(t 
A tr aa rap}— ait rat 
J A. HOBRA. 
UlMI*. %• • Clin Jt fr»tw • la r .1 h»f| 
«• ib tt-4 .t«r •* J~» « t» MM. 
/ \ ik* pn i«t ««<mI TilW, |«H >m af * 
* • T.!»' •» Br •«aA»< 1 m • aV1 t'« 
pr«fM( far <"'«« la wm ■■ *4- 
• mm »<f« > •* •• i—>>i m wtkmi r«*< aa 
ut» M4 h« kit rat i I 
I Ik at >kt mi4 |»* •« 
•tl 0m —» ki>'hi..J kf <•*• >( • i<ft •( I k>t 
•r4»f i»k* pati'itM :kr»* nxwitr'i ■■ 
iki (H(m4 rrat. • a*mm? ■ ;»• p< «•»•! tm 
>ktt * t»t 1 •• a>-i»at *> Cf» ■«•» ('«•< 
«• V- <i |V«, •••W r<wrtt,M|lk« ikiH 
I(*»U| »( Jatp "Ml, •• '•!« »''Wk •• lb* 
H (tj ik*t hata.afer 
ka at-a* tk«iM ant hr fa**' 
k. vk. W<NHi«t trj«v 
lira* r«f*—aUfM J.fl H • ■ ■ • K^«<rf. 
^OTI< K. rM»irf*ik««*>i'*f<* »' Wi^' 
11 trrikw M«f dM Ik* fca*»«aa«fc 4a« at 
9 •« Itot, a r*4 aaar l>af k*ik«, • »lk • ata-k >• lk» 
• <(M mmt Tk* • i>y' »ta< ta ftaaa prf 
art* m4 ■»» rk«if« 
T C. 
*«'k Tar.t Jaaal* »••• 
Ml' 
N ri «\T*TI"V Jaa» » ,1«M 
ktt yaiiiiKa kar»l.t v»H.<4 Maritf a» 
t.aa< ^ ** •••», Vara 4a« %>aa, aa a| a»- 
att, m I k 'r aak«» t»iaM» tal pa ^a ^ata- 
M kaa —|ifart aa-' >W< pay an haNa a# fcaa 
ait*' [k tt 
• H««UM T II KIMI 
\ r<«MiWTM *a». a « krr>I «*a -Sa' l#*t.af RarkM<, 
•"•ia» al (Kiit4. *-«»a «»# V m», k, k<a »>< 7 
la»* |f, ,aW r> >i «*»4 auk 
ik» <KKi r«ii.ta. haak IM. '«fa Mft. mwi- 
•I *a l-ar.aa Uap*f m< R*kk ) at#««al, a tar 
ta>a fian a 4 taaH >a IvkVM, Ik* «a»» 
•a ak<tk ik* aaal laaa **a -»»-a. aarf ik> at a 
ata«».| I* fc<at *a<a'l 4 >a»H aa. kt k« 
bM <*a»a4 Jat« T, 4 fk. tal rwarM ta 
'Nfcrd Himtik. k».k tit.(-»f» MS kail akin 
•*<!•<■ *4.'>«at at *at4 «ar<fafa ka«* k»«« Wa- 
k» «*4 kf r»aai a aktn I, ik* aa«/ •* "|af*>, 
*Waai ka a* aa- < at. fay I" i«at ka 'ka 
Maiat# nr| a<a *aa W aari pr->t>.M 
I>a a4 ikta Mk 4my a#iaaa 4 It l*|| 
irctf*» tomv) 
Job Printing n*%tly txtcattd 
tt tb« Democrat Oftr«. 
Ta tW Mm Ja*ga •' Prttew tor (U CaaaMpa* 
THK ImN<»> a4 Nan C J art■ aaa Aa4-*» Jwtw. W«»n M Jm4«m, 
aa- «*, L aa.a-r UmV ««« Vt 
aaa. W*» «f Pan m m>4 ('.■■<•. 4a-raa><. (•• 
» ■■> ■■ ■>«. that aa.W *>WI a»iar4 
mm4 > ■ n..<rfiW te*a.a« 4MrriM m 
*•. "» ••• Milk p«n af itea Uba> 
•«« *•» a» Ua4. ... ta VUiki kawa af M~ 
» |U C■■ *■ af WUh mJ grata al Mai«*. a 
•» fc»« MtMaiy JmwI H. Ct<a*a af Mid MarnM i« J ml J* Cno. ra- 
wM ■ MM R«fMtrf J P— <1 a* W aM. MM I, 
4iw^ VJl 14 >»T» 4* rw •• a 'aaaia 
g» li I— aftr af Mf k**««4 <*4 ikMtt^Ww 44Wn 
m4 lkwt« 'b"» '»1» k M ton **4r. atetefc iAn 
to iter pfi—»te af aatr to kipM Ml aa >a- 
■>M tor tte» teaa^ af aaa.1 ■ lain. Ha 'tenUi 
mr> <te^ l.raato m»f *» »aaiai tea to m*i mmk 
ib» *k>t« te«t»te4 ml mmm to ik* par 
•at aakiaf nU »ff. >v*4n to ite mmtm'.m >a 
Ltox 4rl> h maxiii 
Otraik.ii -»i a U«i af Tt 
farM. «m U 'ha CtoM af (Kteni as 
ite Ikiri Taw4<T a' Jaaa *. B IM4 
<>a »ter Ui| .iag pr*ii^a (WterW. >k« ika 
a«i pat'u»irr fiaa aa««a ta aN pan m lailW 
arift a« pMilaa* rnk ika tor 
ite«wa, to haMMaatea*! ihrar »a. ha aarnaaiiiti 
•a ilka Oihr4 Daaaaarai. a ■» apapa priaaad at 
r«c« '•••<< Cawi. ika ikaj k .» tf^aw ai • 
PrAaii Caart to ha teaW a* Pn u aa lk* lkW4 T aaa- 
ia a af J»| aami. at iaa aVWfc aa ttea (ataaa 
aa»l atera raaa if aaa iter* tea** aki I tec «aaa 
akual4 aa( ha |raar< 
C. Vk WOODK tr.JaJp. 
A Iraa cafy—anm : 
Jaal* ■ ■ Hani.Rf|««r 
Ta itea ILa Ja if* at frikm aiikn a*4 far ikl 
('■■«l| J Oifarj 
'PM I. a* U r«n— <. taar4aa af Fraak O Prar. 
I to.aaar War mf Obtar F. Pfan >r to*a a4 
CaHaa ta aaki IVaaaf 4-cr «ar 4. ra»a -rfaMt rap- 
r-aaa a. »k»! n«i aiaar ia ar<aa4 aatp »ana4 af 
ika fciioaiat l*a»rika< iaal artatr. »n lk* vara. 
HaMa.aaibt ikarra.ik naaaral.pa lau l a( 
J "tea !"••»«•. aitana.l at C«aaa tilla|*. aa k»lk 
a*<toa at Val Hra4. yanaaterlf 4aarra*aa4 aa aaa4 
Fa itoa 4 to ia<4 I taaiJ. kaiag adhjaat la Itea 
•itea'a rl|kl «f Aiaaa 
Thai aa aJa »«ia|aaa« a> af faar teaaira 4 date 
tel Itoa bar* a»a lay M •«» 4. PraKw af Caatoa 
>a aa> ! Caai». akirk l>r M m Car ika wa art af 
an ai aaarai4 laa-iialrty n ararpi. ikr praaaaf a 
af aa a to Na pal aal aa lakaraaf far ika itoaaAi af 
aar-l aiiaar Ha iharW»<» priat ikal iioaar **7 
kv faaaiad kia la aril aa4 >atr< ika ateorp 4a. 
arr.ar 1 raaJ aalaia ki Ikr prraaa toaatof aixl af- 
tor, ar*«4.a( to ibl Maiwn aa aaark raaaa aafa 
aari fraa.W JOHN FOT* 
OitfJ, a* — AI • CjwI arf frtii» •) Pari*, 
•a 4*il t* tW L*II«»»» mt <htni, M lW fk<r4 
T.Flfc. 9* Jm « (l I ■"*4 
(W tta Or4wi. TWi i*. 
'«r W |»*M..ki*c ■ roVJ ^ ika* 
• rtk b • Miri ■ t«l».^l, rim* Mr4( mrr«Mit*K 
'• ikt * > afca< 4 IkaaciM a ir n papa \t» i»l>< at 
<bai aM (Onn« in.»r»i«ai <a» altnd ■■ 
•k» >k"ri T1 »<ay •( J«K arat, al Ira *VWi 
m ik* I rum. at a Cmii *4 fr >11 ik*a tr ba 
M4m M r*rt«,«a4 »b*a rasar, if aa^r, abi lb • 
pi«*« w4 aaa4 ptilcHI ibwH >H W grmmttd 
K.V.WW *t>MI RV imf. 
A trar "f W ja«ii«wi a»i «ntw ml iart rWma 
Anaat: J > ■BNIll«tap. 
Ta iW W—. Jal^aaf fi»>bM far A* Cmmf «f 
) AU* T. UXUKIX, ate«ia»tM a* ika nut* at *arak J W U* af »a 
ami 4 n«iy 4»n .ad, »«|«iM'i ra^-aa»m 
tba< ika parawaal Mtat* af aa.' <i e« aaa I a aa( 
a*4ca«l i» p»< ika Mm ak«k aka uarj at 
iW itar afkn tr*ik. la tka mm far kaaiki ad 
4a4ara. Taar |«>b' <Mr Ikarrfaia praya *aa 
k ia m a«aU gtawi kia lifnw la #*1 al }MafcJ< ar 
aaa 4*1 faawi aJ I ar *• aark a/ika rxi 
taiaw al aa< 4-naaaa>' a* aaa la a*aaaaar\ far ika 
pat laaal a' mm! drkaa aal • arelraatal <-karj.-» 
JAfXMt T LI>MU. 
W.wraa—Baaj W li.oa.i 
•• —4* a Cmmn ui Fnlai* bat' at frit, 
ari'k*a aad liar Caaiala a* Osfarrf, ab ika U 
Tar^U. u4 J aaa. A !> U*4 
OrJaraJ, kv t a* wtd pti «a»f |t»r MO' x-r la 
aA para iai tiara .i» 4, ka M»iaf a rapt a/ tkia 
ar.irr b» ka pak ikll Ikraa axnaa»»lj la 
iW IKtrl |k-»^ai pnamd a* Paria, ikal Ikr* 
an apiaar at a frafaia Cmfl In kr kaU al Par- 
m ia aa»4 Oiaaaaii, aa ikr ikird Twalai •< Jrit 
arai u •« w'cUk ia the t«*raaaan aW akr • raaar 
dm** lkr« kaia,«H iW na* ikiaM mtt ba 
»—1■■ 
r. W. WrjOltm tT.ia 
A Ira * ay a al'aai J H llum, 
T • I kr rt ia ir—4» iai|- al PrakM* far ika «a«» 
I* a/ Oifanrf 
I'MC « in H(aj. ikr aal* aM rr*». u*K ia ika I «U'4 aw* knr mf G<Narl llalkia n Uir mt 
Paal !■ -a aial <' ia ■'». a*i a wit, iaap« faW» raf 
raai a. Ikal aa~1 la r»an J 4w ar«ar4 a«4 paa- 
araar<* af (wia aal rka>lr<a aaH rral aat prra»aal 
ada'f, abrk aa|kl l« ha a^a-« ia** ml a^ra ar 
r<rlia| ta taa I ha ikarraa l*a aikna •* aiaat* 
ia* «aa» aU laJ «c jlabti af l<aa( kweiaaraa I 
4K^aa ika iraa* KtarW, aal a- Ba ikai it ka taa 
antral K ( U Ma>baa at I 'a alaa Aa ia tfa J 
liana 4 a til ran pat, 
rKTCR T HATHAWkT 
Oitor l •• —Ai a l«art v4 f WW at Tmm 
»i»l» n4 flaa lW CaaM» •» "itwd, n ikt 
lk<H r<MM a« Jw A I) IKM 
<*a lW l*naM«| pfixiM, (MtrW.iUt iW 
PWMII»» f I»# MM >r* I* sit f mm »»wn << kt 
a r«f< nf kx ailk ikw *■ Am 
iha n« i> W p«tMwk*>i ikt«* i»>cmi»*♦» aa 
ilk* «>%<»• 4 p* mwl a) f<MM, ik*1 iWt 
ii a Pr*t<at« Cm« m k» |>4«t Cww, •• 
a*> 1 r .■ ai>. m ika iktH T aaarta y -* Ja*» 
a**'. at ««• «V«irk im lk» (■!»■ aa imI »kia 
fa aa*. if<*k ik»f kava. *kf tkr mm «>■»!< ao 
bf |raaif4. 
r. \r w<m»d«iry ja.t«* 
A in* ff> mw> J,4. 
T• ika Has. Mat af PiakMt fcr A* Cmmmj ml 
Olfar4 
HI MM.T nyiw i» Hira« OUkM af Tar* Ml I »■!<. ib>i la wa y»iary»l na<i. 
Im »f • i!m« faal. Ma a' Ct« >a at»< Caaait, 
ak*M aa ika — af — A.Ik. IHl aaiaa■« 
aa* |wi »>*l «4 r*a> aat«l«. §-mmm am <ba>lf■ •. 
rifkia a»i rrarfiM. «k<k ""•»•< l« W a»*aaa«aa*»*r- 
*» —»■■* >ag ka • ** r«.l «r» fka* fk<rrv t »a 
ka<* al*|iaa » aaaa* »»4 <an» aaa that «r"k»i •iw- 
ai<aa a# aik»n ar«l J k,i !»■< <«»• Ika** la- 
kaai mm aJaiai-liatM — »■* aaaaaa. kaa« a»gt*«- 
r»i<« at M >:a W »» ai p»ta.«a«i 
^iiit tat rn4mia^«»a«»'M» mm *a.<4 aa>a<a aw« n» 
imaN ia Imx 3 Pi* ») ■/ r«a Ik# 4arli«. 
MIKAM «H.DH A». H 
OlfUP. • • A t • C mt I af Fakai# k*U *> Tar 
im *i«ki« aa< Mi ika I'aaaMr aa ik* 
ik.d I a**4a« »l i«a, A U l«« 
• lamik. tkai ika ai«l i***"n—r (•*• >ma 
•a a pmtmtma Mitaima<l k« raoiaf a *••* j al <k« 
P*a aa< a*Aai la ^ .naad ik»»a aaata aa*i a- 
a• aal| •• ik- <)fiaa4 l»'awi-'. a p i» •' p»*ma4ai 
Faria, ika' all paiaaaa ■ akaaaal* J mm} a< nMai 
• Ika Waa 4 Ta*»la< af K'» **«• •• •• a a'rWk 
>* lk* a»»«—. #• a I «a»i a# Fukau mm tmtm 
kill»» a* r»a, aa>l a Ma raan, n a»i ak; •ka aaaa akna* * ana ha ar-a aaai' 
I w. Wu*H»ftiav. ./•*«. 
A irwraft-aitaa' 
J. * *»•»! ■*«••»#*, 
—'4<a I art mi t«. fcma h#t>4 al F» 
a 'tr tK* «'•«•« W (h(#4, MlWM 
T»«Ui .* iw, * l» i«M 
-1^ --TI- ii ■ ifc 
!?'••• '>.-,1 M-» W • 'Mw4 «■ 
I «m> < »'»■ *«4. hafi ^  p-——<■>< kw kn a*4 
fed rnr *4 dlkl MM* •( —■< 
4»i mi f W» • 
Ori»iM. Thai «W —w« rfaniii1' | *» 
t>♦»!• *H pmim iaiaii«m<.hp nwiag ■ yy af 
I 'kM *»■»! ti, Ka pahixM • krar »wt> nrf >■?»■ 
« i»lW O.t .^H.1, HI ar.aar •• Pa» • rWl 
k*t aa« «*»»»! al a »?■>§■ (Wl '• k* WW « 
far* <• nW >••«•«, **iw lfc««4 Tm4a| m4 
M« •*«(, ii wa*f«W 'Mi tm ik« 
•4Ml al*a rmmmm rf ••>» I W» ba*a wily !>»■■» 
aU>M •*« ha 
r W WfXHtH! KY l-«*a 
A Iraa »«P'| — a>4 • HaM«.Na|1**' 
w A. PIDOIK * CO.. 
BMk. Ctrl aM F«kj iik Prtiitr*. 
VAlMjiAltV. 
jFnrmfrs' Jlfpartmrat. 
lew to Chooaa & Cow- 
Tb*r* it %hr%j% 90m* rink hi b* ji»ft a 
<o», of vkowr prvtiow dMnrttr uJ k» 
U*nr *• k*i>« tior iWrf »rr *r> n>- 
ftuliW* of A rmtfk. 
»era«BJ, ruinr, itl-abap«-n e«>W i* «/*«-»> a 
fewUt tmitkmr. V « iWr arr • (r« pmnd 
pwrtllr ayr^rd tpi* by rsp#rW»rM far-' 
■rn, «b:rb it is *dl to* <va»*l*r brfon- 
purvba.-A Mail bua*d b**d mixi 
h^tbrw*. mrv Mlfr tlUD lir^f Look 
make too «uk a £«f> Utvul r 
m*U milk pMl, and UMg4*gg«d row* mr« 
•rUJmn uuiet fewirr*. H«t wilier aUmt 
too ararfc. A oltiwWr ratb.*r Um a tbirk 
o*ck, a rtrai^bt bat k, wulr rib* ami t*»«a 
briakH, are to W tou/ht for. TW bod* 
mt iht o« ikBwtj bo kart» 1* prnpotflixu 
to b*ad. nock, and l«v th. u^h a»>t ei«, 
wwivtij Ui]p aaJ tb* biol <^urun if • 
Immit act ot fnpirtina Mau.o«t* p«J 
■tiikftf lua'^vs. Modhan aizr«l 
til tb ^voai^ rrJ. pco>« tbe !<wt ail- 
•n farllM aaaoai af M tb«-* n«M»<< 
Tb* fcV* tb*- ba:r ba» junbaNr mtb- 
)D^ V> do mi»b the Biilkaac tfuaiiura, and 
fMil koL» Mou.d U ragardtd Sat Irtllf 
nt fuivkm*'*? iatrr animal*. A* to tb«- 
ou«or uf lb* akia. a Krtjfbt jr*llow, approach- 
in|E (bat of fuld waia». rrvaait color witb:n 
tb* Aara—this and pod rrrb milk ar. 
▼erjf apt to go kfrtbtr, and witbai a auft 
fWair * bid*, kwat o«*rtb** ribs aad r«ai| 
• 
ia alaato be •ou|{bt. Tb* adder Mb<rqUl 
b* targe, acfV, an i fall of vela*. abi^b 
raouf\ wiar ii, a tin tuil-*iar*i nuk aata* 
acimhitnc foraard *'.nmg tb* Wr, atvl 
tb* t«*f» b* larpr a»! not crovdel tu|(*«b< r 
Teat tb* etna s diapaMtaua aad ix^airr 
about it. Irritabi* aad twrroaa <wr< ar* 
aaplearant to handle, and ala»»( alaara 
(caotT milker*. Sunrtkiut ran ba amt-r- 
t*w«d fnm tb« look? and atotioas. Larr- 
aaild *J«a. quart tuoti-na whm Iritffl, and 
gratW-ar** wK«-b handled, indicate paod 
oaturv. What tb* botrb*r» kra ** naod 
hnau.a^ is aa iaiportaa« qulilr ia a 
■nt*b on*, far it indicate* not oalj gorvi 
tsilki&e prof«rtics, but raij fattru*aff. 
aheu kttm* ua tba daarr »• om 
Ht-.h Rtrriw. An Vtuatu/mrtary 
Kfort. A kra«r in CrM>km ku bad a 
heu tkit w«um with aweh htp+» iK<tir>» of 
Itreedmg that »he laid two du*cn cjgpa Inn 
h<*r perch, full &*« fwl frw the giaaad 
kia-tac »r.*« on i tWws w>n«-b. [>ux 
Partlrtt rrwnhnrfr m«meared t+tiing, on 
the perrh. uul |«r evwni lr^hir 
tma ao uirut' V Utat tlw former ■» 
oWhged »> rat » fl her Kea*i to cure h«r 
error*. 
L I'rorwinter J our it**. 
CV>L.>*Ei> S^HUUU I* N1SUTIUJL There 
are a uoutier of o oroi »Uob » m >aah- 
rili-, ia a lwri*hiD|( ooudilton. >% ht-a 
brat started. great e#r»rt* were to 
eruah At* ; hut th.-r were |>n»Usctc I bv 
Governor Joka«au, ami Dow th«T ha* e 
benNK an imanvw. and fh« attendaaor 
ao larpr, that all opra opp<M.tioa k> the m 
ha* ciaaed. I eaa rtiii, fca»*trr, aee 
rr*«r « U4h |^mra aad jareaik, »rt>wA at 
the link oolorrd urchin*. who, book ami 
»'tal« m haad. thnr door. Thi« .it- 
tie of hrarado la all the rw « txfr 
that the retw' Ditirei < an dtw exTciae. 
A larjpr aun/>rr of frown |«\^ of <«U>r, 
alei, ut«d th»—< arh«w>ia—eFyweiaHr fr- 
■a!«< ; a* the nnn, who are cuopelled tc 
labor fjr the »U|-p>>rt of llae r Caaii<Mt,arr 
lieternnofi that thnr wirea aha 11 pr—fia 
the rj<titirtH« of ID edueatica. 
(Cho^ Tnbuae. 
TW Mark-Lane Hipmi «r» :—" TV 
of tin* u*o»t adva»r«~i •jr.rul' 
turaf oatiofr*. likr Kn/'»nd. <trra>aQv atxi 
Frm»*T. gr*% to »koi that »Lmn-|s »rf a 
Mu»:i) uf a r«i pxral *rvu-m of ha— 
'«jrirT, no rrm th* hi.rt»«*l-] rn-»-l 1»«*]•. 
and imvi thr imiX pof*alal>o« Thmj nfgrd aa atach luud to a au m pmyor- 
tmm u» '.b*.r own of rood, a# 
■bt otbrr doox'stic aaiaaal." 
«i» Kuiiiv-. l>rm«. 
Ti» He* «>•«♦»• r4 rearing 4orkimr» !*■ 
ye&i* very avb opno iW rimmi n 
wnirh tWv in k»»rk<ti Ft* ikr ftn4 
•vxith iHe mnUn**m*rtl of tkrir ox*ker 
uiH'-r^ wf>. 10 >*ttrr tku u*» Butcfe 
libcrtjr. AU kw*i» of auf»fted («d. hwek- 
«b«M B>mr. M *n or W»rl»y nwl Ami 
water mis*d tbia, worm*. Ac.. nil tk»-ui 
> arr Mb -r* »u«-« eo^'ii tban r»a- 
!■( ( vWr> k«>7 tb«« lor tkr iri period 
of ilxir rx wtrtn( to p«« two or tkrw 
tint «qu»r», rramD'nf tkoa ftifiil »n<i 
mroMc »itti <tr^H pellet* of 60or «oH 
Oater. or H mH Inqr, till they *fe 
^«d#ed aid to V» turned oat with 
their ®otJ>- r U» lora^r urn the <-<>«i»uO or 
tiw Ywlafe pood. 
* Im ,U<-«I toga k»r.- WrhH m- 
4rr ■ 'tmmrm ben. or a torkry b»n. tkay >r» M prrtlij tlW«fd to f to tto 
oater t.Tl the* hwwoon • little baHy H 
rnoairm.f eolao4 hot the nvix nt thrj are oatar, tbay uitril v «»to it. 
to the great a.am <4 tte-r t«n. n»i<toi. 
whu-h <-* nr*»» follow Umw a eirr«M»«tan"» 
wh><*> It an he»n» remark* I by the ear tie* 
writer*. mm4 m «WpKto4 by M i« ha" Pao»- 4* rAfrn-uItora." 
It if »■ .'«iaarj, to (imrtil to xienta. t., 
Lake rara that MKk toki.r* rr<me re- 
gular! y k«oi» erary »Tramg ; l>u( pro- 
r««fioa« »Uft If tak»n tkf air 
|m rbiit'e-J to oiari* * lk owt 4»-k«, Wot 
Uh> loHvr ill tr»at arH kill tfc'-w tbujffc <4o V. are by oo a»eaA< m pugooooos aori 
jool>o*ofa*o -«o*ra »♦ roioo tools 
wmIUoiT are 
t{\a»f can P«>a!try Ttrl 
Wt it told to ba»a Lopa aod Inwl, kol 
*Wi'* a poor Moo to 4a otoa ba raa *t 
fat frw«o4 
A Dairyman Amitf4 
In mac of Rnrt! Not. 
iiiid.. 1 find am itotnirj hj K. V, oha 
oaarato he dea^ir to -Jmmr m»®. m.™ 
lie «*jr<' 
" * Kit rk«irniBp» wwlimta 
take fcar or five hour* to |£*-t the buiwr. 
«»i lhm it m ft »»1 |*U. Oir if 
dim. oova, wH pa»turea are the <aw<- a» 
t< m *fo. when we co«ld churn in 
tkwlt ne h* IT itkiualro *»d (*t poo«l 
Hani Matter tint now we cham. rhnrn. 
chum, WkI ft little nod fwfi Suok of 
oor nri«hhur» btf« th« aatftr trvuhU.- 
TV» * wtnnh n Mtm* trwdhlr; for wr 
jf t tired ot churning wVn it tikei 
fn>tu three W aiMlM W fcrtch 
the h«nrr 
1 is confident—tkottgh n« t eotirelj 
certain—thai if other* avoid panne the 
•+m+ m their dairy oj*eat*»aa • 
«h*Hi we have ado} tr*l. thej aoold have 
no na>ra troohtc m frUuy ihnr hotter. 
Thr main puinn ■» < «r prvt"*, which 
Jifpr* from the nmunQ nmlf af Ku'.'er- 
nukia;, air lhr*c : Firrt— Tit rmtm mrt 
twitwd Mf. »w4 Th< km lime 
rrram is »kimn:al into thr cr» atr-^t. 
about Xmif < gill rf tali a tkrmrn uUi tf 
ae«J wait atirred with a paddle (Our 
rwan-frti" hold aKxit ft*rr gallot* If 
larger wers »rr uwi. put in aalt In pro- 
C>iiioo.] Third— f-rwrw fnw more (tram I |wt in—and two or thre«- lime-, a da* 
br*iiw—th trkotf ii tkorvmjklg *trrr*4 
with thr paddle. whi<-h w nah nnilir to 
a pn-Wmjj -t»-k. rarffal att««tW« to 
this* point*. together a ith a little rare 
thai the nuik-ruwni >a wfl h-mJi w*rm in 
wiuHt. •»< owi m iwnrr. awi diamine 
u often aa twice a work, or at lra^t three 
kaar* in tna oeaha. «-Rai<<— na U> fafe-h 
the hotter Kr hand, ta aa oH-fa«hiraod 
daab-rhurn, rrrj oftm in lean th*a five 
ULaato—tpr*,--rm..T m Ian than ten am- 
awe—an4 a.am»t inx ariahlj in lea* than 
fifteen nutinte*. 
I du not Ibuw the phdaaophv of the 
ialaNK* ahirk the »att f»»n to the row■ 
haa oa the rhamhtg; hut I do know, that 
it thro'iffh rar« '.»nrM or beplort, the r«« » 
are ar t oltrH for a few dan. it take* 
looj^r to charn. The «olt which ia put 
into thr flr»t creaan prea-rm it, ao that it 
duaa rx.t heoaan*- aa mmr aa K athan i» 
woold, and Bitmap fi*Tmt.«, eaeh akrm- 
n>mg frun maiaima^ m a layer bj itarif, 
wharahr it wouid br noao vrrr auor at 
the hcttoaa belhce aonunulated for a 
ihum a£ [Rural New Turler. 
ku\r fr*» 
^umt«* Wvn a»rj ia war. Tic Gw4» 
alvar* oiwi them TV Koug littw 
]«ui»l in rcf>ri!in| llui&ibai, wd wrr> 
froni a* a mriri fur r»lar. Wrrr 
n*M for aoM «-r» h> \b< aiddlt ag«a. 1b 
tW XV«»t IikLo> Uk«* gallaAlrj of tW black 
nrr baa i««n Jrr<j«r«liT A 
Hrrti«!i Admiral enlist#*! 1T«"*0 b'a«-k 
troop* ia ike la*t o*x wilk tkx ln<U~i 
ami ib--y .1*1 wrr\ k». T<*- 
daj wtnrr this half lb< BrftA annj 10 
'fee VCrmt Twlwt r» rmn;««r<l of 
TV Rrasil atn ia ma m> up o4 
1b Cuba ibm i» B p« rmat -rit ilivi«kB of 
black trrof*. 
TW Wa»iia£t©» Rrpubbcaa »» atorBi J 
tw aa «A>Tr wfco >• b rrlarac4 pnmarr 
hxxn TVbas tbar a U-rribla JijuiL pmtili 
ib Tcaaa. ftl«aili*| tkrwufhaal ti*l ikli 
rrg+r,e. and. ia bit. into Loui*ia&a. Tbc 
prair..» ofTriai Br* abtulutclv au parrWJ 
»bo« tfcr rank r» rrark'-'i into (mm, 
read*t ibf it LuarUuut to jouhxt ob Wor»« 
bark It C altlr arr J» .n* iW rv bt 
UoMiadi. 
A> lx« turn r «»» tm U *n W'm M «o 
tb* Nf* Tork Hfold tbc following. f.rm- 
>nf part »( a cjaui.itcol't »« iroB M »««r 
I'm wtintf. Jaw tl *" 
•• A »m itri^ttUr occurrrncr »i" >uU>i 
• a tW T«*atb A 
*rjtr»rl Ktl brro :b iW Smm4 
iitiNua kxftUl (k» dm? |»f»tiew ■■ |>l*r- 
i"t apnt a number of k»t<IWrtk tW 
MM! of Mrm'ifit »f kia Prg iBrc t «bo had 
killr<f to the lt» i{kf or M ia 
(«ilk. wluJk were w Bitrk tWir la*t ro»t- 
of pUiw TW rm araa tmr h*mr4 m n «««. 
ao<i, ib I ipoflii* urn. W |>Uc*<l auk a 
W-! fmb' ii Bia ova natw af«>a it. a»J Ur 
4at# of hi* d"ir»i«*. !°ik of Jom, w k>> 
tani of «rr»K* l»a<l llki txpirrd and W 
W*a bWmjI to lrl«« for knot YrtlrHit 
owr*tac. vkiW arar (W* frw»i bkH k>* 
'oaapofiion* ib ihWt r» £ tarat* b (ar»ar«ll. 
U <*oa Broi io ika lira Bat bf a ta»i<r- 
pnTfctff I'tf-mi irnj iaataotlj ki!l «i 
flin arr» .atrrM to-doa. aa<J tiae »r»i 
k»o)Utri U kol ntkmko^lf >Ba<rit*« '1 
• ith till own MB! |>Lorod Ofrr U< 
|r«*o. sod. aritk itaf. fwrrn-tli atarli f?.r 
a liaae kia r*«tie{ War tlart Woyra 
at tka oaniaot of fruitful aftifla |if#'a 
flara an 1 r aportattona in a myrternym* 
owarnrf It ia oa«k«4 by a tbooBood »n- 
rjfjrr,tj quite a« itringf an I aaourafai ai tW 
!/•«*(« or Ot ■ AkMt TV \oar 
im< d«rw( lW r»rp«»fi* of (f-wrt 
l.r%rt hmrr Omm grrmtlr t ttggfr%u 1 W« 
Wir ufHM the ti#«t r>1hr >•! •«•*»>»>»▼ «M> 
«•» nmWr of tK* kiIW4. fro* fkt Uat* tkr 
•rat ct —4 Um> Kapt-lM until it r»» U<l 
Ik Jmti riwr, di<J »o» »tr«d P-w tkwi 
•»' 1 »ni TW urabmJ m-m* 
«lMNg <»wf forty »n 1 
fKMRitM, of rnrv Vr^K« Um »k«- 
W» IboMsn l •btl» tW 4. »tH« rf (h^ 
VO«rwtr4 Mn Arr M •» Itr Bwi M »»<*• 
•' «r t">« Imt l« tvf prr 11 at 
T h* itij«*r»♦» »( tW wtneded m mi tW 
•e#on«v m4 rmmm* mtr wry ilifM TIk 
p»wi»n.Ml«».tn nwr tmj fc«C tW ibr 
>n«»d mmy l« lo fcuarn |W» 
• »r»d mm. »f •orr 11 
Utolf (k>u<to4, M*i lk« Uh «f Ur if 
■tort l»w. [>'. Y Kfwmf P^l 
ll i* mj t»uugk lo tell I k*H <lrwk*r 
—4u u##w« <• i1«it( V—d>fii on tbi m4 
of k« MM. 
rrar* or mu 
Ou»ll. I*. »4l IMlMM*.' C*Mi iVaai.r i 
>"«— «W kntol M r« ». •.** ato 
kar C—If to (kwy.M Ik* Tan 
4» mi M»»>n| to Iraifc d»* mt V.>. A l> 
Qia*. Tkal i>in kt ki n 
I'hMlaM. ^ T■■»■*f fca. ft. >m» 
1. M tk* t ■!> «4 (KM4,tw Ik* !!■« s4 w n 
hn ■»( »■> kr'«( at aa* tea* aa*' k 
»■ U p~-< i>k> ^ ■ a »to n>»«m to 4 am ■« 
• I *m4 rWa»M. to ito n» I*C1. —it L*k»> 
O l lfiHI to N>4 PbMMaM M 
TkM itw ** mmm « Umm Rmn m* 
p<M aa Ito 1 a aali at to* l«p* | »to 
ri • «aW JHwpJa* aa>li^ a.aa >■ to*«* ka %•»- 
*aaar \<tll W aaptoi. Miiato •* «**■■ M 
m.Hi-aai Mto«t t»m aaa aaai 1*4 to* • ■ >a 
|*» «*», ato ^xaan r«x to ti«i «»*. aa ito 
V Hi ItkhtM, M apt»«aaaarf H'l Haifa 
I* to». 
A L hUH4>k.(wi 
(Wl. lUrk 
Tar* IIM t i—ikj Wak« *•. W al' aa la 
Rmmi ato Trala* 
Ato »>a aa —gf ■ «a to ito l'a*l lto>l ik* 
yiwto' ^ 4aato« ai ito «ia* al ito arf* fee to 
•Ik* »• t» «aa mm aa '*4toa 1*1 to ik* • aaJ 
to aato 
• to r* ***«» a< afc.« MM* I* |ia» ■ aa lk* aa^ to- 
lula In yto lafcaag aa *li*iii 4 r «t to ■ a<a aa• 
tor, lag' 'toa ato a* atotarl to ptoaiiC 'a *t>i, 
ikra* aaai» ■ nrri aan*< a* lk*U«taa4 Hi a* na'. 
a a»» »t iy ■' iM* 1 al ran* >alto t aaah to IK 
Kto. ito tot |i*»ltfali a* a* la mmt to* ifc «a Ifctfj 
•*«* kafaaa i*> aval Iti ■ to >k« laal, *a to 
Ut-ya al Pa* » • x*i* aa* Ik to I am to IS- 
to 4. aa Ito aaraa* f an *i» to 4 afaal. Ikto. • tol 
k. ( aa* 
( Atoiran to rtoaiii '• * ia ) 
4 laaapxi iaia ana* «>a*a to tahiiiiai.aatato 
ka Ito uiilar to |i*i*4. 4ii* Kaaw.l, Hatoi 
I"*. I*V4 W IJN. -a laa paaara auk «aaaaal a* 
aaai*} \aifc«« I >*to* .aiaa aa 4 aa Ika a>a*. 
•** aa. tola aa* to* Uaa rfta*to*f*4 aa to* *aa 
• «**•*. 
Uaia *1 an<« r*to 94. ^taaaaWa aa Marrfc 
Tar*, l*t« 
O >4 Hnartord. Aa'* w »ia ••«♦«. Ratoan. 
A Ira* aayt al Orto to Itol a.«4 to aaaaal a4 
•to arc 
A• ••»!: A.LIl HMtNK.rtok 
Otra*k aa — %| a I'aarlaf PrWuir toUal far 
aa. aa<a ato l>< ito I toi< mi IKi «*4. aa Ito 
Ifcaa* I aaa laa to J-a*. 4. I). I«M 
1IMJI H X < lK4-t a<a*<l KlNW-* -a a 
f I rarn la> >*aaa >a|»n-xf aa to Ika Im' 
V* >41 M Taaaaaaaal to laa^a MamM, tor to 
■\ or a ay aa aato A aaai*. aa aaa*4. toaaaf |x'**a * 
1*4 lto*aa> tmm f'lbn* 
(Jrttato. Thai ito aaaaU a aaaaarw* f •** aaraa aa 
ah fan*** iflMaito to (*aara| a a' to ikaar- 
aa* k* to i«Waato4 itoaa aala aaa a ■ .aal*. aa 
a*a I'al !>■ * ircal a ar aa»« «fa pm »aaa I a* Ta 
*a Ika ilka* aa* afiaar al a I'ratoa* laati aa to 
toAi al l*a« a*. aa aaa J I" i—aa l. aa ito lk*rl Tar- 
la) to J ail am. al aar a/ ito r-<k a ito lava 
kaaa. aa! ato a (aaa al aa* ito* kar* • Na ik* 
aaa- aaaa aaa* ab«aa»4 aaaa to pa••**.!.a«H-* a* 
a*4 a'a aa Ika i<* * aa 1 I n-aatral 
r. w WiioBM RT .Mf 
4 tna *»T«r 4ii*ai 4 H- Htm Xa(i*» 
T k» ■ ■*>■« > ikrf p»H if that 
Wk«< k»«« <ff •»««»< >f 'W H•%»rifc4r 
J»lfi «f fidHH Mf ik« C~mmy »f Oifc»<. 
»* II — J Ik* l'<M tfClNWif •( lk* W .1 
(W T—«<■»■< a# 
/•OVB LtRBV. W- W B«M. 
—»4 <W»—» 1. >r» r"»< a* Ik* 
U• 4i>«r>*. tt* Ik^rlw* r» ,**#(• a [■ »»>* 
■ U*r* iMblM la Ikr N<*M *4 Mi4 »«*««■ 
M wak* ■»' in** h»">i •••4 I km ak« k<" 
mi 4*ia^« tkn*M *» rtk<t>« lk***a* t» 
JmSi.i*** luj %ii ii iw.wi.rr 
ImI 
Tk* «— m *.»t kw> |ti*« ^aklic Ms* ik« 
w* k» -*■ «i*«j h is» II.mi rtM* 
J*4f */ Frabkw M lk* t !■■!I —4 O»l.w.l 
»»■ ■ ■ 4 ik* Il«H w4 vtknvlrMM *1 ik* <■•!»•» af 
HflR|i| ■EUXHtetfMUk 
Itaiil • *•••« iW*«jfil. ky k < •• ik* 
U« ^i»**n: II* tWifitf* i«i *«it *1 |« a ■* 
• Wifr i»lrklr<l t* iW m.k *4 mi !*** ■ *■ 4 I** 
■ 'W» MrJi d* pal «*: ik«* ak* b*** 
mi <tra**4* lki n— I* rak.'Mt ik* Mat l« 
W 21. |«t. ( it t.H I Hi »I_L % > D 
Tk* ■•>■*> ikar k* »*'•« f ••* |hH4i* »»**• ikil 
k* kaa >■ »a <k*'< a»1 i**l M ik* Mnwiakb 
i*4f* r>*k*« Mr ik* I'akdi •( «»4 
a* ■■■ U Uk* in*i ad limM >k* Wat a.l ta>< 
f>—i 
!M «nN« r A« K * KI>. W 
I« u>4 Cmmi, 4» ■— — 4. b< |ii,«f immd mm '•>» 
Mm £,rerf Hr lkr«M«« r*<f— iU a I (»•» « «k* 
are >» I to ik* r« >•>< u{ mhI itw»>n i to 
ma kr i«»i J •'» y«ia» »l aa4 ■ kow <■ to Wava 
J»» ir«4«di k*n»». t» MkilHt Ikr «!«« IB 
Jw !l, l%«. 4<)tr.rH IKkKuWi 
Tkt «*■ »tor k»r>>I | «r« (Mr* thai 
K» Ik** k«*a 4*>« l|i»>lin I kt ik> H » 
J»ij» •( (»***«•« fc' ik« 'Mw<. •»< 
•mmm4 traat d f.MiOM *4 tk* I*m 
Rr>J(«1> « ITT. W*» W 
la » t m <>, iU'«m>4, V* git m| h»W u ik* 
It* <•»»»!• Hr k»r><«i nn.i»»H »»' ra> M «k« 
i»k>k Ml to IV rxaia «/ mm >4 .\mr»mmr A to 
"><k* la^diaM |»a> •>*! |»4 lb «f kt>* 
a ■» W —■ J» ikriM to ilto aa»» "• 
J-~ Si i«m mink* • Ml P 
Fi^I'a La«»J llratitc Apjuratav 
notLiMi-fti i*«wrrr.wii«4iTtr.rii(j 
fit rt» f!«w 'to hgktt' k' •*»«. 
• * Rl >W !«■' « >nai» •• 11»>. «l a an-at 
af • r»«'« ««tk mi wl. a »r*i r»afc lakl* k»*ak 
U* •>< I* r ik>4 • • T. fr^mtmrn. 
• * * «>!■» * ear J kft Ml «nbr 
mmAf far mm urn a »»i at * * 
!»*•* »a ItoaJ * * (»''•»<'• 1 
* * r..k'« I iMp «a »M d lift ——» w (I. a» 
*»«k*t «fik> la• • * fto ai«tov alu 
fi"«k*». a i'hi •««■*( m »i ii * k^iiar 
M( mm I ita.M Ml 1 •'<■(*). aort cm to a*l> 
to f«A »-»« a i.« a C»il aaIf [<» ■«, • tat m 
► > 4 •«» a# aala'ian (»• atok r®rr» 
■ to a'k —to—aa • • I*. .a> 
* • far !-•« a». kinpiial w. U«f«rk f 
a-*a. •«* <f. «•»•**». •» a^-fc me*. .« m a* Wlv a 
V taaa to 't« roai 
* * I ka»» I' ■*>< iW *f>aiaiaa a«4 art a, kaa* • 
I prariii* ik* aaaar a »ai »« a*M* <a4 >m4tm 
Paaa *ir MlKlr, a*-i ■ » »a • aire tow •• <ato>- 
ki<> at. toag > w a taw • • (I.J 
f temm* 
• • k r«r ■■ ■ m '»; rrMftaar* tar 
to«t «« »4 m MH>r« tor g- •»■'*' fc ■—abi 14 >■'!>■ 
»a • < 1 I«f*law fa>*at a (to •• 
»« [.«l krft. (* t r.»«aM| r«M 
raict* iti r« *■ lit** 
c«r«< miMMomiToroi >m> \*m 
T•imt.t iwM 1 • frm» •> 
* fMfklM f fk rr« rp >«ri fk*d 
T»«r. i 
r*« m <•«. 
T« km tiwrtH M « K*> m mm* Li»» •<* 
• m Iwwr. fcy «ii»* •<•<* «-i •» W~ t»4 
IVKRT FASHI *CCM .Ar 
WN l» II S^ILL. 4f—. 
y» r«: !*I %.• I«k 
Atitti W*irt» 
UK) OOLtJHS. M. D. 
PBtsHUN »M> MM.MIV 
II.—At * Cm* y. »>■■» WW •(' 
r*» .a >«Ui« »*4 k» «fc» !'«•««•< UUW4M 
<W tfcar* 1«.ki ml 4l» kA»l 
I|\ I * III I ¥ % V I »**~ 
«rf 
J a~4 d >alfc**a*l Wl U»W I#* •' 
«r <J a — 4 ** h hi -mm (I lk» MUU U 
■»••' *iri mtmd tm» tUvaiac. 
(kirr*4,ilM iktMti »*»> («• •*«•*• •• 
all |M' • k< ■ ^a'lk* 
•« H>l tkl* lil»r «.-*4 a .aM ••*•* < '« '■ 
Tfca (Hlxti |W*ar>«t .« pa^lic mm ■ ••- 
1*4 •« lW> III frnt>m» 
I" tfl It k» k»M • I la mnI <*■■■« %. — 
iW IkirJ Tfilw W Mi ■»«!, *i >'« 
• 'rtaacfc |W r«»w if *•! 
lk«V **1 tw «IU»*4 
t * woot>«t iv, i»ir 
A Irm r«fi —aluil 
J 9. H«iii, 1 
*>* r" ■*« \ • r.«i <•« r- k»*» uu w r» j 
(■•, " aai w il* I* Mil <u I»«iar4. m iW 
ik^ T-m.Ui.4W. t l> 19*4 
¥-»l.n*ll»«r r. Al vTIV » W.i .irrn r mi 
I J 'k» K»HI .. ( Ji»lw Imiw, late af f»»«, 
M <«M>. ^HK<. A—»H rwfM fc«* * n 
i-»»l »rra—i W ■JaiMlum !•* likxawt. 
Oi4if»<4, TVaa ik* |)it »»- 
«•"» «• mt p0 !■»» m WH»I, k) t«V«| tfkfl *4 
lki« mr it < to W lkn« wki i«rm.ii». 
" 'W 0*f»< tW«MpMlx4»l Pan*, ikat 
1 W% pni Iff mr m* | f» *«al* ««1 '* fe kfU M 
!'•• i, >1 w>4 I wib. m >k« ik>r4 Tm4ii 
mt J «l» k>s.iiii«l4»ri.Aiiiki 
t W \% AT JmJfm. 
(trarr«y<-i >M 1 *» H*lll. 
Ul(u«», ii — An * oa*t «< P'dxM k>U *• 
r^ria, a II a 1*4 <u* 'ka (W*M «l 
-•a lb* Aa*4 T«*U| •/ Ja» % II. 1*11 
Ut*Fl.l % J f * I > I mmm RaaHIa J r .< 
^ mmm a^a mmm mm bM> Hw 
•O* II **aaa*. kit* »t Hmrn4mt4, m m»4 CwMi. 
I«w4. k*n»f (vrwdM! k»» ImI irr■ — .1 
i.lna««lr»nm «4 Ik* *aial* aJ MiJ ik» a »■» I Wf 
aia- m aaar 
UiJnni. Thai ik* Mad »in iiHrm |i»» •»»• 
I «♦ Ma a p»ri-«a i*im**inl. kj «~aa> a( a rap H 
ika* «4rt t* W raik'iaka^ ikra a* 4a n ruala*- 
U ia Ilk* 4»|>*« 4 |l»nia*ui fri«W it •*. Ikai 
• k*< Ha a« 0i a' ai a a < a-« «* k* 1*1 J *4 
r*rw aa a*>4 Caaali. *a Ik* >k*f4 1 aradaa f 
l*H «r»l. II kn* at lk* rW4 I* I k* Urn l. 
•*4 ak> a <•»***. <f ikai k***a aki II* a.a* 
I VI *k |M)|I0I K\. J- «» 
I 
J. S IMIM 
t>, it—(i • r<n «4 r»iai« wi'm r»r- 
M, •! W* a *4 k* lk* taMI «• lk« 
iw. -i i •«, 4. I* i%i 
n'AMtir r n TN<>«r«ov *•«.».•»» *• » •> >4« ••>«<#■ <l—i fa (' TV U«* 
■* litnW4 m t«i4 ('«•«•, mom—A. »••«►* r*f 
»«M krf «n ■ J «r. anl «f ■ 1»i ^ Ik* 
1W-W »4. IUI <W *»a4 » •!<•. *«K*t « |t»» ■»' 
iir* u iM (i Fim i»i>wmii»»>nn » upW 
■ k» «4m to I* | iill^W i|m« aoki •■rrM 
niHi • • »b» "i'<4 |»aa«ia ; it rt>», 
it w 1 
~ 
<m Ikil ik»i mi .»» M • ti*- 
lSaM» Cm«1 I. W WU a! tan. II aaaat Oil n 
Ml (Ik* Ikwi TimIi} if j«k ar||, II 1im mi ik* 
rWk IS |W <.r*i mm a«J >U* aa a >1 iWi 
ka", iki (W ■■ ■■ *■!< M W »lfci«4 
r. w viMiiinvcT. J.-V 
A irarnfj —Iiwm 
J. S « 
Oi r*l», M^-ll « (M1 ml l*n kaa fca-4.' at r• 
rli • ika ml imm lk« faaaii mt (Mm4, m 
ik* <Km4 I a* ai •( law, * l» l<44 
rf*Hl»*A«ll dKiittV 44a* MiH*r •« 'k* J MM >•' Maik <1 lk«kMl| «•!» *4 I'v. 
m mkI I aa>i ak«»»•» k*«M| |*»»4*. k" 
k. aa a*^«-4 a? «Al>aH< a/ iVa a<« 
jrrraarj ka a a <arr 
"•a"»W.Tkal Ik* al»j »>mi | 'r |i»( Mt «• 
la t>l paraaal i^anai'', ka raaa -f ■ ii^nl 
•k»a wajat ■« k* jiala >kal ikt«* aaaka am miiali 
laalto* *l\k |>1I<«|| m prma lai Nni^kH ik'> 
Ml |>IW It I Pta-I«ta t'urt la k* kaM it fa 
r>a ■■ aawl t'aaMi .mWlt Tira4ai ||JA BamI. 
It •*aa a'rkrk 111 k» fa*a ■ ua■. »■ J ak* • ■■«*. 
if aa« Wf kit*. • S j ik« an*i ifc *1 I —a U 
klki'i4. 
r w vuoMCKv. J—if 
A In* rrpt—kittat 
J <. II •»»t.<»|iittr. I 
OlMW. a*.— *i • ('«•>« w4 Tti hu MW m f»« 
M. •■ihw »mI I* lk' < ■»' > ml I a# tW 
lk '4 al 
nOft«TM HI'HI C. ■ i«iwr.m a/ ika _ ma » aTTW'MM It >»■»■■■ W («a 
U« M M> j (' Ml). f y W<«- 
ka ixM arr.iMt „i «< (to » x «/ 
*' lrtr4. Tk*l • lM m>4 Ma'l (It* M(i«* I* 
mnnliJ, by aai i»g a mi ikt 
ai.Wt ta W p^d«ato < ik'«* ■ >■ i» MrxrtMirli ■• 
k* « Itr»« (*4 p<lMW *4 I"*!!*. lk*l lk>l 
•••• epyeei al • rubiWt'xrl »■ W IkUil !".» 
>• •• m> tk> ik nl T»n>«| «4 Ja'y 
*r%t. *t m •'< Urk i■ iW mi «kr 
r»»«» l' »*f lk«) ka«*. • ky iW »mmm |>««U 
mi to • a "4 
t \V W()II|)|'.I kv.j.ift 
4 ><«• MiMt J $. H uh, Jl/fM*. 
<»* »o*t>. •• —*| ■ J"»r1 •« r««hi>f al r. 
• •. • aki« I*i lb' ( altlll 4^, •• 
ikn4 r«r> ia« *4 J •«, A I' I•• t 
V V ^4 f> it • R H % % Ik. tMiMtitiw •• it***- 
• I M W. .«« r !*« I■Wf Wm (f Br'kt'. 
u^ •. 4«wk««ta( ywwi< k>« kd 
•*«'■■■» W *4a<Mlrt'.«a •# Ik* 4 MiJ 4*. 
ra»««l to «*im>i t, 
'*» ♦»•<#. Tkil lk» •• I • |it» a*- 
lif* I* ill wmnM i«l»r»H» I, k* r«Mi«| a >npi «l 
b .iJm i« >m fkl «k«ii ;ifM ■ ■»« nn»|i ■««. 
"| m tW !!»»■'• mt. pmm «C Pwm ltd 
<*M>» Ml >»i Hf •< • y. <m» r«at to k> hr!4 •« 
Cmmw h 4 • ik> Xj I •« «4 JttH 
wt(atl » »l Ik* (Wk l< iki Imotm. aa4 «>»« 
r»«» .f aaa 'k»i k»«, ak| Ika »k»»U to 
la |HW><. 
r. w WlMlllBI RY.JaJfa. 
A y —Mtol 
4 «•. IIOKM. K'r>«~ 
(litatli N^t< • •'«•! m rrakai* k*W d 
tint. • <fct a aa4 kr to I' mm't ml <hkai, ua 
Ik# rk«a4 f aaaJa. WJaw % l» l«*l 
^r»rM> \ l» IK T' MI*«»N ».a»< || ^ »*»va »a s mta'a •«a*»atomt to g M to 
■k« kaa« M>l aa4 ri■ laaaai a# J •a*-| k lHaiaii 
ka'a »/ Carta « aai4 raala torraaaO. ka*>af pr»■ 
taala4 »to tmmm tmr f>- tola 
ftr4r*»4m Tkai ika a«•-! atoalx |i«t ■» 
I fa to al pa raaai lanwaH. •>» Mamg a fwf>« al 
> k«a «to to ka pak' »ato « ikwa a»k a ifnaaiaa 
l« la Ika (Nknl |krw*i fna«a4 M f.na, ikat 
k*i aaay a^faai a« • f rakal# I'aarl l« to kal: al 
fata, ta aat4 raaali, M lk» 'bi«fl T — 
4 | a»«l at to* a'f4» l ta fka !»*••« i, <att 
a to ■ raaaa, if aa« Ikatkaf, a k < k» alt' taa»t 
■» al al> aM a I U pr«aa a^a»ta>l tad • >ta»a«l 
•a ika kaat • tH a* '»« aaa *4 *•.-4 • «»> 
R * M'HtHHI Kt l«l|t. 
4 ira* Hhh i.« Ho • a a Ra-f.a.r 
I•• — • f art ^ A«l* in ?mt a, 
m ik» »W^ Ta»* '■■»» -4 i v. % 11 IHI 
M %K% M M H >>«r t.%a- •• a • • f»r. I IM l« »r «i< »«ryp.»i •( i. « lW hat W « T«,» l'kt'W« ka«a 
*»• • m M«< < "•»•». iVn««* I, k««i*| 
i» ilk# — f ■ -*■<« 
lit m»d. Tlw ik* mm! »nm«» f-** »* V K> ► -»* ») a *4 |k« 
f >• W p m w- k* mx»«■ >• y •• >S* <*%( ft IWw r«i a «ippin p»t<mm4 m n> 
•• »feat Ik*» »>« M a r» 4 «•» I > > ha 
k» faf<« ■« m * "«►»• J. • Ik* ll»4 Tara J •*'«*•« I'« mf Ik* >wtfh a 'W Mn ■— 
a *4 *k*« r>'«*. if a a? ik*i ka** aki ilk# »«H 
m*i«wm*i >4hM aMat ) »*M'i. *i||#Mt*4 a*4 al 
••■•#4 •• ll* M W I 4 Tr* »am a# 4- 
r « RV.i*4|* 
j. • 
is»r»* f«aa»pa»«' k* k«< w» M; .«f^pB«»4kji»fk»^»»i.t» 
«4f «lf- W' •' >aa»f a# O %fri. mi 
m*m»4 I • 'a*4 »( #-*».«i«»»ala» n/lfca r« 
wk lo^ii.i. bw «* i •• »w r 
• « "«.<r a«arH. y |>i .-'a 
• 4 *• r*». H* Ik**^"* * ^ Hi il (ti* -a 
*>• ■« —'. • *a>4 la Ik* MMa «-• »>■■) »'iai 4 la 
ka ■««•< «>* ■ *4 >»• aki kata 
<a 
^ 
ni 1 • a.ao« la amk .t»at iktiaM •• 
la-a fl 1M4 
The Great Indian Remedy 
you vxaiAi.vf*. 
Dr Matti»on'« Iadian Eeicen*£«>fte 
ill lifMJ fct kit! ■niwi • W —4* 
!<»*■». »tk« »«. Wm ik'*c i« ■ — 
fa* 'k» I m p M ■• |( Ui*( mm 
•to ■■ !«<■• .« all rw W 
InMMf •>■„,. dU« 
ad »Uw wi<i « x tka k>M k<x 
Waauwd «•■« If i»4*» ee 
»»rl»^. »« nil mm* ■•« '■«». ti 1 
■ ••Til ■■■ ■•«*••• r*. 
I ■' ■■ »ho >■ <«ci H —*- — ■ —ir, 
[ ryli •• r«H ^ •• kwiw w 1 t ditmii M1 ■ mk*, *Hk Ml 4'II» 1 
W »•#**. autl at Ite k»i- 
«U« k* i'W V»u Ht«*|(k, *M| IUf 
*lrr»|l>, AAA. N«a> «f» f »< '•« iW mkn, 
• k* Mkiri ■■• rw|«>«* ib« «' «|« fy »iw 
iW U M'««|ik « ■ (W U«< IIMI V 
HI R' T>.>• ■ ia U*• 
Ok'iM/i r«H>. *k«k tA mW iff tm w w. 
kM kin iulut I • em a a law tW 4 •• ■»'»«»»» 
aa 'iywa>«a»J •• rin| (**f«rl, « IV pi <r« 
kv A 
,/li| » Ut OF IM1TAT10X9: N— 
*»i •«K>; ■■! >A i—l 4<'«rlk a( Ik M a» 
at k- RF Ml l»l 41. I\«TITI Tf. tm Sm* .W 
/Kwmm. V#. t« ('».-» a»., X | 
(W miaiti. I 
Diurctic Compound 
•W It — > n. (M—t, 9m ». aW «ff Ammmi/ 
> W r.--» TV It r»Wi rMteiM 
aa*W <"*n^»xa a •f.riH «f 1iW», ft- 
W4m. T—>. «f aaa MkM »m — ■ 4ra|», 
m» »» * —rW. mm w»g. «*»■» m »k4 w< saf m 
la lyififi. »a» » 'ili »IVn'«( (I It—I t*J mk 
rat aaa •• ifc» •• mii (uatifM \ >a, ifc»»l..i>. 
•W k>>> Wh mi -mg 4tn B«Im« «Vp 
»ik«i raf«^«M «N>lw>» k« a>'Wkl »■!>■< 
IntM M I uk iW pi», <■ ■ totuk >«4 
iMIn «• klwrf a«k *a »M» »tw ; ik<»« aaai 
iW <npa f inlaw «aj w■ j laf a kailW a 
U>* Jl' w«j ai^A «i4 M «1) MM <<• 
•'•a »Sai M •? aTia rWaaaa lk» nalMi fiaa 
■kr a^i ■ afana af (W i«i«n aaa km Waa 
kaaa lal .a( aa I >f. It a* a«rMa I M iai# .a 
aar M A* I• aa «l Ma <W» mmdtr ■•«, « Ua 
p m vail 'a 11111 i I IH> •««.»• fa* a^xw. 
AlroratiTc Syrup 
fa AatMt't >)»> a a« '4a JMta, Aai 
TW. a.4 W. Ua a/ H—♦. UM ftaaa. 
Avaaft, faaaa aa ia»M>aaa. a W ail -afc> aa|t( 
*- ataa tatr'tJ i'.»«aa > > naa«'y aaa* 
Jiaifml Itaa 4a» afcai fc aa 1 ■ aa a lM»arf k« 
lk>* * alti >ta aaa aa« »a tnal aaM-i .mm ■ aal 
aifkAla laiat aa ^aaAll a ■ aa4 aaj a a akatt 
-fr i%* Ml'lr f ><a« a a^« »H > ad anal, 
fcaa ik« at at ra, aai Walk tait Mraafik aaa par 
MaaiU <aa«aaa-4. It aaa ik>a i»aa Ij ■ Wa< (aa. 
al ■ pataaa (na (W <*a«k IW aaf^.^ a* 
«a' fcn *fcnii ha -laaaat*'* IW M ••Ik 
94M In* 4m tea* Ml, aka> ka*i4| kaaa aalat «W 
■ aatara aflka aaa) #wa> at |4<aattaa «a flaHi- 
MM, rt.h fcyi.« ta4 <aa V art far Fit 
rnaa <N> Utfa iMtlli laaia a aaaik —aura 
• I*, kail a aa. 9 S M HaMktal, 
a taaiafa. aaa aaa liaM I al Ittii 
■4 fanre U aaa. 
Ncrrc I%vigorator 
F» V n■ x /' *n<| M «>mi ; 
•/ fw. /■>»»'*• » fknf*'Imi 
!(»••• • .<>f «*»«!■««. 
/'m>. /' »» «<»«.> W4 W— »« f »< >4 »« » rW 
• « lat •' l»un n<« »» — It fat lk*l tf«r- 
hi I'M flW aIWM| #W> 
w*> ■»< Mrm «f IW I■ —f. M 
• ua|Mnl «/ lW aMt 
•U « .«* wOvivi «• W k«al m lW 
a> i*» »«c •**» Ixl I —■ ■ 
ii» »»< r»ffc '•» »*.• tMikti* »«4 
bM >4 ijie» »t*» irt d«oti>i< 
li k» hm |» ftr«h »*ff« Hot* lW 
I a» a. i»'»w^ .Mr ■>»>! tdb<M(« a# >■■ >r l« 
■ k* V •»» ■»*>» mmm k* ntylut. tm« ik«« 
knkk, iMff < ►—a Urf> 
l-aik l^ak r>«> )U, kait wii.tM 
TV>» I oar l.rral K• ■ r4 r* m* t|r >■> >li 
*»<• • •»-■« » ««•>«' M»(i roil ;»« mm *W m 
irrjarr^ trr k**«l M l» II* avl Am* far 
iW» r>^HUN |* I mm ikinfc > a >■» 
r-' «• ■«>» iWa -f, br ikr '»*ii W 
•i> Mkrt* ti'tM »t»i m l rfc la ir*Tn at 
'W»» i.n*M TW| ar> ■ •"i»i»J a* ttfttt mmtmd 
a mxj a» I, « i*r a»- t> »'»• 4 — 
• * i>« *t«i ri-«i\ 
mimumuul i\piimii ruam- 
< Ml l»l«» 2" • M<>\ t»r .PKOV- 
11*1.^* I Ik I aarf mi kf fx i« (I pM*t« 
a* ikt r««('n,>« a rW4i ■ a> pariafr, «»■<■ 
Irua *bli(aiM«, •• I«rif4 al Ik* pftff ki Mil 
Notice to Invalid* 
ak*M W>I'trf Hnn«< Mv •'• p*>4 •§ 
• >»• a 
t*, «k k ■• m *mr tk«« k'aa* aaa* Tka 
M»* l< IraMi*! I|* U W m4 da r»4 
*4 a Mkw( t»«»l»n I <■ 
■ W k«*i «■• ■> < i--»l (IM aa-t a)M» ««/| 
>!>«■■»» '»!■ a • ikn kn mi atf iWaviitf 
♦ «i*| M raw* Ml •> i«a 
arr «'a. a* I ifet Kit »•» aay ■« la |a la 
MM '«#W ar fxlia • f f*f» »aa ■*» fM law | w 
at fw C« wf ta c ia » M* • ka awk'l aw aaa 
• afaaaAf ka aan ikal k> ■ I fk«aM>aa aa4 mi 
a f <*W". a# »m • J kin mm to iaf»a« il 
Ik Nail aM >a lk» a«h «(« «a ykiaaraa lafial 
•4 Ml >• Naa F.a| >W, «k« a ltnliara, 
■ntaf a »fa» «Hi U pr i»a»a aaW Wa; aa< ka 
|nw M^r»li<<i«ai.ani ati iraaa mmm* al iW Mm) 
■ miim a* fkiaKWM. ni|i ma aa4 rmtna of ika 
aa4.rik*i l»iii»» f. »W» mmm »'a M|| ka» p-'alin. 
• at wa.1 tar iWa, aak • | «;kkl Mllffl I % I 
i*wca«m • vi «»r 
■a 1 Aaa |k> M «a a r»(«l»lli «<<M P^f*> 
niaW la»«> Man' n[»m«w !«• «a M atlfa 
•.»» (Mitral |>anira. aal-I iaa>-M kMfck r«M 
pHM k<« I- « a <k Ikal aa4 airy* aa aftrf 
pa ari<«, i#»-af ,mg sit 4m aiaa **4 4.4r»i|Mi a* • 
(Ki'aa aaia>a aa talk MWa Maria4 a* *. a, k», I 
I "•< itaa aaa ak •- aii'a'aoa % ina, at 
kra, Aaa ; M Wir». • I W rata aan aaa, I .a a 
• *mi», f*aiali( aW ••**■#! la l/ak H >». \.> 
XX fi-tiitrara taa (Mm, l>k VI l"TI 
•ON. 
X* > 1 moi »i fMiii'i'f R I. ) 
If fi'l'tale mud H>t>ul 
K. Xa». DAVIB, 
Bookseller, Stationer, 
Aai Va*af«l«ai aa 
Prrminm P»rr^ trroml Book*, 
r %r» r ii iii.ix»;< 
SCHOOL BOO CCS, 
II lb* > m0* aa -aa .a lb a *>.a II ukaa' 
* fca- *M af> <M 
A MMnflf, r*'KTL*rn. «f 
Tk» aaW'.Mi ka»ak| f aaa aaiara ikal 
ka kaa '»• a fc'i a p v«) • y Ika kMma*<k Ja^rff' <*m0~ fa tka rmmmt, ai()<fca4aa! 
——a H I ka I r aal at a<4«naaaaraia« atf >W 'WlM a4 
III KM IN iir«HM. <a«a a# Ra» .'4. 
!• I C aali 4p> ii «a■ 4 k, filial haal aa lk< 
tea !«*• a It* laa aa tar* ■ * ,aaa* • #W |i»ia a* 
a ka an > aria lii^ ta (W eaaat* it Mkl <«*» «mii 
a M.«a >aa-aa a'» pataaa aa4 Ikaa ak*>kaa* 
a ■ >va »*ia Ilaa> a ta a %k 'hi laa * .*a* I a 
r i«»4 o riaiiKn. 
f I' ••^gri A»r g«V*«|Mr' »r | W 
-a k *a la a.i 4«H lf^*i a* aal k* I ka M--«a*>ta 
ia'ja fa aaa f • ikr I aali at IIiImI, aal 
• •• •a' I ka traa'a( » x<a-*-rataf a Ilk tka «|I 
■aa 1*4 af tka aal at • at 
i /*% r i i i im.kurfHadU'i, 
I* 1(1 I l'*M' I .ar* h*4, ki §ia afkiad M tk* 
Ita ii'rata H lk"a<M* rr^aaliltt par —na 
aU-l 'aal ikr • «aia *( m4 4ari■** 4 ti •*!• 
iibmi at*p • nai ,aat Ifcaaa afea kaia My 
■a« tkarr a I • a I k*» I —mo •• 
J. a tl lit |»IAC *Tftl< M.«XO. 
I'r*.»-r* 
CELEBRATED 
STOMACH 
BITTERS. 
A t f«x. iwmuw amd iHm 
•t'«» W W r%i mi • af iha 
Stomach. Ltv«f lli Ba««U. 
I'w« l*»mi> «. U"f | iBph ai. W, 
(•*•*?«' IMxIaii, X«n- ■■ ■». IfcwiHi »« d 
rmhr. 11*» Jii««i Ta 
• 1*, Cimk ■■». »»4 a* 
^W>at««4 mbn •»»,•> ««| ft 1 WaAi- 
1} •* 4^ M kl »| Ill !• Iht 
■I—i *r | >«Ak«4 fey ^•rwl ■»! 
N*(kw( thai •• b>l • % .to-a«a«w. pul Ml !»• 
la««it* aaa aaiw* nmt inu ifc> » 
/ H ffntira TV * 
pn^nniiM mmwm mm aaa«a* *1 ml t»t 
Wm4, »> >toa t'j baiMira » »im ■ *»• j »w 
aai ; Wl n l> fMahwMi' • a/ >W n'rtf i< mf ni« 
^ W mm4 I Mil »<ah '»a I «»« a •<! 
■ lUiil I i" I >■■■■ aai aalaan. 
It ■ «rH i* U (-ntivl I .i >»«», t*4 
■• ki w fc— ■« aicr* n« to <»4 W 
—m n«i»< a ay ■ lin4 tor aa 
aaatolaatoa at m rtin * fi ■ * %)»• •a^Mk** 
HtwTnrrR -» iirm^ 
aaa a to toJaa.' MM* —H 
Tto *t>4 k •• nf»Ui im <»»■ ni ito 
• r»»»iwl to 11 «• t| • aaa tot T<hW a*4 
to»r| tt awka » ■ mi • Mi taari at PftriMit 
Mkl to toaa >^4ttorf Ikm mi lahfnixa In- 
( •• • falk <M>w«l, (a aa 
•T*>* *to |j**f it «Ua aa a« laUl (to «*«•- 
(1 >f*>i'lr •»! w«iM.ta ■<f»_ 
r* aaaf af ft a fjto h *K«| l.aSW la ,T« w — if- 
4a. /* wa*a* tsnii to* 'ai a/ / »afa* 1 
T to fx al Riliaf a T-IIC aa itoaaJaaia « 
•aaaafati to a aa|b aa »to alwato* **4 
aaraai MUi maittof to *. I to lllaia at Uto rnwm- 
«a<attoaa W pr» laa■ a-! 
Aa (aaaaal I"—■. IKWTITITtl* UTT 
Tl H" a 4»» « atrt toto* to »v»ato"l 
aa ailwi 4 Wa«aai *toa raa to lalj MTKialal 
la caaaa a/ I' a%a»aaa/»- mrni Waa4*aaa. K»aafa»« 
/'•• •• a*4 lMW'11 ar I to a lay »to a» aaiaf fc' a 
IIM *|>< H a%aacaaaa I to alartiar aatov*. I* 
'to «aa«atotol «u(*a o f Jtaraaaa h <jfrratra a a a 
to'nW'al aaa* 0m a W'toa ■ to paai ia *4 aa 
to* aaa talitaJ at nya nm to f* a^aia Ml ra• 
Ito, toa *a« toaa) I ta ito llli aato at 
toaija, a»l ra)>"'< (aaa >'•« ito •-«. 
to* ■ — toll* a to> aa i't (to aa4>aaa« l-a.a aai 
a. wa. S •« a 4a 
Ha latoiH tor^araaaa Waa toaa aa (aitaaaall* •• 1 
« toaa to II ala ad4r<l, Aral to <'i I* fa la/ a .h Sa 
ttoa I |»-.i aailaa >4 (to (<toHall« aa IK to* 1 K I 
TF*X UlTTI Rt 
l- ^ara.] to If«»«TI TTFR k fiVI HI. r .a»- 
toag. fa 
to aM rVa((a>>. a a i "!»«»ta*f. 
rr» nan a tor*. 
HELMBOLD'S 
Genuine Preparations. 
tu«mi >U I I I IDTRACT Hi » Ml'. 
B • »-! V ftt '• Itff I CA«<r • 4^ ito 
H ■ K « i».' IK.. 
toM<«iaa i-vfaiaalV1 p an »/ l> faataaa 
aad nra*ra tto a*>»0*— ■ a a ua»'A- a^ ■ W 
alat Ito aavi to ra <ar» aa ,|r;.».nnaa. aa 1 
•M laaatftl l.atotf* tU aaa la tr«i. aa 
aa ^tia aad >• i..-a.a»at »a 
I tlrari It* k«. 
f«» •• HMiat fn*»t.p*v«, 
|K«Mf*b<«. l^fS I»4 m >HC 
• Hk lfc« Wk ■ | I Ml 
I' .« i« tutti'i*, U« W !' ■ »t» 
iMi^llMXl, fV>. |>( ,1 
Mnk H«iim, f ii l*| 
H -«' ml MM. t| a&rkh#M. 
Ikwro mi \ una, F*m •• ilM R*rk. 
1 I —n» « U iW <»f«w Cm'*. 
N«i r »k *i «f <t» iwj 
I *H»«I »f >S» >*k'« N >t> fit* 
TV"»» nafWM .i • • k> f« «. »4«k U<4 
■ —WW i»tHnfcli H»H||. Mna !»*•■« 
y, f Kpt ip>r Am. 
la '«t W akak ik* pan -w aw> 
Wk*rH ••< tka lW< a" ar< fnqa*tS U- 
k»ai») W ifcaaa >11111 < ■ »■»« 
i>M\m «m> « «i\«i «rn<»n 
t»M arc I«1I» af tW aa ni iW > ajkn^ 
f«( IMtil ••til ■ 
iW«W<«<W| 4»+ik* bam f Uir 
Mf" aMM* *• ik« Ira fe 4« iiai 
Tk» ( •«• ifcml ink «|iai« Waab ww ra««a*ri iW a«4 >.(■*>!•' «» t* al'tafifc- —* ■ ik« *ti 
Wkitk I r' »t HateiatH «%!» J»M 
A >• ia< ■ hI r«*fH*» ik* *w< ■k«yi>'< 
I raial'•». t'ria Irw— f rma lr«. 
la aMi 4t*ii «a prr«<i«f K !*••'< k'JI « 
inri lUrk* t* U »lW * and» aa 
ta CkkfMM aa ■«, lnp|*b'*iii 
■>»«. aa >..%■. a a4 I'oliAi ri fl«r»ilK»*l. 
I tfiaM t aa HfwltMl alaM v* li» I 
< k-«rkaa M V k'*ra, a*a4 tea *1 *• 
|4i<i wriW u iW a*<, ak^W •>•<>•( fcvn 
lilllH 1 ~ K«' •' • 4 aa tm lk« 
H|.« L1M U> < >IOul. UfK. 
T«k» *• W»'i m ■arl'MMt 
H'lnkuM'i F iliarl »»•*fe« aa4 Imprmi• 
H<>«» Mok caif* 
pr»nrr i»hr*«i« 
I* at' lW« m<c< ti Null »ir>MM 
l idll a* an ■ k • '■ #• •/ d"» I V. f.OiniH 
4*4 an ipM>> 
ft ■'*»•»• I X|U>») i>n« IM ||«M Mn*(tk H I » »m», W»».|#(N ,a| r »»n- 
■ag amt fm ag INl «r IWH (I ikr • "I* • 
r«" iitf * fc if—»t M ikf 't«M • I 
■'wymr* mm* fluting •« p-» —«. 4»m mm J m—4 
•WW* «Mft» 
ft«'W< •/-« ik>*«Wi Ui< t»*% it> « 
f-*» «/ V** *'■ ^ k«»» |« <1 W*M MM H 
to twt-4 tm m 0k a kM« k«<> >■»■.« iLm iWt 
Mrr 4><«»r4 m4 ktl lit* lu«H A* 
mm r41 •> •• t'—r >«ra >,'«4«f>ia k« 
•<*» '• •*»•' ■«« a tii'ii I m. *•' .»»• 
k«y« >*■» »wruj» 
I • H'WWAT. RktW »P 
ihthh -I IN. I 
• I » (»*•*!► — « -» 
t ■'' *»f Ml' W IHN«I •«•• 
Iv«*a ./ iW — M|M( |»'(«««» i|» m4 m* m IX* K» II* //• ■>■)< Fm .t «• ■», ,«ifc 
«.»(» %r i»ii ri ii1 • »iu»» ik« 
< >Cm< .• >1 4mm«< • W^^ « •• rr» 
I ? ■> «r» *f »k» aunt r«<• »**W tal 
««f- «»M»rw« ■ I'l MW Hf »> 
Pft< |l K ••» Mlk« Im »V 
fW• trrW M mam »H •« f"' k' fc ■-• 
l«n *»>■«• lk «liW • dl rMI 
— ilrti i— 
I I4i|rr r.nlMl 
Ai4f ■■ hw. r« .» »fa» «i * 
H I Hl.l NlMil(W«. 
1*4 •««•»•. r.K' *i u. i i k «* H» I *»HO| »»•* «. |. 
HLI.VK>H.I>1 l>»n m < >ii.ni Wnitww 
'»•* Kn>«4««it 1r« W»l. 
R*U k| • " M«vi •*»« r n *•< K ■ 
Ml w»< tar •« 
Mi >'| ■■ » 
